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M A D R ID ' 17 (C ifra ).— Tres individuos, 
dos de paisano y  uno disfrazado de policía 
m unicipa l. ,  secuestraron en la madrugada de 
h o y , a l industrial madrileño don Juan 
Antonio Astarloa, hijo del director de la 
em presa "Industrias Lácteas Madrileñas, 
S .A ."
E l secuestro se produjo en el dom icilio 
de l S r. Astarloa, un chalé en la calle 
Velâzquez 166 donde los tres individuos se 
presentaron hacia las tres de la madrugada 
con la escusa de que iban a hacer un registro 




Un grupo de 
anarquistas 
llamado “ G. A . R .-5 "
Los secuestradores, hasta ultimas horas de 
la mañana, no han exigido ningún rescate, 
aunque se sabe, por cierta propaganda que 
dejaron en el dom icilio del señor Astarloa, 
que pertenecen al grupo subversivo "G ar-5".
E l' co ch e  en que se l le v a ro n  a l 
secuestrado, propiedad de este, es un "Seat 
1430", color azul matricula M-770.642.
Lo s  se cu e s tra d o re s  d e ja ro n  en el 
domicilio del señor Artaloa, que cuenta 26 
años de edad, una larga carta firmada por el 
grupo subversivo "G ar 5 "  en la t^e no exigen 
ninguna condición para el escate.
CA SPE, 17 (“ARAGON/exprés”) -  
Grandes extensiones de terrenos ganados 
al cauce por la sequía. El panorama 
ofrecido hoy corresponde al río Ebro, en 
las cercanías de Caspe, justo ante la cola 
del pantano. A la vista está la magnitud 
del estiaje en el mes de julio. (Foto 
M.M.B )





B debate en el Consejo 
Nacional entra en una 
fase interesante
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O CURRE ya, dé tanto en tanto, que quienes han ejercido o ejercen cargos públicos de mediana altu­
ra —concejales, por ejemplo—, 
tengan que mantener tratos con 
ia justicia. Esta circunstancia, en 
principio, seria suficiente y ade­
cuada para inspirar confianza, a 
los ciudadanos corrientes, en el 
correcto funcionamiento de ia 
casa pública. Si se controlan con 
el filtro judicial casos aparente­
mente sospechosos, ello signifi­
ca que el resto de Jos mecanis­
mos funcionan a la perfección. 
Pero no es ésta la reflexión
DE LOS PigCiOS
El pasado mes de mayo, ante la disminución 
del ritmo de alza del coste de ia vida, que del 
2,18 por 100 de media en los meses anterio­
res había bajado ai 1,20, expresábamos nues­
tra esperanza de que la flexión no fuera circuns­
tancial y expresara un cambio de tendencia. Los 
datos de junio, facilitados por el Instituto Na­
cional de Estadística, dan fuerza 8 'esta espe­
ranza. La subida del índice general ha sido del 
0,44 por 100, lo que supone un ritmó dq alza 
anual de*poco más del 5 por 100, ajustado a las 
previsiones del Plan de Desarrollo y totalmente 
olvidado, no sólo en España, sino en toda la 
O. C. D. E., tras la profunda crisis económica 
desencadenada por la subida de las ^materias 
primas, en especial del petróleo.
Pero, si para una visión más realista de la 
evolución económica, observamos el alza acuj  ̂
mulada en los seis primeros meses del año, 
vemos que supona, aproximadamente, el 7 por 
100 que, de manténerse el ritmo, se traduciría 
en un 14 por 100 en la totalidad del año. Cifra 
elevada, no hay duda, más del triple de ia con­
siderada soportable para la estabilidad econó­
mica y un desarrollo equilibrado, pero con la 
que podíamos darnos por satisfechos, vistas 
las sombrías perspectivas con que se inició el 
año y el ejemplo de las economías de los pah 
ses de nuestra área donde los ritmos de infla­
ción son más elevados. No olvidemos que, en­
tre nosotros mismos, no hace mucho se espe- 
cuiaba con la posibilidad de un alza del 20 por 
100 anual, «especulación» a la que nos opu­
simos, perdónese la aparente redundancia, en 
su aspectg especulativo, ya que ia creación de 
un clima alcista es el mejor medio para desen­
cadenar el espiral inflacionario en el que siem­
pre hay sectores que salen ganando. Sectores 
que, naturalVnente, no son las clases más des­
favorecidas, en especiarlos pensionistas y mo- 
-destos ahorradores.
(de “ E L  A L C A Z A R ” )
e/pres
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que siempre surge espontánea­
mente en la mente de los veci­
nos. A veces piensan, en la peor 
hipótesis, respecto del atrapado: 
“Este sí que ha tenido mala suer­
te”, expresión suficiente para 
dar a entender que algunas ma­
lévolas suposiciones han obteni­
do visado de salida. La caren­
cia de controles sistemáticos, 
efectuados por personas situa­
das en la oposición, ha dado 
siempre pie y alas a la irm ĝina- 
ción, especialmente a los de que 
se inspiran en el principio de 
“pensar mal para no erTar”.
La ejemplaridad pública si­
gue siendo la más alta cualidad 
que debe esperarse y exigirse 
de quien asume responsabilida­
des colectivas. La honradez en 
ia manipulación de los asuntos 
comunes qo resulta excesivamen­
te mentada, quizás por darse ya 
por supuesta, quizás por su le­
ve tonalidad arcaizante. Y, sin 
embargo, sigue siendo la hones­
tidad, la meticulosa honradez en 
el servicio ai pueblo, ia caracte­
rística que debería sobresalir en 
resplandor, por encima de las 
capacidades intelectuales, técni­
cas o mundológicas^
(de “ MUNDO D IA R IO " )
P A R A  CUITAR
a  d e s p u o  U B R E
Pese al retroceso en e l Indice de crecim iento del coste de 
vid a  durante el mes de Junio, las Cámaras de Comercio e Indus­
tria de Madrid y Barcelona insisten  en que el grado de infiac- 
ción  al concluir el año estará en tom o al Z9 por ciento. Los 
problem as laborales se agudizan por la  falta de cauces sufi­
cientes, pero se advierte en la  Organización Sindical un deseo 
de snpUr esa insuficiencia, colocándose al frente de aquellas 
reivindicációnes coherentes con la  grave situación económ ica 
que padecemos. Asi se ha comprobado en la  resolución del 
confUcto de «Esia», lograda dentro del ám bito sindical, por la  
capacidad de negociación de los dirigentes sindicales de aque­
lla  provincia.
Precisamente un grupo de procuradores sindicales catalanes 
se disponen a presentar ima proposición de ley para modificar la 
ley de procedimiento laboral, en el sentido de impedir que las 
empresas burlen el cumplimiento de las sentencias de la Magis­
tra tu ra  del Trabajo obligando a readm itir a los trabajadores, 
m ediante la  práctica de forzar la idenmización, que equivale al 
establecimiento dél libre despido.
Sugieren en la  citada proposición de iey que en caso de que 
se estim e im procedente e l despido se condene a la em presa a 
readm itir al trabajador, o a abonarle una indemnización cuya 
cuantía se fijara concretam ente, sin  que en ningún caso pueda 
ser inferior al im porte del sueldo o jornal de un año. El magis­
trado concedería e l derecho de opción al empresario, cuando 
ocupase a menos de 50 operarios fijos y ai trabajador, si exce­
diera de este número..
(de F .L .d e  Pablo en “ H O Y ” )
- 0
Mandatos incumplidos
“Un aspecto de loa Planea de Desarrollo que en diversas oca 
sienes se ha puesto de relieve es él del fracaso de sus conaignai 
legiaferentea. A lgunas de estas consignas han llegado incluat 
a repetirse en varios planos sucesivos, como una muletilla ait 
trascendencia. A si, las referentes a infracciones monetarias, re 
form a de la empresa o estatuto de la empresa pública..., dondi 
el mandato de reforma pervive virginal e incólume. Además 
los ministerios encargados de promover la s . correspondieatei 
medidas legislativas obran un  pocé a su aire, haciéndolo'cúande ~ 
lo estiman oportuno, no siempre en perfecta adecuación con eí 
mecanismo bien trabado y  armónico que se supone debiera ser 
el Plan de Desarrollo.
Puede que sea éste uno de los temas a considerar en reía.- 
ción con él IV  Plan de Desarrollo, cuya_ vigencia se iniciará en 
1976. A l parecer, se fñensa que el remedio podría consistir en 
que el Plan o la ley del Plan se acompañasen de unos apéndices 
o anexos en loa que se establecieran loa proyectos y  bases 'de 
las leyes programadoraa para la mejor ejecución del Plan. Pro­
yectos elaborados en .el seno de las correspondientes ponencias y  
comisiones de planificación, cuyo tratamiento en las Cortes, den­
tro de la comisión legislativa correspondiente, podría ser simul­
tánea a la dé la propia ley dél Pían. De tal modo, cuando éste 
entrase en- vigor, entrarían con él las medidas legislativas orien­
tadas a su mejor cumplimiento.”
(de Carlos Luaces, en “ N D”
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(de Martinmorales en “ MUNDO D IA R IO ” )
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Ha c e  poco, estuve en España invitado por la Fundación General Mediterránea y di algunas conferencias, una de ellas en Zaragoza. Como es 
natural, recordé mi juventud, y con ella, incidentes 
graciosos, pintorescos o trascendentales (de todo 
hubo) con placer. Conté alguna anécdota que se 
refería al sabio histólogo Santiago Ramón y Cajal a 
quien ocasionalmente traté en Madrid y en los 
Pirineos donde solía veranear, cerca de Jaca.
Semanas después, ya de regreso en los Estados 
Unidos, me ha sucedido un hecho inexplicable, que 
parece poner de relieve una vez más la importancia de 
nuestro mundo inconsciente. No trato de darle más 
valor que el'de una coincidencia casual, pero ¿onfieso 
que me intriga y tal vale la pena contarlo.
Las anécdotas que recordé del famoso histólogo 
premio Nòbel durante mi conferencia no hacían sino 
subrayar el carácter de sencilla y virtuosa humanidad 
de don Santiago. Dije que lo vi -s in  que él supiera 
que era observado- beber dos vasos de agua en un 
manantial que ten (a fama de milagroso entre los 
campesinos. Los beatas solían ir a llí a beber para 
curarse de verdaderas o supuestas enfermedades. El 
hecho de qqjj Ramón y  Calai, antes de beber, mirara 
«alrededor para comprobar que nadie lo veía, da al 
hecho un carácter pintoresco y  encantadoramente 
humorístico.
Otra anécdota que conté era más complicada. Se 
trataba de una señora norteamericana muy rica, que, 
al llegar a la edad crítica y sentirse demasiado
Quique
ínconsdeiite
nerviosa, fue a visitar a los mejores especialistas de su 
país sin lograr curarse, y  al preguntar a uno de ellos 
quién era en el mundo el que sabía más de nervios 
(era hacia el año 1924), fue informada de que ese 
venturoso varón era un español llamado Ramón y 
Cajal. La dama no tardó en tomar pasaje en un 
trasatlántico de lujo y desembarcar en España con 
una carta de presentación para el maestro.
V ivía Ramón y Cajal en Madrid muy cerca de lo 
que es hoy Museo de Antropología, cerca del 
Pacífico.
La señora americana le mostró la carta y le pidió 
que la aceptara como paciente ya que había hecho un 
viaje tan largo con ese objeto. Ramón y Cajal un poco 
sorprendido le dijo; "Señora, yo no soy el que sabe 
más de nervios en el mundo, ni mucho menos, 
tampoco soy un buen médico. En realidad no sé curar 
enfermos.Sólo sé un poco de fisiología del cerebro. 
Lo que puedo hacer es enviarla a algún especialista".
Ella insistió en que tenía que ser él quien la tratara 
y ya sabemos lo obsjUnadas que pueden iser las señoras 
millonafias cuando llegan a "cierta edad". Tantos y 
tan reiterados fueron sus argumentos que don 
Santiago  tuvo  que resign arse . Le hizo un 
interrogatorio, la reconoció y, le recetó tal vez algún 
tranquilizante. Entonces, ella preguntó cuánto 1? 
debía. Ramón y Cajal negó que le debiera nada
rNO COMPREN 1X5 
COMO HAY OENTEÓUE
SIEMPRE SE ESTA OLIE- 
JANDO/HABIENDO  
PLAYA PARA TOPOS.'
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repitiendo que, en realidad, él no ejercía como 
médico y con su sentido del decoro y  de la lógicaj^ella 
se negó a salir sin pagarle. Entonces Ramón y Cajal acabó 
por acceder diciendo: "Bueno, si usted se obstina... 
son tres pesetas^cincuenta".
La señora pagó, debió marcharse asombrada y el 
viejo sabio regresó a la paz de su laboratorio.
Como se ve, son dos anécdotas que no tienen otro 
valor que el de recordar algunos rasgos conmovedores 
de1 carácter de un gran hombre de ciencia. Pero esos 
dos incidentes que referí a lo largo-de mi confjerencia 
en el Ateneo de Zaragoza han tenido una repercusión 
que vale la pena anotar, aunque se trate de algo tan 
poco importante como mi vida privada. Y  menos 
importante aún- porque la repercusión ha sido en lo 
que llamamos el mundo demuestro inconsciente en 
los niveles en los que ese inconsciente se manifiesta: 
los sueños.
Dos o tres días después de llegar a California, he 
soñado con Cajal. Era un sueño muy claro y realista. 
Estábamos en -algún lugar montañoso, con pinos y 
aires de altura, Y  hablábamos. El hecho en s í no tiene 
nada de particular, ya que he pensado con frecuencia 
en don Santiago y he sentido siempre por él simpatía 
y admiración.
Pero lo curioso es un detalle que me ha intrigado y 
me intriga todavía hasta el extremo de creer que debo
escribirlo. Y  es que en una conversación larga y 
ámena con el sabio yo no acababa de creer que 
pudiera ser el mismo don Santiago. Como por otra 
parte, lo tenía delante y no podía dudar de su 
presencia (y como suele sucedemos, eL.sueño me 
parecía realidad) le dije extrañado.
-Usted debe ser muy viejo, maestro.




A i despertar fui a ver en el diccionario la fecha de 
nacimiento de Ramón y Cajal y vi que había nacido el 
año 1852. Mi sorpresa es fácil de comprender. 
Aunque ai principio creí que el cálculo era erróneo y 
que la supuesta edad de Ramón y Cajal si viviera sería 
de ciento veintidós años, luego comprobé que aquella 
imagen onírica, sonriente, de cabéllo blanco y piel 
todavía juvenil y sonrosada me había dicho la exacta 
verdad.
Yo me pregunto de dónde ha salido esa exactitud 
y si va .a  resultar que tenemos en los niveles de' 
nuestro inconsciente tan estudiado por Freud  ̂Jung y 
sus discípulos, alguna manera de jugar con nociones 
lógicas.
Nunca había pensado yo en la edad que tendría 
Ramón y Cajal si viviera, ni conocía tampoco la fecha 
de su nacimiento.
Entonces ¿de dónde sale esa imagen de Ramón y 
Cajal diciendo la edad que tendría hoy si viviera? Es 
decir ¿de dónde sale esa exactitud? ¿Cómo es que la 
noción del tiempo sobrevive en los hombres después 
de su mirerte?
Ahora que tanto se preocupan las gentes por la 
llamada parapsicología, una experiencia como esa le 
hace pensar a uno si ser¿,sólo una casualidad la 
exactitud de años de don Santiago. Si no lo es ¿de 
dónde le viene a nuestro inconsciente esa exactitud?
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acìona objetivo del desarrollo político
PHtfiCdOM B LA DEMOCBICIft 
SB C IA IESPAÑB1K
FUE APROBADO POR LA SECCION 
PRIMERA DEL CONSEJO NACIONAL
S E  E L I M I N O  L A  P A L A B R A  
“ ACTUALIZACION” REFERIDA AL 
MOVIMIENTO. DEL TEXTO ORIGINAL
M ADRID, 17 (Europa P re ss ;.-  L a  sección primera del C onsep  Nacional ha 
aprobado los dos primeros apartados del documento-base presentado por la 
ponencia acerca del "desarrollo po lítico  desde la base constitucional”. La ponencia  
a raíz de las intervenciones habidas en la sesión, m odificó el tex to  original, del 
apartado I  c o m p u e s to  por el preámbulo del docum ento  y la enunciación de los 
tanas que en ST se abordan, que fu é  aprobado, por 17 votos a favor y  uno en 
contra, de la form a siguiente en cuanto a la ejunciación de los objetivos del 
desarrollo político;
“I). El desarrollo político 
debe plantearse el objetivo de 
perfeccionar la democracia 
social española, y en concreto, 
e n  e s t a  h o r a ,  y s in  
modificación de las Leyes 
Fundam entales se centra 
sobre:
a) Una acción doctrinal, 
estructural y operativa del 
Movimiento para satisfacer las 
exigencias del tiempo actual.:
b )  U na co n stru cc ió n  
positiva del Asociacionismo 
Político que permita articular 
el pluralismo y el dinamismo 
d e nuestra sociedad en el 
á m b ito  del m ovim iento  
e n c a u z a n d o  el Consejo 
Nacional el contraste de 
pareceres sobre la acción 
p o l í t ic a ,  den tro  de los 
principios fundamentales.
cj El perfeccionamiento de 
la representatividad en el 
s is te m a  m e d ia n te  una 
l e g i s l a c i ó n  e l e c to r a l  
actualizada.
d) El perfeccionamiento y 
garan tía  de las libertades 
p ú b l i c a s  y d e re c h o s  
fundamentales de las personas.
e) La protección • de ios 
v a l o r e s  h i s t ó r i c o s  y 
socio-culturales en que se 
expresa la diversidad de las 
r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s ,  
enriqueciendo la indisoluble e 
irreversible unidad de la patria.
f) La aceleración del 
desarrollo social; y,
g) La revitalización, al 
máximo, de las instituciones.
Los señores. R om ero, 
Primo de Rivera y Gias
d e f e n d i e r o n  q u e  la s  
asociaciones debían articularse 
en el m arco del Consejo 
Nacional y así debía declararse 
en el informe, mientras que el 
señor Pedrosa argumentaba, en 
contrario, que ello supondría 
in te rfe rir  la labor de las 
Cortes, a las que corresponde 
la elaboración de las leyes, 
dado que, a su entender, por 
ley habrá  de regularse el 
Asociacionismo. Dijo que un 
condicionamiento a las Cortes 
de esta índole podría suponer 
un conflicto entre las dos 
cámaras y que, por tanto, la 
recomendación del Consejo 
sobre el asociacionismo d ^ ía  
lim itarse a los principios 
fundamentales.
Tam bién fue el señor 
P e d ro sa  quien  volvió a 
p la n te a r  la posibilidad 
r e f o r m a  o r e v i s i ó n  
constitucional si el desarrollo 
político lo exige y solicitó en 
consecuencia que el texto final 
no cerrara puertas a esta 
h ipó tesis sino que hiciera 
referencia a que los objetivos 
enunciados no_ exigen ahora 
una modificación de las Leyes 
F u n d a m e n ta le s .  Elogió 
también que se recógíera én el 
docum ento el tema de la 
cuestión  regional, aunque 
quería una declaración más 
explícita de regionalización.
Finalmente, el señor Valdes 
e n c o n tra b a  corto  com o 
declaración el punto referente 
al desarrollo social; por su 
p a r t e ,  el señor Andrés 
Vázquez juzgaba de interés 
tratar aquí el tema de la 
suceáón del sucesor.
Por la ponencia, respondió 
el señor Orti Bordas, quien 
aceptó modificar el punto a), 
q u e  h a b l a b a  d e  l a  
actualización del Movimiento, 
por la redacción finalmente 
aprobada; admitió que el
e i m D K D
Z R R f l G Q Z R
1 5 ,00: “ E L  D E P O R T E  A L  D IA " , por Paco O rtiz y 
Jesús Gimeno.
19 ,30 : “ S IN TO N IA  3-4-4” , por José Juan Chicón.
21 ,00 : “ M OTOR M U S IC A L " , por Tere Herrero y 
Jesús Gimeno.
23 ,30 : “ H O RA  25” . Información y entrevistas.
y  en FM.^95'4 mgc.
Desde las tres de la tarde, melodías famosas para 
todos los gustos, canciones de actualidad, boleti­
nes informativos.
C o n s e jo  N acional debe 
encauzar, el contraste de 
pareceres, pero no reducir el 
asociacionismo a su ámbito, 
equidistante entre las tesis de 
los señores Romero y Pedrosa; 
aceptó los argumentos de este 
último sobre la posibilidad de 
revisar la constitución, aunque 
no en este momento; declinó 
tratar el tema de la sucesión 
por considerar que escapaba al 
com etido de la ponencia 
siquiera plantearlo; y remitió 
al desarrollo de los propios 
enunciados a lo largo del 
docum ento  las restan tes 
cuestiones. Ofreció finalmente 
la redacción con la que fue 
aprobado este apartado, i.
ACCION DEL 
MOVIMIENTO
Se pasó luego al se^ndo 
apartado ^ e  desarrolla el 
primero de los enunciados en 
el anterior, referido a la acción 
del Movimiento en la hora 
actual y que, aprobado por 
u n an im id a d ^  (u n o s  25 
consejeros había presentes en 
la sala), dice Oo siguiente:.
“II).— La acción del 
Movimíepto para satisfacer las 
exigencias del tiempo actual 
requiere:
a) Un desarrollo doctrinal 
actualizado que inscriba los 
objetivos de la acción política 
en una línea  ideológica 
creadora, fiel a sus esencias 
permanentes, pero dueña de la 
agilidad dialéctica precisa para 
a f irm a rse  vigorosam ente 
respecto de la problemática 
nueva del mundo en mutación 
en que vivimos.
b )  U na actualización 
e s t r u c tu r a l  que afirm e 
definitivamente la contextura 
unitaria en los principios y 
p lu r a l id a d  p o lítica  del 
m ovim iento ,' buscando las 
líneas de convocatoria y los 
estilos de funcionamiento y de 
lenguaje más adecuados para 
atraer la asistencia política de 
la sociedad real, tan compleja 
en su actual dinamismo.
c) Una acción sistemática 
de promoción de cuadros' 
c a p a c i t a d o s ,  p o r  su 
preparación y juventud, para 
conducir el proceso político a 
la altura del tiempo actual.
d) La conveniencia de 
superar aquellas formas que 
desfiguran la auténtica imagen 
del Movimiento, tal como es 
concebido en las Leyes 
Fundamentales.
e) La promoción en el 
Movimiento de Asociaciones 
de fines específicos acogidos a 
su régimen jurídico’ .
MOVIMIENTO UNO 
Y PLURAL
“actualización”, que abría los 
tres primeros párrafos del 
te x to  de la ponencia, era 
improcedente por innecesaria. 
Así se m anifestaron  las 
señoritas Primo de Rivera y 
Plaza y los señores Gias, 
H errero  F on tana , O riol, 
Pedrosa y Campano. El señor 
Oreja entendía sinembargo 
que era-un término adecuado a 
lo que se pretendía decir si 
antes se definía la pluralidad 
del Movimiento, puesto que de 
esa pluralidad debía surgir el 
eq u ilib rio  en tre ideas y 
p o s tu ra s  d iferen tes que 
enriquecería la doctrina, y la 
e s t r u c tu r a  d e l p ro p io  
Movimiento a partir de la 
demanda social.
L a  p o n e n c i a ,  
efectivam ente, dejaba sin 
definir si el Movimiento ha de 
ser unitario o plural. Los 
señores Romero y  Pedrosa 
entendían que debía aclararse 
en el documento lo que ya se 
d i c e  e n  l a s  L e y e s  
F u n d a m e n ta le s : que el 
Movimiento es unitario en 
cuanto comunión de todos los 
e s p a ñ o le s  y e n , cuanto 
institución y plural' en cuanto 
.representación política. El
ARTICULAR LAS ASOCIACIONES EN 
EL MARCO DEL CONSEJO NACIONAL 
INTERFIRIENDO LA LABOR DE LAS 
CORTES “SUPONDRIA UN CONFLICTO 
ENTRE LAS DOS CAMARAS”
 ̂ (Pedrosa LATAS)
señor Romero afirmó que no 
h ab ía  el dilem a que la 
I ponencia se planteaba, puesto 
q u e  c o e x i s t e n s in  
contradicción, las dos notas de 
unidas y pluralismo.
• El señor Labadie, a quien 
apoyó el señor Sánchez de 
León, defendió la inclusión de 
un nuevo párrafo (que se 
acep taría  como punto e) 
relativo a la promoción de 
asociaciones en todos los 
órdenes (familiares, juveniles, 
culturales, etc.) y no solo en e l,, 
político, y calificó de confuso 
y ám b ito  el ofrecido por la 
ponencia sobre superación de 
las formas anquilosadas del 
movimiento como punto d), 
q u e ,  efectivam ente, fue 
corregido.
Por su parte, el señor
Pedrosa consideraba que para 
la prom oción de cuadros 
jóvenes debía señalarse como
condición inexcusable su 
lealtad (y se volvió hacia el 
escaño sigueinte al suyo, 
/d o n d e  se sen taban  los 
consejeros señores Oreja y 
Primo de Rivera). El señor 
Primo de Rivera contestó que 
no hab ía dicotomía entre 
juventud y lealtad y. el señor 
Pedrosa se excusó por sus 
manifestaciones.
El señor Pardo Canalís 
respondió a los intervinientes 
por parte de la ponencia. 
A d m itió  v a r ia s  de las 
objecciones planteadas y 
ofreció finalmente él 1̂ 3Cto -ya 
transcrito— que se aprobó por 
la sección.
Volvieron a insistir los 
consejeros en que la palabra
a  P R O X M O  U IW S , P t B U  
D Q  C O NSEJO  N A S IO N A L
•  PERO SOLO HAY TIEMPO PARA QUE LLEGUEN AL MISMO 
LAS CONCLUSIONES DE LA SECCION PRIMERA .
MADRID, 17 ("Europa Press").- El próximo lunes, día 22, se reúne el Pleno del Consejo Nacional.
A causa del considerable retraso sobre las fechas previstas (el calendario preveía que las secciones 
comenzarán a reunirse el pasado día 5, cuando solo ayer, día 15, se reunió la primera), no se cree que a 
este Pleno pueda ir más que los resultados del debate pn la sección primerq que trata del importante 
tema del "desarrollo político desde la base constitucional de las Leyes Fundamentales del Reino".
Por otra parte, se da la circunstancia de que los consejeros que deseen intervenir en el Pleno tienen 
que inscribirse al efecto en la secretaría de la Cámara, indicando sucintamente el objeto de su 
intervención, antesdel día 18, en que termina el plazo.
Por esta razón piiede afirmarse que no hay tiempo más que para que sean elevados al Pleno las 
condiciones de la sección primera.
García Hernández inauguró el Centro 
Nacional da Alimentación
•  A L L I SERAN ANALIZADOS LOS PRODUCTOS 
CON LOS SISTEMAS MÁS MODERNOS
lARAGOISUexprés, PA G . 4
M ADRID* 17 (Europa Press).— El 
Ministro de la Gobernación, don José 
G arda Hernández,, inauguró en la tarde 
de a y e r  l o s - c e n t r o s  nacionales de. 
farmaco-biologia y  de alimentación y 
nutrición, en Majadahonda (M adrid).
Asistieron al acto los subsecretarios de 
la gobernación y de la presidencia del 
Gobierno, así como altas autoridades y 
pe rs o n a l id a d e s  relacionadas con la 
medicina. -
E l  s e ñ o r  G a r c í a  H e r n á n d e z  y 
a c o m p a ñ a n t e s  r e c o r r i e r o n  las 
instalaciones de los dos centros, que están 
integrados en el Instituto Nacional de 
Sanidad, junto con. los de Microbiologia, 
Viroloaía» e Lnm unalogía.^anitarias, de
Sanidad Ambiental y  dé Informática.
Las principales funciones del centro 
nacional de alimentación y  nutrición son 
de tipo analítico, de documentación, de 
información y de proyección exterior. En#  
el mismo trabajan médicos, veterinarios, 
quím icos, farmacéuticos y  biólogos.
En  este centro se realizan análisis de 
p ro d u c id  enviados por los servicips 
centrales y  provinciales de la Dirección 
General de Sanidad, por los servicios de 
inspección del Ministerio de Comercio, 
por industriales, por comerciantes y por 
lo s  m i s m o s  c o n s u m i d o r e s .  Las  
instalaciones están dotadas del material 
instrumental más moderno, a todos los 
niveles analíticos. .
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LA  OTRA 
C AR A DE LA
Nuevas aulas 
0 nueva cultura
^  señor 
$S “ Aula
^  i n i c i a t i v a  o f i c i a l  po dr án  contar desde su 
^  nacimiento con libertades estatutarias, es decir, 
que cada Aula instalada en la barriada obrera 
^  correspondiente, podrá hacer —en su día— de su 
^  capa un sayo; mejor será suponer, a este respecto 
^  que ei Sayo habrá de tener unas dimensiones y 
^  colores especiales y previamente determinados.
ho\/ niia Ha iin aVr»ac/\ ría nn'fímícmrt
«̂  de e d u c a c i ó n  p o p u l a r  t r a d i c i o n a l m e n t e  
^  iibandonada: E l que las aulas de cultura por crearI  •“puedan c o n v e r t i r s eudii i; u i i v e i L f i a  611 SU dl3 6 n U n O S
^  “ mini-ateneos”  de barrio me parecó estupendo, 
siempre y cuando lo de “ ateneo”  no arrope 
^  exclusivismos dogmáticos a la hora de la verdad. 
^  Los teleclubs parece que se nos han quedado 
p s i c o l ó g i c a m e n te  c a n i j o s .  A lgu ien ,  en la 
^  Administración, se ‘ ‘ha dado cuenta de que la....- .......... ... .. I
cultura del pueblo no entra, precisamente, por la ^  
^  pequeña pantalla, de ah í el nuevo y  ambicioso 
^  proyecto que va a ser puesto en marcha por la ^  
iniciativa otra vez brillante de Don Ricardo de La
«  C ie rv a .____ ^
^  Conferencias, cine-clubs, bibliotecas, teatro de ^  
^  cám ara..., y qué se yo cuántas otras procelosas ^  
ambiciones caben en la idea que el señor La  Cierva ^  
^  nos ha dado de esas sus aulas de Cultura.
^  Pero antes de emprender la tarea instaladora, ^  
M  antes incluso de que los carpinteros la emprendan w  
^  a martillazos para fijar las estanterías que en su día ^  
w  puedan albergar cientos de libros, antes que nads^
S » ' cabría plantearsei seriamente qué se entiende por ^  
->» “cultura” y que tipo dé “ cultura" se ha penado c»mo idó“
^  nea y urgente para los habitantes de esosenórmes cinturones ^  
®  industriales que pueblan ios "hinterlands”  de ^  
j S  nuestras grandes urbes. E l mercado, en . esta w  
w  materia, está lleno de productos; Cultura de masas, 55s 
SS cultura crítica , anáiisis esquemático, subcultura, ^  
®  contracultura... ¿Qué van a ser las Aulas ahora ¡ «  
creadas? ¿Centros cosmogónicos de todos esos ^  
&  principios, unos válidos y otros no tanto? A  este 
SS  r e s p e c t o  r e c u e r d o  las  t r i b u l a c i o n e s  y  S í  
»5  en fren tam ien tos verbales que, durante años, w  
w  provocò en cierta región española la creación de ^  
w  una U n i v e r s i d a d ,  de un eiemento cultural 5 «  
w  importante y nuevo por aquel entonces. En  la ¡W  
W  región que digo (y  no digo) los acaloramientos ^
fSS estaban a ta orden del día:  Era preciso crear la »  infraestructura universitaria. Cuando se supo que, ^  
realmente, la infraestructura en la que se estaba 
pensando y por la que se discutía con verdadera ^  
pasión era la de cemento, la del vidrio y  la de los ^  
SS productos de la casa “ Roca" que iban a form ar los 
! »  muros, los pasillos y los retretes de los edificios w  
^  docentes, a un servidor se le cayó el alma a los ^  
J «  pies. S S




B A R C E LO N A , 17 (Europa Press).— Err relación al. 
conflicto de “ So lvay” , la Organización Sindical ha hecho 
pública la siguiente nota:
"En  la tarde del martes, se ha-celebrado en la 
Delegación Comarcal Sindical de Martorell, una reunión 
del grupo de trabajadores de la empresa “ Solvay” , que 
permanecen en paro, con el fin de analizar la situación 
a c t u a l ,  t ras  las negociaciones sostenidas con la 
re p r e s e n ta c i ó n  em presaria l en diversos acuerdos 
pendientes um'camente de la firm a de ambas partes, para 
lo cual la representación de los trabajadores solicitó la 
conformidad de todos los afectados.
“ En la citada reunión, que fue presidida por don Juan 
C a b a ñ e r o ,  presidente de la Unión Provincial de 
Trabajadores del Sindicato de Industrias Quím icas, los 
trabajadores rechazaron los acuerdos adoptados ante la 
a u to r id a d  l a b o r a l ,  acordando realizar asambleas 
diariamente, a la entrada de la empresa e iniciar 
negociaciones directamente con la dirección, sin ninguna 
clase de intermediarios.
“ La actitud del grupo de trabajadores de “ Solvay” , 
que continúa manteniendo el paro, presupone una 
ruptura de las negociaciones que oficialmente se habían 
i n i c i a d o ,  entre la empresa y trabajadores, en la 
Delegación Provincial de Trabajo . Como se recordará el 
pasado sábado se llegó a un acuerdo total pendiente de 
ratificación, según el cual la empresa readmitía a todos 
los trabajadores, a excepción de cinco de ellos, y  con 
ciertas condiciones para la readmisión de otro más. 
Igualmente se concedió un incremento salarial de u n . 
siete por ciento, y  una paga extraordinaria igual para 
todos los trabajadores, de ocho mil quinientas pesetas, 
abonables en dos plazos” ” .
UN -NINO OSCENSE MUERTO 
Y CUATRO HERIDOS POR 
JUGAR CON POLVORA
DESESTIMADO EL RECURSO DE 
MARIA TERESA BUIL ARTAMENDI
M ADR ID , 17 (C ifra).- La 
sala segunda ha confirmado la 
sentencia de la Audiencia 
P rov in c ia l de Huesca, qu<
PAROS EN 
"ROSELSON", S. A.
B A ^ cT e l O N A ,  17  
(Logos).— Se encuentran en 
paro desde ayer, novecientos 
setenta y cinco trabajadores, 
de una plantilla de un millar, 
en la empresa de componentes 
electrónicos "Roselson S A ." , 
en reclamación de los salarios 
devengados en los siete 
primeros meses del presente 
año.
Los operarios y mando 
intermedio de esta empresa 
que aún no han cobrado parte 
de los salarios correspon­
dientes al periodo de tiempo 
comprendida entre enero y 
julio, piensan presentar una 
demanda por las cantidades 
devengadas, caso de que la 
empresa no los satisfaga en el 





BARCELONA, 17 (Europa 
Press).— El jurado de empresa 
de “ Estudios y Servicios 
Eléctricos, S.A.” (E.S.E.S.A.) 
ha presentado petición de 
declaración  de conflicto  
colectivo a la Organización 
Sindical.
A rg u m e n ta n  en sus 
alegaciones que la empresa, en 
fecha 28 del mes pasado, hizo 
pública una circular en la qde 
anunciaba.el nombramiento de 
un encargado para la sección 
de bobinaje ubicada en la 
factoría de Badalona por lo 
que una representación del 
p e r s o n a l  h ab ló  con el 
presiden te del jinado de 
empresa, en el sentido de qtie 
el 'candidato anunciado era 
rechazado por los trabajadores 
por falta de aptitud para ese 
c a r g o  e i n a d e c u a d o  
comportamiento laboral. A 
pesar de ello, el día cinco del 
-p resen te  año, el citado 
encargado tomó posesión de 
su cargo, siendo desestimadas 
la s  su g e re n c ia s  de los 
representantes sindicales de la 
empresa.
Como consecuencia de 
estos hechos —dice en la 
petición de conflicto— existe 
malestar entre los obreros, 
hasta el punto de que el 
sábado día 6, ciento cincuenta 
p r o d u c to r e s ,  técn icos^ , 
administrativos y manuales, 
efectuaron un paro de quince 
minutos
Paro en «Lawis, s. a .»
BARC ELO N A, 17 (L o g o s) .-  Ciento noventa y  un 
trabajadores de unas plantillas de trescientos noventa y  ocho de 
los siete centros de la empresa “Lavis, S A V ’, se han mantenido 
eri paro, en protesta^ por las condiciones de trabajo. Dichos 
■ trabajadores, desde el pasado jueves, vienen reinvidicando unas 
mejores condiciones en cuanto a la refrigeración de los locales de 
trabajo. Alegan que a causa de los soldadores eléctricos.)/ una 
maquina de estañar que trabaja a trescientos grados, la 
temperatura del local llega en ocasión a los treinta y  ocho grados, 
sin que exista ningún tipo de refrigeración.
El jurado de empresa presentó denuncia ante la Delegación 
Provincial de Trabajo, presentándose el pasado viernes dos 
técnicos para medir la temperatura de uno de los locales y  elevar 
el correspondiente informe.
condenará a María Teresa Buil 
Artamendi, como autora de uñ 
d e l i t o  de  im p ru d e n c ia  
temeraria, a seis meses y un 
d ía  de prisión, y a pagar 
indemnizaciones que totalizan 
trescientas quince mil pesetas.
S e g ú n  la s e n t e n c i a  
recurrida, el 31 de mayo de 
1971,  fue clausurado un 
p o l v o r í n ,  en t é r m i n o  
m u n ic ip a l de Huescá, a 
petición de su propietaria, 
María Teresa, la cual se llevó la 
pólvora y cohetes. que le 
q u e d a b a n  a una caseta 
cercana, dedicada a guardar 
herramientas de las utilizadas 
en trabajos del campo, caseta 
que carecía de cerradura y 
cerraba con una cuerda o cable 
atada a la puerta y al marco de 
la misma.
La  s e n t e n c i a  d i c e  
Igualmente que, manipulando 
en la caseta Javier Bermejo 
Lozano, de once años de edad, 
descubrió la pólvora, se lo 
comunicó a sus amigos, y 
decidieron divertirse con el 
hallazgo, lo cual realizaron 
durante los últimos días d e ' 
agosto de 1972 y hasta 'el 
c u a t r o  de  s e p t i e m b r e  
siguiente, fecha en la que, 
c o m o  en las, anterio res  
h ic ieron  regueros con la 
pólvora y les' prendieron 
f uego,  pero José Angel 
Carbonell Pacheco, en ese día, 
sobre las llamas echó pólvora 
de una lata que tenía debajo 
del brajo, esta hizo explosión, 
el citado falleció en el acto y ■ 
r e s u l t a r o n  con diversas 
quem aduras y posteriores 
cicatrices los hermanos, Jesús, 
A lberto  y Alfonso Aragón 
Barreo.
M aría  T e r e ^  -rec u rrió  
contra Ha sentencia expuesta, y 
Su r e c u r s o  h a  s i d o  
desestimado.
PRESTAMO D EL F . M . l .  PARA HACER FRENTE 
A LA IMPORTACION DE CRUDOS
SIN SOLUCION P A R A  EL FERROCARRIL
D E C A N F R A N C
PREOCUPACION EN LA CAMARA DE COMERCIO 
DE HUESCA
HUESCA, 17 (Europa Press). -  Según informa la 
Latm^ Ofidtd de Comercio e Industria de la 
P’̂ t^incia de Huesca se sigue sin encontrar una 
tolución que perm ita  reanudar el tránsito 
ferroviario por el ferrocarril de Canfranc y  
tampoco se aborda un planteamiento de altura para 
esta vía internacional.
también , la Cámara que "siguen siendo 
poco arcuadas las condiciones de la vía eq el 
^ '̂"‘̂ enta-Canfranc, lo que impide 
establee^ trenes puros, que han de sustituirse con 
composiciones insuficientes".
A l mejorarse la línea en el recorrido 
taragoza-Lérida, se han sustituido el antiguo tren 
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"ter" y  el "Talgo" que le sucedió pc>r un "Talgo" 
que no.se detiene en todo el territorio. Con ello, 
Binefar, Monzón, Sariñena .i> Tardienta, punto éste 
ultimo de afluencia dé los viajeros que proceden de 
Jaca, Sahiñánigo y  Huesca, han perdido ¡a 
excelente combinación que tenían en dirección a 
Madrid o Barcelona, no compensando el que se 
detengan Ick expresos de madrugada, a los que no 
se puede llegar por falta de combinación.
Esta situación de eontinuo deterioro de las 
comunicaciones ferroviarias en ia provincia añade 
la Cámara- da pie para que se solicite se excluya a 
los camiones y  autobuses que la sirven de pagó del 
canon de eoincidencia, lo que resultaría justo ante 
m a situación de creciente despreocupación.
BARCELONA, 17 (Europa 
Press).— España ha obtenido 
d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  
Internacional, con cargo al 
' ' F o n d o  E s p e c i a l  del  
Petróleo", un préstamo de 320 
millones de dólares para hacer 
frente a las eventualidades de 
la im portación de crudos 
petrolíferos. Este préstamo es 
parte del fondo creado para
ayudar a los países miembros 
del F .M , I . para afrontar los 
problemas originados en sus 
balanzas de pagos como 
consecuencia de los Tuertes 
incrementos de los precios de 
los crudos
S e g ú n  i n f o r m a  el  
"Noticiario Económico", del 
Banco de V i zcaya ,  estos 
préstamos se efectúan con 
d inero procedente de los
países vendedores de petróleo 
y funcionan con un tipo de 
interes de| siete por ciento.
El citado, ''N o tic ia r io  
-Económico", señal tarhbién 
que el F.M .l. acordó autorizar 
a sus países miembros a 
utilizar sus respectivas reservas 
de oro c o m o  colateral o 
garantía en sus transacciones 






M A D R I D , '  17  ( L o g o s ) . -  L a s  
experimentaciones científicas que se vienen- 
haciendo en gran parte de Europa para 
engendrar artificialmente seres humanos, 
segqn la noticia facilitada por el doctor 
Do ug la s  Be v is ,  de Inglaterra, debieran 
hacerse con animales y  no con hombres, si 
no se qu ie re  que e llo  ocasione una 
repugnancia moral que todo ser humano 
debe rechazar.
E n  e l e s t a d o  a c t u a l  de  estas 
investigaciones no se puede creer que se 
llegue al nacimiento de un ser humano 
normal.
Esta viene, a ser en síntesis |a conclusión 
más importante a que llega una encuesta que 
hoy publica el diario “ Y a ”  en relación con 
dicha noticia.
Por su parte, el doctor Cruz Hermida, jefe 
del Servicio de Obstetricia y  Ginecología del 
Hospital Central de la Cruz Roja ha dicho: 
“ En  (os términos en que yo la he conocido^ 
la  n o t i c i a  no  p a r e c e  c o n f u s a  y 
contradictoria. Desde el punto de vista 
biológico desde luego no me atrevería a decir 
que estamos en condiciones de conseguir una 
cosa semejante” . Más adelante aseveró que 
‘ ‘ e s t e . t i p o . d e  .noticias son de lo má: 
p e r j u d i c i a l  pa ra  la M edicina, porque
alimentan esperanzas que luego no se pueden 
conseguir. Antes de dar a la publicidad cosas 
así, deberían pasarse por el tamiz de las 
academias médicas” .
E l doctor don Angel Sopeña, ginecólogo, 
afirma que “ me parece muy d ifíc il que un 
óvulo implantado en el útero de una mujer 
pueda llegar a desarrollarse hasta el fina l; es 
algo que desde el punto de vista biológico 
me parece prácticamente imposible. Desde 
luego ,  en rev istas profesionales de la 
Medicina no he visto nada parecido, y  hasta 
que no lo vea en ese tipo de publicaciones de 
proverbial seriedad cien tífica , no me lo 
creo” .
F in a lm en te  el doctor Benzo M Atre, 
c a t e d r á t i c o  de Antropología Teológica, 
señaló que había tres principios morales a 
considerar: el primer punto se refiere a la 
posibilidad de hacer totalmente viable esa 
vida humana que se quiere iniciar; el segundo 
factor a considerar sería el de las relaciones 
profundas entre ese hijo y  su madre, y , 
f i n a l m e n t e ,  u n  t e r c e r  p l a n o  de 
co n s id e ra c io n es ; más bien ligado a la 
casuística y que solo voy a apuntan se trata 
de la licitud de la manera de obtener las 
c é lu la s  g e rm in a le s  p ara  conseguir la 
fecundación en tubo de ensayo.” .
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sucesos
ilíones de pesetas
ES EL VALOR DEL BOTIN CAPTURADO EN LAS PALMAS 
A UNA BANDA DE FALSIFICADORES
L A S  P A L M A S ,  17 
(Logos).— La Brigada de 
In v e s t it io n  Crim inal de 
la comisaria de policía de 
Las Palmas, ha descubierto 
a u n a  b a n d a j e  
f a l s i f i c a d o r  e ' s ,  
interviniendo un total de 
2 . 0 0 0  k i l o g r a m o s  en 
pulseras ' de bisutería y 
r e l o j e s ,  c u y o  v a l o r  
asc ie nde '  a u no s  3 0 0  
millones de pesetas.
Los impticados en este 
asunto  son José Gasón 
Llamas, natural de Lugo^ 
de 75 años, con domicilio 
en esta capital y  el súbdito 
italiano Luigi Segalerba, de 
5 6  a ñ o s ,  n a t u r a l  de 
G é n o v a  y  t a m b i é n  
domiciliado en Las Palmas.
E l  descubrimiento de 
esta red de falsificadores 
ha tenido lugar al ser 
d e t e n i d o  Car los  Ma '̂o 
Berm udez, de 31 años, 
natural de Madrid, que 
según parece vendía relojes- 
falsificados en Las Palmas- 
E llo  significó el inicio de 
una investigación que dió 
como resultado confirmar 
q u e  L a s  P a l m a s  se 
encontraba dentro de una 
red de falsificadores de 
relojes y pulseras, que se 
c a í c u l a  p r o d u c e n  
actualmente en el mundo, 
2 .000 millones de pesetas. 
A l se r detenido Carlos 
Mayo Bermudez declaró 
haber comprado los relojes 
en el mercado del puerto.
BILBAO!
LOS EXTINTORES ESTABAN VACIOS
BILBAO, 17 (Logos).—Ninguno de lostres extintores contra 
incendios de que esta' dotada la estación de gasolina en la 
carretera de Deusto a Enecuri, de ésta capital, han funcionado en 
la pasada madrugada, por encontrarse al parecer, completamente 
vacíos.
Esta madrugada, y después de un accidenté ten el que 
colisionaron tres vehículos, dos de ellos hubieron de ser retirados 
por un coche-grúa, el BI-37965, se incendió a consecuencia del 
traslado y debido posiblemeñte al roce de las ruedas con la 
carretera como consecuencia de algún chispazo y calentamiento' 
del elemento combustible.
Equipos de socorristas que intervinieron 'en el accidente i, 
lograron dominar el fuego del mencionado vehículo, sin apagarlo 
totalmente. Pasados unos minutos, se reavivaron las llamas, por 
lo que recurrieron a los extintores de la gasolinera mencionada. 
La sorpresa fue extraordinaria cuando al abrir el paso de la 
espuma,‘se comprobó que los extintores estaban vacios.
Los bomberos del parque municipal de Bilbao, llamados a 
continuación, apagaron el fuego, sin poder evitar que él vehículo- 
quedara dañado.
EN LLORET!
•  DETENIDOS LOS ATRACADORES 
DE PALAMOS
TÁLAMOS (Gerona), 17 (Europa Press).- Dos individuos 
atracaron ayer tarde la Caja Provincial de Ahorros de Palamós, 
consiguiendo apoderarse de unas 250.000 p.esetas, 
posteriormente ambos individuos fueron detenidos por la 
Guardia Civil en Lloret de Mar.
Los dos individuos, armados cada uno con un revolver, 
amenazaron al director y  a un empleado de la entidad cuando se 
disponían ‘a cerrar ésta, ‘tras lo cual, les amordazaron 
encerrándoles en una habitación. A continuación se apoderaron 
de unas 250.000 pesetas al tiempo que introducian en la misma 
habitación en que habían encerrado al director y  aun empleado, 
a un cliente que llegó en aquellos momentos a la entidad.
Tras ser facilitada la descripción fisica de los dos individuos la 
Guardia Civil detuvo en Lloret de Mar a Joaquín García, de 21 
años, y  Joaquín Llebano, de 19, mientras intentaban cambiar 
moneda en una casa de cambio dé la citada localidad gerundense, 
bajo la acusación de ser los autores del atraco.
en un establecimiento en 
el que posterio rm ente  
fu e r o n  encontradas 18 
pu l se ras  doradas y 13. 
relojes también dorados.
E l  t i t u l a r  d e l  
establecimiento, don José 
A n t o n i o  S á n c h e z  
González, reconoció esta 
m e r c a n c í a  como suya, 
a d m i t i e n d o  que  él la 
compraba a José Gasón, 
aunque creía que procedía 
de Italia.
S in  e m b a r g o ,  estos 
re l o jes  y pu l se ras  se 
fabricaban aquí mismo, en 
L a s  P a l m a s ,  a cargo  
—según parece— de José 
Gasón que es “ cambu- 
llonero" en el Puerto de la 
Luz , desde el año Í9 4 2 , y 
fue precisamente hace seis 
meses cuando conoció a 
unos marineros argentinos 
y  franceses que tenían 
relojes falsificados.
Entonces fué' cuando 
J o s é  G a s ó n  L l a m a s  
determinó montar aquí su 
propio negocio y  para ello 
adquirió en Alemania uña 
m á q u i n a  de tro q u e la r 
v a l o ra d a  en trescientos 
marcos y , porteriormente, 
entró en contacto con un 
marinero italiano, quien le 
trajo otra máquina y  un 
t r o q u e l ,  e ste ú l t i m o  
e s p e c i a l  p a r a  hac er  
grabaciones, como si fuera 
oro. De este modo —según 
parece— inició el proceso 
dé fabricar brazaletes y 
relojes _
Estos relojes falsos no 
soló se vendían en esta 
' c a p i t a l ,  sino que eran 
l l e v a d o s  t a m b i é n  a 
Mauritania y Marruecos 
E n  el transporte de la 
m e r c a n c í a  a estos dos 
últimos puertos intervenía 
el italiano Segalerba, a 
qu ien  Gasón ad q u ir ió  
relojes por valor de dos 
millones dé pesetas.
La cantidad de piezas 
i n t e r v e n id a  asciende a 
3.975 pulseras de bisutería 
p a r a  r e l o j e s ;  4 . 5 1 4  
brazaletes; 300 relojes y 
26 cadenas.
La detención de José 
G a s ó n  y  de L u i g i  
Segalerba, tuvo lugar en el 
aeropuerto de Málaga.
Los dos individuos, así 
c a m o  e l  b o t í n  
correspondiente han sido 
puestos a disposición de la 
autoridad judicial y no se 
descarta la posibilidad de 
q u e  e x i s t a n  o t r o s  
individuos implicados en 
esta actividad.
AJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA, ARAGON Y ROJA
CONYOCATOBIA de BECAS
Para facilitar la adquisición de conocimientos sobre Ordenadores Electrónicos 
y  sus aplicaciones y una buena formación en su análisis, L A  G A J A  D E 
A H O R R O S Y  M O N TE D E P IE D A D  D E  Z A R A G O Z A ,  A R A G O N  Y  R IO J A  
establece S E I S  becas de estudios, dotados con 10 000 pesetas mensuales cada 
una, para el próximo curso 1974-75.
Podrán optar a estas becas las personas que, al comienzo del curso convocado: 
—Hayan terminado estudios superiores 
—Tengan edad no superior a los ,25 años 
—Posean conocimientos dei idioma inglés.
Los solicitantes presentarán la siguiente documentación:
—Garta solicitando la beca 
—Expediente académico.
—Una fotografía. '
—“ Gurriculum yitae”  (con carácter voluntario)
Las solicitudes se dirigirán a : ^
Gaja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y R io ja. Secretaria 
General, San Jorge, num. 8-Zaragoza.
E l plazo de recepción de solicitudes finalizará el dfa 25 de agosto de 1974.





P A L M A  D E  
M A LL O R G A , 17 (Europa 
P re s s ) . — Esta tarde na 
l l e g a d o  a la c a p i t a l  
n e o y o r q u i n a  la a c triz  
Tay lo r a bordo del yate 
“ Kalizm a”  procedente de 
Barcelona, el buque de 
bandera inglesa, lleva el 
npmbre de las primeras 
silabas de sus tres hijas, 
K a ti, L iz  y  Mary.
La embarcación quedó 
atracada a primeras horas 
de la tarde en los muelles 
de l club de mar hasta 
p r im e ra s  h ora s  de ia 
noche, sin que ninguno-de 
sus ^ocupantes bajara a 
tierra hasta última hora.
La  actriz anglo-norte- 
americana realiza un viaje 
de placer, que' inició hace 
días en Montecarlo, en el 
q u e ,  a l  p a r e c e r ,  le 
a c o m p a ñ a  u n  j o v e n  
holandés.
EL T E M P O
TIEMPO PROBABLE
N u b o s i d a d . c a n  
precipitaciones en Galicia, 
Cantábrico y  puntos del 
Duero, Epro y  Cataluña. Poco, 
nuboso o despejado en el res­
to.
TENDENCIA PARA 
LOS DIAS 18 Y 19
Día 18. - Chubascos aislados 
en Galicia, Cantábrico, puntos 
del Duero, Ebro, Cataluña y  
B aleares. N ubosidad de 
evolución en el Centro y  
sistema Ibérico. Sin cambios 
notables en el resto.




M áxima: 35 grados en 
Sevilla. .
M ínim a: I I  grados en 
León.
tribunales
DENTRO DE LAS PROXIMAS 48 HORAS:
PUEDE SER GONVaCAOa 
a  CONSEJO DE GUHSIA
•  E L  FISCAL PIDE 6A ANOS DE 
CARCEL PARA SUGRANYES Y 21 
PARA PONS LLOBET
B A R G E L O N A , 17 ( L o g o s ) . - M o v ,  d í a  ].7finaliza 
el plazd^ concedido a los defensores de Jóisé Oriol 
Sugranyes y  José Lu is Pons Llobet, para presentar las 
alegaciones que consideren oportunas ante la autoridad 
militar que entiende del asunto. A  partir de las once 
horas dé mañana, el consejo de guerra que ha de juzgar 
a los dos jóvenes podrá Ser convocado dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes.
La clasificación del iñinisterio fiscal-m ilitar considera 
que los hechos son constitutivos de unos delitos de 
terrorismo, desobediencia a las Fuerzas Armadas y 
tendencia ilíc ita  de armas. Para José Oriol Sugranyes 
solicita la pena de sesenta y  cuatro años de.privación de 
libertad, siendo veintiCín años los solicitados para Pons 
Llobet. Que ya fue' condenado ajiteriromente.: a treinta 
años idereclusión, en el juicio que % condenaba muerta 
a Puig A n tic h .,
E l catorce de septiembre de mil novecientos setenta y 
dos, el primero de los procesados, ahora en consejo de 
guerra, se llevó mediante atraco a mano armada 
setecientas cincuenta mil pesetas de la Gaja de Pensiones 
de Bel Iver de Gérdanya. Un año y  un d ía después, 
exactamente el quince de septiembre de mil novecientos 
setenta y  tres, de nuevo Oriol Sugranyes, esta vez en 
compañía de Pons Llobet, atracaron la misma entidad' 
crediticia, llevándose en esta ocasión quinientas sesenta y 
dos m|l pesetas.
Ambos vienen acusados de pertenecer al Movimiento 
Ibérico de Liberación, de F iloso fía anarco-comunista.
instituido por
T T I í ^
«RAMON J . SENDER» 
para tra ja s  periodísticos
"ARAGON/exprés',' siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy,convoca el " I II  Premio Ramón 
J . Sander" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
PRIM ERO.- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea sU residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por une 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos y podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO .- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio del autor.
CUARTO.--' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
(lUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir,aceptan estas bases.
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas acls'aciones sean precisas para un mejor logro de los fines del 
concurso.
SOLDADURA ñOPERNA
r a H M A R U G A N
T— ----- n A R- F E L -
L A G A S C A , 17 -:- T E L E F O N O S : 220150 y  229423
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Los atracadores 
«olvidaron» 
lio millón de 
pesetas
V I G O ,  17 (L o g o s ) .—
Aproximadamente un millón
de pesetas se han dejado en la 
cala fuerte «e  Ja sucursal del 
Banco Exterior de España, en 
cabral (VIgo), los atracadores 
due ayer se llevaron 267,000 
Desetas (no 163.000 .como se 
di j o t r a s  l os  prim eros  
cálculos), del mostrador y 
varios paquetes de monedas 
aue se hallaban en la caja 
junto con fajos de billetes por 
valor de un m illón que,
' p o s i b I em e n te  p o r  el 
apresuramiento, no llegaron a
ver. ' ^
El atraco se produjo a las 
nueve y cuarto de la mañana, 
cuando —dos ind iv iduo s  
armados con pistolas, y uno dé 
ellos con antifaz, encañonaron 
a los cuatro empleados, y les 
obligaron a colocarse cuerpo a 
tierra al fondo de la oficina. 
Tras apoderarse del dinero 
sálierori a la calle, en donde les 
esperaba un automóvil en 
marcha.
La policía ha comenzado a 
practicar las diligencias y 
averiguaciones del caso.
“E L  C O R D O B ES” , EN  
PRISION
"T"'
AL P A R E C E R , CAUSO
l e s i o n e s  a  u n
G U A R D IA
CORDOBA, 17 (Logos).— 
Por orden  del juez de 
instrucción número 2 de esta 
capital ha Ingresado en la 
prisión p ro v in c ia l' el -®x
matador de toros don Manuel 
Benitez Pérez "El Cordobés" 
por el delito d.e atentado 
contra un agente de la 
autoridad.
El incidente se registró en 
la noche del pasado domingo 
en pleno centro de la ciudad, 
al advertirle un agente de 
c i r c u l a c i ó n  q u e  habi'a 
infringido una norma del 
código. Manuel Benitez tuvo 
una fuerte discusión, llegando 
' a las manos con el agente, 
acabando el Incidente en la 
c o m i s a r  i'a , e n t r e  la 
expectación  de numerosas 
personas que presenciaron, el 
. hecho. En la comlsan'a Manuel 
Benitez se negó a someterse a 
la prueba de alcoholemia.
A la vista de lo sucedido, el 
j uez  de In stru cc ió n  ha 
'ordenado el ingreso en la 
prisión de "El Cordobés” .
Según el parte facultativo, 
el agente de circulación fué 
asistido en la casa de socorro, 
de lesiones leves causadas en la 
riña.
Pastoral de monseñor Iguácen:
‘Algo anda roto 
entre nosotros“
•  "HAY MUCHA PARTE DE ENVIDIA Y CELOS EN EL 
FONDO DE TODO COMENTARIO HIRIENTE"
•  " U  ENVIDIA ECONOMICA Y SOCIAL CONDUCE A 
COMPETENCIAS INNOBLES, HECHAS POR MEDIOS
INJUSTOS"
B A R B A S T R O  (Huesca), 17 (Europa 
Press).— “ Algo sucede, algo anda roto entre 
nosotros. Hay divisiones entre los cristianos, 
se ha desintegrado el amor de Dios y  el amor 
fraterno” . Con estas palabras comienza el 
obispo de Barbastro, monseñor Damian 
Iguacen, una .carta pastoral titulada “ ¿Por 
caminos de reconciliación o de ruptura.? ” , y  
que aparece en el Boletín Oficial de la 
Diócesis.
“ Hablamos mucho -añade— de equipos, 
grupos, comunidades, asamblea o pueblo de 
Dios. Pero ¿donde? ¿quienes? , pórqué por 
to da s  par t es  se observan enemistades, 
t e n s i o n e s ,  c h o q u e s ,  d e s u n i ó n . ,  
enfrentamientos... hay envidias, rivaiidades y 
p i q u e s  ent re  i n d i v i d u o s ,  g rupos  y 
comunidades” .
Después precisa que el mayor mal de la 
sociedad actual es la envidia. En  este sentido, 
explica ios distintos terrenos en que se 
produce. Se refiere a “ la envidia que va 
asumiendo formas, económicas, empujada
Cor el consumismo feb ril... hay quien se uria de ia alta posición de ios otros, pero en 
rea i id ad  tod o  se r ed uce  a que ios 
despreciadores quem an sentarse en la butaca 
de los despreciados y gozar de dinero, del 
aplauso y  del honor de que piensan que los 
otros gozan; hay quien no soporta que a 
todos se de igualdad de oportunidades y 
algunos se sienten con derechos exclusivos 
para determinadas posiciones en la vida” .
Añade que “ también se da hoy la envidia 
social. No se soporta la prosperidad de otra 
fam ilia , grupo,- partido, sociedad, pueblo o 
n a c i ó n ,  por creer que esa prosperidad 
significa una disminución o una importancia 
menor de io suyo propio. Esta envidia se 
encuentra sobre todo en los jefes, pero 
t a m b ié n  en los miembros de sociedad 
p a r t i c u l a r e s " .  Precisa que “ ia envidia 
económica y  social conduce frecuentemente 
a competencias innobies, hechas por medios 
injustos” .
La  pastorai sigue insistiendo en que hay
mucha envidia en el mundo y  que “ conviene 
no olvidar que el noventa y  nueve por ciento 
de as e r c io n e s  malévoias que oimos a 
propósito de los demás no son ciertas, no 
hay que creerlas. Hay mucha parte de celos y 
de envidia en el fondo de todo comentario 
hiriente, maledicencia o frase dañosa que 
oimos acerca de nuestros prójimos. Algunas 
situaciones conflictivas son fruto de envidias 
y  recelos personales” .
PO STU R A S  IN C O R R E C T A S
S e ñ a l a  después  a lgunas po s tu ra s  
incorrectas de cristianos en medio de ia 
comunidad. Aiude a los opinadores, que 
opinan de todo, pero jamás se comprometen 
a nada; los criticadores que ponen peros a 
todo, pero nunca tienen responsabilidad 
personal; los exigentes que cargan sobre 
otros los trabajos y  responsabilidades, pero 
eiios andan con sus hombros sin cargas; ios 
inhibidos, que son los que se esconden en el 
reparto de tareas pero salen a reclamar an el 
momento de reparto de beneficios; ios que 
quedan indiferentes ante el bien o el mal de 
nuestros hermanos; los fingidos que son 
hipócritas y  que se interesan por quedar bien 
y  nunca se han planteado en serio hacer el 
bien; ios que abusan y que, puestos en 
cualquier cargo de responsabiiidad, oprimen, 
se imponen, tiranizan, y  estos tiranos los hay 
a todos los niveles (fam ilia, matrimonio, 
empresa, comercio, etcétera); las actitudes 
en punta, que son las de los que no se fían  
de nadie, los aue aplican ia ley de Tallón y 
s ie m pr e  « s t a n  resentidos. Todas estas 
posturas —concluye— no son reconciliadoras.
T e r m i n a  d i c i e n d o  que la solución 
cristiana está en amar a todos con obras y  de 
verdad, sintiendo qué cada hombre es amado 
de Dios. Y  el amor está en dar, en ayudar, en 
c o m p r e n d e r .  " E s t a  caridad —dice el 
V a t i c a n o  I I — no ha y  que buscarla 
ú n i c a m e n t e  en los  a c o n t e c i m i e n t o s  





de la mano de la 
«Agenda de viajes ESPATUR»
UNA AGKNCIA NACIDA RN ZARAGOZA
El otoño en Londres es maravillosa. La 
metrópoli se enciende en luces de colores y todo 
en ella es de un Harneante atractivo.
Para esa temporada hemos preparado un viaje para dos 
person.as. de la mano de la prestigiosa Agencia "Espatur", 
al que pueden aspirar todos los lectores de los dos 
periódicos. Basta para ello que recorten y envíen 
cumplimentando el cupón correspondiente. Cada lector 
puede enviar todos los cupones que desee siempre íjue 
sean en sobre distinto y poniendo en el mismo la 
indicación "Viaje a Londres".
El sorteo, como todos, se efectuará ante notario por 
simple extracción de un sobre.
La Dirección .se reserva la facultad de resolver 
cualquier incidencia que pudiera producirse.





le b r in d a n  ia gran oportunidad de viajar 
gratuitamente a Londres.
i Recorte y  envíe este cupón!
D o n .....................................................................................................
doirpciliado e n .......................... ; . . . ...........................................
ca lle ............................................................................. . núm . ....
desea participar en el sorteo del viaje a Londres 
para dos personas.




¿LA ULTIMA ETAPA EN­
EL "CASO CINGA"? Ambos partes deben Uegoi
o nn acuerdo antes de fin de
Esta  fuera de toda duda q u e  la  e n é r g i c a  intervención de las autoridades 
es condición indispensable 
para lograr una resolución 
satisfactoria del problema, que 
afecta a los hasta ahora 
frustrados propietarios de 
pisos en el edificio de la calle 
Barcelona, que un día ya 
lejano comenzó a construir 
“Construcciones Cinca”, sin 
que se sepa por el momento 
cuando va a quedar terminado.
Ayer, el gobernador civil se 
decimò a tomar cartas en el 
asunto, recibiendo, a la una de 
la tarde, a una comisión de 
cinco propietarios, a quien 
acompañaban dos miembros 
de la Asociación de Cabezas de 
F a m i l i a  ‘ ‘ A n d r é s
Vicente-Castillo Palranar” : su 
presidente, don A g^tín Millán 
y don Simeón Híjar. A esta 
reunión asistió, asimismo, el 
Delegado provincial de la 
Vivienda, señor Portolés, que 
fue quien gestionó ante el 
gobernador su celebración.
UNA HORA DE REUNION
Durante más de una hora se 
debatió toda la problemática 
del ed ificio  en cuestión, 
conociendo el señor Trillq 
Figueroa cuantos hechos se 
han venido sucediendo hasta 
hoy, así como la repercusión 
económica y social del tema 
En este sen tido , le fue 
entregado al Gobernador un 
amplio inform e sobre la
ASI LO MANIFESTO EL GOBERNADOR CI VI L  A LA COMISION DE 
PROPIETARIOS A LA QUE RECIBIO AYER
SADABA/ BIOTA Y LAYANA
NUEVAS INAUGURACIONES 
EN LA PROVINCIA
ZARAGOZA, 17 ("ARAGON/exprés").- Por un valor total 
cercano a los treinta millones de* pesetas' el gobernador civil de 
Zaragoza, señor Trillo-Figueroa y Vázquez, presidió ayer diversas 
inauguraciones oficiales en su recorrido por las localidades de 
Layana, Sádaba y Biota, con motivo de la conmemoración del 18 
rtejulia
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circunstancia’ personal de cada 
uno de los.jirqpietarios, lo que 
Te permitirá llegar, con mayor 
conocimiento úe causa, al 
fondo del problema.
La comisión representativa 
de los propietarios afectados ' 
dejó bien clara su opinión'- 
sobre la culjpabilidad que en 
este asunto le corresponde al 
s e ñ o r  F u e n te s  Barrau, 
p rop ie tario  de ‘‘Construc­
ciones Cinca”, y también 
s o b r e  e l  g r a d o  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d  de l  
A y u n t a m i e n t o ,  c u y a  
n e g l ig e n c ia  q u e d ó  de 
m a n i f i e s t o  c u a  n d  o 
‘“ descubrió” las ilegalidades 
cometidas en la construcción 
del edificio de marras, una vez 
que había sido levantada toda 
la estructura y no antes, como 
s i u n a  o b r a  de e s ta  
envergadura pudiera ser 
realizada en una sola jornada y 
por la noche, y como si no se 
hubiera aireado publicita­
riamente su construcción- 
• La com isión inform o 
también al Gobernador del 
i n f r u c tu o s o  r e s u l t a d o  
obtenido hace unos meses, 
c u a n d o  o f r é c je r o n  su  
colaboración al Ayuntamiento
para trabajar juntas de cara a' 
r e s o lv e r  e l p r o b le m a ,  
ofrecim ien to  que no fue 
tomado en consideración.
Por otro lado, manifestaron 
l a ^ e x t r a ñ e z a  de  l os  
propietarios ante la pretendida 
fa lta  de- p ruebas aducida 
recientemente por la Sala de lo 
C o n t  e n ci o s o - Administrativo 
de la Audiencia de Zaragoza, 
al rechazar la petición del 
Ayuntamiento en orden a 
exigir de “ Construcciones 
Cinca” una indemiiización de 
sesenta y cinco millones de 
p e s e ta s  p o r  lo s  daños 
ocasionados a la ciudad. Basta 
contemplar el edifido, dijeron 
al señor Trillo Figueroa sus 
interlocutores, para cerdorarse 
de la  ex istencia de esas 
p ruebas. En este pun to  
caicreto, la Comisión hizo 
constar su stáidaridad con la 
postura del Ayuntamiento.
CUESTION MUY URGENTE
El Gobernador, por su 
parte, reconoció que era una 
c u e s t ió n  m u y  u rg e n te  
solucionar este problema. Tan 
es asLque tiene el propósito de 
que afttes de*finaKzar'ellHes 
en curso lleguen a un acuerdo
la emixesa -constructora y tos'
Sropietarice, fin de que élía primero (de agosto; se reanuden los trabajos para 
rematar el edifido; si lo que se 
acordara fuera finiquitar. con 
“ Construcciones Cinca”, en 
este caso tarnUói ' deberían 
e n ta b la rse  las gestiones 
Mrtinentes en los primeros 
días de agosto.
Para tramitar todo ello en 
la nueva etapa que inicia este 
largo conflicto ,-, ayer sei 
‘resolvió que la represehtadón 
de los afectados r*»caiga 
exclusivam ente en 'la  ya 
constitu ida  Asociadón de 
P rop ie ta rio s de la calle, 
Barcelona-Escultor Palau, que
greside don Anttxüo García e r t o m é u ,  a u n q u e  la  Asociación 4e Cabezas de 
F a m i l i a  . ‘ ‘ A n d r é s  
V icente-C astillo  Palomar” 
s e g u i r á  p r e s ta n d o  su  
colajboración. Asimismo, 
q u e d ó  c o n s t i tu id a  una 
comísiói que estará integrada 
por la junta directiva de la 
Asociación de Propietarios, el 
asesor jurídico de la Inisma, 
señor Ruiz Galve, vanos 
miembros de la Asociación 
“ Andrés V icente-C astillo 
Palom ar” de los que han
venido trabajando activamente 
en este asunto, y el abogado y  
concg al señor Merino,
E sta nueva' comisión de 
trabajo, y única a partir de 
ahora, se reunirá por vez 
primera el próximo vieme^ 
p a ra  p r e p a r a r  aquéllas- 
propuestas que habrán de ser ' 
sometidas a ‘‘Construcciones 
Cinca”. Lo que en tal reunión, 
se acuerde será debatido en' 
a s a m b l e a  ge.n.eral de 
propietarios y, pmteriormente, 
com unicado al Delegado 
Provincial de la Vivienda, 
quién concertará una nueva 
reunión con el Gobernador 
Civil, en la próxima semana, a 
f in  d e  n o t i f i c a r l e  las 
conclusiones alcanzadas.
Acto seguido, el señor 
TriUo Figueroa convoefiá al 
p ro p ie ta rio  de “Construc­
ciones Cinca” para m e elga la 
propuesta que más fe interese 
entre las que le propongan los 
propietarias, y llegue a un 
a c u e r d o  i n m e d i a t o  — 
(repetímos que el Gobernado! 
C i v i l  desea que en este 
m e s  c o n c l u y a n  l a s  





ORDENADAS LAS ENSEÑANZAS Í)E E . G í B.  Y BACHILLER DURANTE EL CURSO 197A-75
A TITULO EXPERIMETAL
SE IMPLANTA EL PRIMER CURSO DEL E . G . B .
M AD RID ' 17 (Europa Press).— El Boletín Oficial del 
Estado inserta hóy un Decreto del Ministerio de 
E ducación  y Ciencia, por el que se ordenan las 
enseñanzas de Educación General Básica y Bachillerato 
en el año académico J974-7S.
E n  p r i m e r  lugar, el 
de c re to  establece, con 
carácter general, el octavo 
c u r s o  d e ' e n s e ñ a n z a  
General Básica, con el que 
s e  c o m p l e t a  l a
implantación de este nivel 
e c T u c a t i v o  y q u e d a
e x t i n g u i d a  la ant igua 
e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a .  
A s i m i s m o ,  dispone los 
c e n t r o s  y profesorado 
autorizados para impartir 
estas enseñanzas, en el 
segundo c as o ,  quienes 
estén autorizados para 
impartir dichas áreas en los 
demás cursos de la segunda 
etapa, asi c o m o  l o s  
que hayan finalizado las 
enseñanzas del plan de 
estudios experimental de 
las escuelas universitarias 
d e  f o r m a c i ó n  de l  
profesorado de E .G .B .
E n  c u a n t o  a l o s  
a l u m n o s ,  p o d r á n  
incorporarse el ¡ próximo 
cu rs o  a la e Ig .B . :  al 
p r i m e r  a ñ o ,  los  que 
cumplan seis de edad en 
1974, y a los restantes
(entre el segundo y octavo 
curso) los alumnos que 
d u r a n t e  1 9 7 3 - / 4  
re a l i z a r o n  los estudios 
correspondientes al año 
inmediatamente inferior al 
que deseen incorporarse. 
Aquellos que con más de 
seis años y  por cualquier 
c ircu n stan c ia  no hayan 
tenido una escolarización 
normal serán objeto de 
una exploración inicial que 
p e r m i t a  situarles en el 
curso que les corresponda.
curso de transformación 
de bach illeres generales 
elementales en bacjiilleres 
técnicos elementales. Y  en 
la  c o n v o c a t o r i a  de 
septierhbre del año 1975 
se ex t ingu i rá  el tercer 
cu rs o  del  b ach ille ra to  
elem ental unificado, asi 
como en la misma del 
presente año el segundo 
c ur so  del  b ach ille ra to  
e l e m e n t a l  u n i f i c a d o .  
(B .E .U .)
NORM AS P A R A  
B A C H IL L E R A T O
Por otra parte^ én el 
próximo año académico-se 
podrá hacer por enseñanza 
oficia l, colegiada o libre 
los cursos quinto y  sexto 
de l Bachillerato General 
Superior, asi como sexto y 
séptimo del Bachillerato 
Técnico Superior. A  la vez, 
por enseñanza libre podrán 
cursarse el tercero y  cuarto 
c ur so  del  B ach ille ra to  
Elemental unificado y e l:
A  este respecto, los 
a l u m n o s  que tengan  
pendientes asignaturas del 
segundo curso del B .E .U .* 
se les expedirá, si b  desean, 
e I c &r t i f  i c a d o d e  
e s c o l a r i d a d  co rrespon­
diente y  podrán realizar las 
pruebas de maduréz para 
la obtención del titu lo  de 
graduado escolar o las 
c o r r e s p o n d i e n t e s  al 
c e r t i f i c a d o  de estudios 
primarios. En  cuanto al 
cuarto curso de B .E .U . se 
r e f i e r e ,  ios centros de 
enseñanza media estatal o 
n o  e s t a t a l  p o d r á n  
establecer enseñanzas de 
r e c u p e r a c i ó n  para  los 
a l u m n o s  q u e  tengan 
asignaturas pendientes.
F i n a l m e n t e ,  e l  
Ministerio de Educación y
«La  Court Lines ha sufrido 
una angina, no un infarto»
REUNION DE HOTELEROS ESPA.NOLES CON EL 
RELACIONES PUBLICAS DEL "COURT"
C A L E L L A  (Barcelona), 
1 7  ( C i f r a ) . — Seáenta 
h o t e l e r o s  y  j e fes  de 
a g e n c i a s  de t u r i s m o  
e sp añ o la s  de la Costa 
B ra va ,  Costa Dorada y  
z o n a s  t u r í s t i c a s  de 
T a r r a g o n a  y  Salou, se 
reunieron en Santa Susana, 
con el. jéfe de’ relaciones 
p ú b l i c a s  de la agencia 
inglesa de turismo "Court 
L in es" , Cúlin  Collins, que 
se desplazó, expresamente 
desde Londres, para tener 
un contacto directo c.on 
lo s  h o t e l e r o s  de éste 
sector, a fin  de explicarles 
la marcha de sus empresas 
después de los contactos 
m a n t e n i d o s  co n  los 
r e p r e s e n ta n te s  de los 
gobiernos inglés y  español
y  al mismo tiempo aclarar 
-ciertos rumores aoarecidos 
én la prensa ingiesa y  que 
atañen a su agencia.
Según indicó "C o urt 
L ines" es propietaria de 
cuatro "tours operators", 
-que  son " C la r k s o n s " , 
" H o r i z o n s  H o l i d a y " ,  
"4 -2 " y  "O s t" , agencias 
que en los años anteriores 
trajeron a ~ España medio 
m i l l ó n  de  t u r i s t a s  
británicos.
Entre otras cosas dijo el 
se ñor  C o l l i n s ,  que la 
"Court L in es" cómo otras 
grandes empresas debido a 
la crisis del petróleo se 
veía afectada por falta de 
liquidez, pero que poseen 
s i e t e  p e t r o l e r o s  de 
2 0 0 .0 0 0  toneladas cada 
uno) tres líneas aéreas, un
10 por ciento en un pozo 
petrolífero , del mar del 
n o rte  y  otra compañía 
diseñadora de barcos y  
astilleros.
Por una nota aparecida 
en un periódico inglés, en 
u n jo lo  día las acciones de 
la bolsa londinense bajaron 
de 2 5  a 5  p e n iq u es , 
ag ravando  aún más su 
situación.
El señor Collins afirmó 
sonriendo que la "C o urt 
L in es" , solo había sufrido 
" u n a  a n g i n a ,  no'  un 
i n f a r t o " ,  y  que seguía 
m a n d a n d o  t u r i s t a s  
británicos a España. Esta 
visita ha servido para dar a, 
conocer a los hoteleros y  
jefes de agencias españolas 
que trabajan con ellos.
MARCEL DOMINGO HABLA DE SI MISMO Y DEL MALAGA;
«TODO EL M O N D O  COPIA DE 
N Ü ES TR AS  TAC TIC AS»
MALAGA, 17 (Alfil).- “En algimas 
ocasiones me han hecho mucho daño”, dice 
el entrenador del Málaga, Marcel Domingo, 
en una lar^a entrevista que hoy publica el
diario “Sur
Marcel Domingo se refiere a lá prensa 
local y añade: “INo dudo que al -escribir lo
varias ofertas para entrenar a otros equipos. 
“Doy mi palabra de honor -a^ eg a— que 
llegaron a ofrecerme el doble de lo que gano 
en Málaga y hasta puedo enseñarle un 
telegrama”.
hayan hecho de buena fe, pero es innegable 
que me han dado demasiados golpes y la 
mayoría án  razón alguna” .
En o tro  párrafo  de la entrevista 
m an ifies ta : ’ ‘Soy tem peram ental, lo 
reconozco, pero también soy de los que 
saben dominarse. Lo que siempre me pone 
fuera de. juicio es la injusticia” .
Luego habla de que este año ha recibido
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Alude después al juego del equipo 
malaguista y dice al respecto: “Practica un 
fútbol, moderno, todo el mundo co|iia de 
nuestras tácticas. Hasta la selección de 
Polonia” . ^  '
Ante el asombro del periodista por esta 
afirmación del entrenador. Maree) Domingo 
añade: “Si, allí gustó nuestro juego de 
ataque y defensa, me dijeron que éUos le 
iban a poner en práctica y así ha sido”.
SE IMPLANTA TAMBIEN E L  OCTAVO DE E . G . B ,  ENTRE OTROS 
PLANES PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION
C i e n c i a  s u p r i m e , ,  por  
ex t i n c ió n ,  el acceso al 
tercer curso del B .E .U , e 
implanta durante 1974-75, 
a titu lo  experimental, el
p r i m e r  c u r s ó  d e l
Bachillerato unificado y 
polivalente en los centros 
p i l o  t o  q u e  s e a n  
autorizados próximamente 
p a r a  e l l o .  P u e d e n  
incorporarse al mismo los
que posean el titu lo  de 
graduado escolar y los que 
no  lo  hagan podran 
matricularse én el quinto 
cursó  de Bachi l l era to  
general Superior.
FACULTAD DE MEDICINA DE VALLADOLID:
BOICOT AL 
EXAMEN DE HSICA
LA ASIGNATURA -T A L  COMO SE IMPARTE- NO TIENE 
NINGUNA APLICACION EN LA CARRERA
• V A L L A D O L I D , 1 7  ( L o g o s ) .-  Los  
estudiantes de primer curso dá la Facultad 
de Medicina boicotearon el examen fina l de 
la asignatura d e  Física fijado para las nueve 
de la niañana del día de ayer. M inutos antes 
de la hora señalada para su celebración, los 
alumnos realizaron una votación en la que 
p o r  m a y o r ía  a b s o lu ta  acordaron no  
presentarse al examen. Pocas horas después 
los estudiantes volvieron a reunirse, en esta
focaswn en la Facultad de Ciencias, para 
tratar diversos aspectos de la mencionada
asignatura
E l m otivo del boicot se debe a que no han 
sido atendidas ninguna de las peticiones que 
los estudiantes plantearon días atrás a los 
responsables deldepartamentode Física y que 
consistían, entre otras, en la petición de 
control de calificaciones en los exámenes a
través de los delegados y que el q u f tuviere 
aprobados los exámenes parciales no 
realizarían ningún ejercicio mas, como sé 
había acordado a principios de curso, pero el 
. catedrático m anifestó últimam ente que no 
tenía suficientes criterios de valoración j 
todos debían presentarse al exámen final.
Además, los alumnos de Medicina hm 
denunciado a lo largo del curso escolar el 
hecho de que la asignatura de Física, ti 
c o m o  se im p a r te ,  n o  tie n e  ninguno 
aplicación en la carrera que piensan ejercer j 
que una m inoría de sus compañeros ha 
conocido siempre en que iban a consistir los 
ejercicios antes de su celebración.
E l curso de primero de Medicina lo
integran unos 1. 200 estudiantes y el boioc^sr‘ 
es extensible también a la convocatoria de'
septiembre.
Compre
un apartamento SOFICO 
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Los redactores gráficos, 
con FRANCO
•  LE  HICIERON VARIAS FOTOGRAFIAS SOLO, CON SU ESPOSA 
Y DESPACHANHO CON ARIAS NAVARRO
M A D R ID ,  17 ( “ Europa Press” ) .— A  las doce y media 
de hoy, los redactores gráficos acreditados para hacer 
irrforttiación del Jefe del Estado, han sido autorizados 
para hacer fotografías del Caudillo .
Los--redactores gráficos subieron a la planta F  de la 
ciudad sanitaria “ Francisco Franco” , donde se halla en 
Generalísimo, al que vieron en el pasillo paseando^ 
Franco, al ver a los fotógrafos se acercó andando hacia 
ellos y les saludó con afecto, al tiempo que les 
manifestaba que se alegraba mucho de verles y poder 
hablar con ellos. Seguidamente les dijo que podían 
hacerle las fotos que quisieran. . . .
Tras hacer varias fotos del Caudillo en el pasiltO| los 
re d ac to re s  g r á f i c o s  le fo tografiaron  más tarde 
despachando con el Presidente Arias Navarre^ que se 
encontraba en las habitaciones del Jefe del Estado.
Posteriormente el Generalísimo se reunió con doña 
Carmen Polo de Franco, su esposa, con la que posó para 
los fotógrafos durante unos momentos.
La impresión personal de estos primeros redactores 
gráficos que han conseguido fotografiar al Generalísimo 
es que pres ent a  m u y  buen aspecto y  parece 
completamente recuperado de la flebitis que acorisejó su 
internamiento en la C lín ica .
A  LA S  11,45 D E  E S T A  M AÑ ANA E L  P R E S ID E N T E  
D E L  G O B IER N O  L L E G O  A  L A  C L I N I C A
M A D R I D ,  17 (“ Europa Press” ) .— A  las 11.45 de la 
mañana de hoy ha llegado a la clín ica donde se 
encuentra infernado el Jefe del Estado, en el hospital 
Francisco Franco de Madrid, el presidente del Gobierno^ 
doa Carlos Arias Navarro. Le acompañaban varias 
personas de su escolta y  una de ellas llevaba una cartera 
de color negro.  ̂  ̂ _
Como'en días anteriores, la esposa de Franco donai 
Carmen Polo, ha acudido a las 9 ,30 de esta mañana a la  
capilla del hospital, donde ha oido misa en compañía de 
varias personas de la Casa C ivil del Jefe del Estadn TJoña 
Carmen regresó de la capilla a las 10 horas, subió a la
fllanta sexta del hospital y  hacia ias 11, ha abandonado a clínica, a la que volvió a las 12,20.
Esta mañana han llegado al hospital Francisco Franco
"ME ALEGRO 
MUCHO DE 
V ER LES ",
LES D IJO
GENERALISIMO
para interesarse por la salud del Generalísimo el señor 
Fuertes de Villayicencio, segundo jefe de la Casa C ivil del 
Jefe del Estado y , posteriormente, el jefe de la Casa 
M i l i t a r  del  C a u d i l lo ,  teniente general don Lu is 
Diez-Alegría.
S E G U N .E L  P A R T E  M EDICO  D E H O Y .
" “  —  V —
M A D R ID ,  17 ( “ Europa Press” ) .— E l parte médico 
correspondiente al día de hoy, sobre la salud del Jefe del 
Estado ha sido facilitado a las 10,40 de esta mañana por 
el jefe de Prensa de la Casa C ivil del Generalísimo y  dice 
textualmente;
“ Notablemente mejorado. Su Excelencia el Jefe del 
Estado ha sido autorizado a despachar normalmente 
Firm ado : profesores Franco Manera, Angel Ortega 
Nuñez, Ramiro Rivera López y  Francisco Vaquero 
González y  doctores Federico y Vicente G il" .
PARA TRASLADAR SUS INSTALACIONES Y OFICINAS:
•  E L  AYUNYAMIENTO DE MADRID 
BUSCA UN NUEVO ED IFIC IO
MADRID, 17 (Europa Press).— El ayuntamiento de Madrid esta buscando un nuevo edificio 
al que trasladar sus instalaciones y oficinas, según informa hoy la periodista Margarita Jiménez 
en el diario "Ya". El inmueble de la plaza de la villa quedaría unicamente para recepciones^ 
visitas.
Señala la firmante déla información que el Ayuntamiento encuentra dificultades a la hora de 
elegir nueva sede, y cita una serié de lugares en los que se pensó ubicar la alcaldía (¡Gran Vi'a de 
San Francisco, Plaza de Colón, Cuartel del Conde Duque, Avenida de La Paz, Pinar de 
Chamartin, etc.)
La periodista indica como un "racional proyecto" la idea de instalar el ayuntamiento en la 
avenida de La Paz, donde se pueden instalar las nuevas dependencias en lugar abierto y amplio, 
en un polígono que tiene una superficie de casi 37 hectáreas, y que no tendría problemas de 





QUE SE ACLARE 
U  CATASTROFE 
DE GALDACANO
BILBAO, 17 (C ifra)-  
La Asamblea General de la 
Unión de Trabajadores y 
T é c n ic o s  del Sindicato 
Provincial del M etal de 
V izc a y a , ha acordado  
e l e v a r  u n a  en é rg ic a  
protesta por el accidente 
l a b o r a l  o c u r r id o  en  
Galdácano, y exigir las 
responsabilidades a que 
haya lugar, así como la 
clarificación pública del 
h e c h o  a l a m a y o r  
brevedad.
En el m ismo sentido, 
t r a s  r e c o n o c e r  la  
importancia del proceso de 
desarrollo industrial, que 
está adquiriendo el j^ats, y 
aludir a la c&laboración 
q u e  se g u irá  prestando  
dicho organismo, a la tarea 
d e  e n g r a n d e c im ie n to  
nacional, el acuerdo se 
refiere a la necesidad de 
extremar las condiciones 
de seguridad y de exigir el 
cum plim iento estricto de 
dichas normas.
L a  A s a m b le a  h izo  
asimismo una llamada a 
todos los trabajadores para 
que sean vigilantes de sus 
condiciones de trabajo, y 
acordó proponer que se 
reconozca el derecho de 
huelga, en cuya regulación 
i n t e r v e n d r í a  l a  
Organización Sindical, y, a 
tr a v é s  d e  la c u a l se 
potenciaría al m áxim o el 
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SEPELIO DE LAS VICTIMAS DE CARDONA
i*
CARDONA (Barcelona).- Después de tres d¡(.'̂  de trabajos, el sábado pasado fueros resc^ados^ 
los cuatro mineros que murieron trágicamente al desprenderse el ascensor de la m ina Alberto 
cuando regresaban de su jornada de trabajo en la noche del pasado miércoles. En la foto, el Sepelio 
de los infortunados mineros. Presidieron el duelo él Gobernador Civil de Barcelona el Delegado de 
Trabajo y el de Sindicatos, asistiendo, además, los familiares y  gran cantidad de amigos y^ 
contpañeroí. (Tekfoto-Gifra Gráfica)
'M IE R C Ó L E S , 17 D E J U L IO  D E  1974
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A PESAR DE LAS DIFICULTADES
La produción de 
plásticos, 
a la cabeza de 
la industria química
MADRID, 16 (Logasj.- 
Veintisiete kilos de plásticos 
consumió cada español en 
1973: Esto supone que en el 
quinquenio  1969-1973, el 
consumo interior de plásticos 
d e  n u e s tr o  pa ís se ha 
d u p lic a d o ,  pasando de 
' 486,000 Tm a 970.000 en el 
periodo considerado, según 
in fo r m a  la A gru p a ció n  
N a c io n a l A u tónom a  de 
Industriales de Plásticos, del 
S in d ic a to  N a c io n a l de 
Industrias Quimicas, en su 
"Guía catálogo de plásticos 
españoles 1974”, que acaba de 
aparecer.
Según informa la citada 
publicación, la producción 
nacional de estos materiales, 
que en 1955,fue únicamente 
de 6.500 Tm, alcanzó las 
400.000 Tm en 1970y  llegó a 
7 2 8 . 0 0 0  Tm. em 1973. 
Asim ism o, el consumo ha 
crecido casi cien veces en el 
periodo 1955-1973, pasando . 
de 300 gramos por habitante a - 
' 27, 72 kilos.
Frente a otros países,, las 
cifras españolas son todavía 
pequeñas, pero el grado de 
crecimiento ael consumo. de 
plásticos de nuestro país es, 
posiblemente, el más alto del
mundo, ya  que frente a 
tonelajes de consumo “per 
capita” de Estados Unidos, 
Alemania y  Francia, que, en 
1955, era, 25,20 y  7 veces.
respectivamente mayores que el 
de nuestro pais, en los últimos
a ñ o s  las c ifra s  corres­
pondientes han llegado a ser, 
únicamente, 2, 3 y  1,5 veces 
superiores a las españolas, 
incluso el Japón, que gqza de 
la reputación de ser el paísi de 
más rápido desarrollo del 
mundo, ha pasado de poseer 
una cifra de consumo tres 
veces superior a la española, en 
1955, a un valor actual que 
únicamente es el doble.
En la guia de agrupación de 
p l á s t i c o s  a p a re c e  un  
im p o r ta n te  a c e rv o  de 
d o c u m e n ta c ió n ,  so b re  
p ro d u c c io n e s , com ercio  
e x t e r i o r ,  c o n s u m o s ,  
e s tru c tu ra s  industriales, 
legislación, normalización, 
censos, productos, fabricantes, 
etc., a lo largo de 700 pininas, 
todo ello referente a la 
industria española de plásticos 
que, a pesar de las dificultades 
de materias primas, precios, 
etc. continúa a la cabeza de la 




Para inform ar de la 
marcha del ejercicio y de 
la s  r e a l i z a c i o n e s  y 
proyectos de la Sociedad, 
e l  P r e s i d e n t e  d e  
A R A G O N E S A S , D . tJaime 
U r q u i jo  Chacón, se ha 
r e u n i d o  c o n  l(^s 
periodistas.
Se sigue la construcción 
del Salto de Lanuza, en 
c o l a b o r a c i ó n  con el 
Estado, con una capacidad 
para p r o d u c i r  noventa 
'm illones de kwh. para su 
puesta en funcionamiento, 
que se calcula en el primer 
%mestrede1976. Se refirió 
el S r. Urquijo a la amplia 
c a r te ra  de concesiones 
h i d r o e l é c t r i c a s  en el 
Pirineo de Huesca y en la 
provincia de Navarra, que 
se ha potenc iado con 
motivo de la crisis actpal 
del petróleo. Continúan 
io s  es . tudios  para la 
construcción de la Central 
N u c l e a r  de  A r a g ó n ,  
c o  n j u n t a m éTi te ,  con  
F u e r z a s  E l é c t r i c a s  de 
C a t a l u ñ a ,  E l é c t r i c a s  
Reunidas de Zaragoza y 
Unión Eléctrica.
S o b re  fab r i cac iones-  
químicas se refirió al Polo 
de Desarrollo Industrial de 
Huelva, en el que dentro 
del segundo - semestre de 
e s t e  año i n i c i a r á  su 
producción la planta de 
ác ido  cianhi'd rica y la 
p l a n t a  de  a c e t o n a  
c i a n h i d r i n a  c rg da  y 
destilación. También en el 
mismo Polo de Desarrollo 
se comenzará a final de 
año la p ro d ucció n  de 
monómero de metracrilato 
de m etilo . Otra fábrica de 
d e r i v a d o s  de  á c i d o  
cianhídrico , para el primer 
s e m e s t r e  de  19 75  y
también para esta fecha 
esta' prevista la puesta en. 
marcha del proyectó de 
transformación de residuos 
amoniacales, en la que se 
o b t e n d r á n ,  entre otros 
p r o d u c t o s ,  4 4 . 0 0 0  
t o n e l a d a s  jde su l fa to  
amónico fertilizante.
La  . actual planta de 
c lo ro- sos a  se .ampliará 
p a r a  f i n a l e s  del  año 
p r ó x i m o ,  en que su 
c a pa c id ad  a c t ua l  para
43 .000 toneladas de cloro 
y 47 .000 toneladas de sosa 
se verá doblada. ,
S e  c o n t i n u a  l a 
construcción de tanques 
e n  e l  p a r q u e  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  de 
productos químicos parte 
de ios cuales han entrado 
ya  en servi cio.  Se ha 
i n i c i a d o ^  tam b ie 'n  la 
construcción de la Salina, 
c o n  c a p a c i d a d  para
220.000 toneladas/año de 
sal marina, básica para la 
producción de cloro-sosa.
E n  V i l l a s e c a  
(Tarragona) se procede a la 
ampliación de la planta 
actual de cloro-sosa que 
alcanzará una capacidad de 
p roducción  de 132.000 
toneladas/año de cloro.
F i n a l m e n t e ,  el  
P r e s i d e n t e  d e  
A R A G O N ES A S  se refirió 
a Otras realizaciones y 
proyectos importantes en 
S a b i ñ á n i g o  ( H u e s c a ) ,  
Puertollano (Ciudad Real) 
la const rucc ión de un 
b a r c o  e s p e c i a l  para 
t r a n s p o r t e  de c l o r o ,  
además de proyectos de 
c o n s t r u c c i ó n  de otras 
fábricas en Villagarcfa de 
A r o s a  ( P o n te v e d ra )  y 
Alegeciras.
España protesta ante EE. DD.
POR LA POSIBILIDAD DE QUE SE IMPLANTEN RESTRICCIQNES 
A LA IMPORTACION DE C.ALZADO ESPAÑOL :
MADRID, 17 (Logos).- El 
gobierno español ha dingido 
una energía nota de protesta al 
estadounidense, al tener 
conocim iento  de que el 
denartamento del tesofo dé los 
.Estados Onidos ha a anunciado 
hoy en el “federal register”, la 
apertura de ima investigación, 
en el curso de la cual se 
estudiará si existen razones 
para la aplicación eventual de 
derechos compensatorios a la 
importación en dicho país de 
calzadq procedente de España, 
según informa el ministerio de 
comercio.
La a p e r tu r a  de esta 
investigación es consecuencia 
de la petición formulada a 
dicho departamento por la ' 
i n d u s t r i a  d e l  c a lz a d o  
n o rteam erican a , bajo el 
p r e t e x t o  .de q u e  l a 
desgravación fiscal a la 
exportación correspondiente a 
dicho producto encubre una 
s u b v e n c ió n  i le g a l  que 
perjudica a los intereses de la 
industria americana y favorece 
a r t i f i c i a l m e n t e  l a  
competitividad del calzado 
español en aquel mercado.
En la nota española se 
desm ien te categóricamente 
toda supuesta existencia de 
subvención en la aplicación de 
la desgravación fiscal en las 
exportaciones de- nuestro 
calzado y se señala que esta 
maniobra de la industria del 
calzado norteamericana puede 
p roducir irjustos daños a 
nuestras exportacicaies y, en 
consecuencia, a un comercio 
qire viene creciendo en 
términos satisfactorios, pese al 
déficit crónico que registra 
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GRANADA, 17 iLogosL- 
B a j o  la presidencia del 
Delegado Sindical se reunió el 
C o m i t é  Ej ecut i vo de la 
O r g a n i z a c i ó n  S i n d i c a l  
granadina. En dicha reunión se 
dio* cuenta del esquema de lo 
que han de ser las Quintas 
Jornadas Sindicales de Alta 
Dirección de Empresa, que 
t e n d r á n  c o m o  t e m a  
m o n o g r á f i c o  " la  banca 
industrial en el desarrollo de 
áreas d e p rim id a s " . Para 
intervenir en el tema, de la 
c o m i s i ó n  gestora de la 
Sociedad de. la S'ociedad del 
Desar r ol l o Indust r i al  de 
Andalucía asistirá a dichas 
jornadas el consejero de la 
misma y. director central de 
asuntos económicos sindicales, 
D. Jesús Santos Reln.
En la reunión del comité 
e j e c u t i v o  vol v i ó  a ser 
c o m e n t a d a  la si tuación,  
económica por que atraviesa la 
provincia.
Desde hace varios meses, las 
a u to r id a d e s  e s p a ñ o la s  
com petentes reaccionaron 
con tra  el anuncio de una 
medida considera injusta y que 
afecta al mercado de nuestro 
p r in c ip a l  p ro d u c to  de 
exportación a los Estados 
Unidos.
Las autoridades españolas 
aceptaron la celebración de 
conversaciones entre expertos 
de am b o s p a ís e s ,  que 
desarrollaron en el mes de
mayo en Washington y en el 






M A D R I D ,  17 (Crónica 
especial deí Banco de Vizcaya, 
especial para “ARAGON/ex- 
prés”)-~ i-a sesión óe hoy ha 
sido una continuación de la 
anterior con reducido volumen 
de negocio y ligeros descensos 
en las cotizaciones de la 
mayoría de los valores.
'Los bancos han contratado 
con predominio del papel que 
se ha traducido en t>a]as de 
pequeña cuantía, si bien la 
misma en sánco de Bilbao se 
eleva a 10 puntos. Los bancos 
i n d u s t r i a l e s  han teni do  
r e t r o c e s o s  a l go  más  
acentuados. El sector eléctrico 
apoyado al alza ha tenido 
plusvalías en la mayoría de sus 
componentes.
Irregulares,, siderúrgicos y 
químicos y flojos los sectores 
de inversión  mobiliaría e 
inmobiliaria.
M o n ó p o l l o s  registran  
s ubi das  en T e le fó n ica  y 
CAMPSA y por el.contrario 
Tabacafera tiene una fuerte 
flexión a la baja pues marca a 
485 después de llevar varias 
sesiones en posición de papel.
El cierre seguía en la misma 
disposición de.días anteriores. 
El' viernes próximo ha sido 
declarado Inhábil.
B ILBA O
. La jornada de hoy ha sido 
un caico de la de ayer. Poco 
v o l ú m e n  de negocio y 
pequeños retrocesos en casi 
todos los corros.
En el sector ban'cario 
abundan los recortes entre 2,y 
6 puntos con la única nota 
positiva del Banco Mercantil 
que mejora 15. Los bancos 
i n d u s t r i a l e s  se  h a n  
comportado de forma similar 
aunque en algunos casos las 
bajas han sido, mayores.
L a s  e l é c t r i c a s  con  
oscilaciones en ambos sentidos 
de 1 punto, han tenido algo 
más animación qué en pasados 
días. En el corro siderúrgico 
destacamos como únicas notas 
positivas la subida de 2 enteros 
en Hornos y Echevarría.
El sector químico se ha 
comportado de forma similar 
a! anterior con la excepción de 
Papel era E s pañol a ,  muy  
pedida que abrió a 350 y que 
pos t e r i or me n t e  cerró  el 
cambio a 335 lo que deja 
todavía un alza de 19 puntos. 
En. los restantes corros pocas 
novedades.
Cierre con desgana y. nada 
que permita uñ vaticinio para 
la próxima sesión.
B A R CELO N A
Otra sesión estival muy 
parecida a la de ayer, aunque 
quizá más débil -todavía. En 
bancos destacan las bajas de 
Santander —10 y Bancobao 
~ 8 .  -
Mayoría de repeticiones en 
el sector eléctrico y apoyo 
para este corro, apoyo que se 
está haciendo extensivo a 
algunos valores efe otros- 
sectores.
Cierre incierto, deslucido y 
con pocas perspectivas de 
variación.
y en repetidas gestiones a nivel 
técnico y político el gobierno 
spañol ha expuesto o reiterado 
una y otra a las autoridades 
norteamericanas la seguridad 
de que la desgravación fiscal 
española no ha encubierto o en ' 
ningún ' momento subvención 
a l g u n a  a n u e s t r a s  
exportaciones, limitándose 
estrictamente a la devolución 
de los impuestos indirectos
que^^ravan dichos productos-.
. J o  no pbstante y ese a la 
sólida argum entación en 
defensa de nuestros intereses, 
los expertos norteamericanos
han creido descubrir que hay 
tres puntos no justificados a su
juicio,de manera suficiente«n
el cálculo de la imposición 
indirecta aplicable:
Esta hipótesis, basta en los 
Estados Unidos para permitir 
la  a , p e r t u r a  d e  u n a  
investigación, en el curso de la 
cual se examinarán los puntos 
de vista de ambas partes para 
decidir, en definitiva sobre la 
necesidad de aplicar un 
derecho compensatorio que 
n e u t r a l ic e ^  la  supuesta 
s u b v e n c i ó n ,  o el  
sobreseimiento del expediente.
Cambios de la sesión de hoy
F A C I L I T A D O S  POR
AJA DE A H O R R O S
Y MONTE DE PIEDAD DE
‘ ZARAGOZA. ‘ARAGON Y RIOJA
40 /LGE N CI AS UR RAiNKS
P fie in a  ÇentrainSAN JO R G E , 8Í
487 O F IC IN A S  EN 5 P R O V I N C I A «
IM ü g S T ^  DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUStoNSULTAS
E0I.SA, nE MADMD:
1 b a n Cos Preced»'
Banco Zaragozano . ............. 1.475 1.470
Banco E x t e r io r ........................... 63S 640
Banco C e n tra l....................................... 1.369 1.369
Banco Español de Crédito ............... 886 886
Banco Hispano Americano . . . . . 777 ,  -773
Banco de Santander ........................ i.452 1.448
Banco Popular E sp a ñ o l..................... 1.055 1.050
Banco de Bilbao .................................... 1.360 1.350




Banco Atlántico ..................................... 1.068 1.068
Banco industrial de Cataluña . . . 635 633
Banco Ib é r ic o ............................... 1.079 1.079
E L E C T R IC A S
Hidro Esp añ o la ........................ 202 203,50
S e v illa n a ....................................... 204 206
Cantábrico . ' . ............ ... 193 194
Eléctrica Viesgo ..................................... 194 195
Hidro. Cataluña....................................... 149 147
Iberduero . . ............................. 278 279,50
E . Reunidas ........................... 128,50 128,50
Unión E . M adrileña.................. -. . . . 177 177
Penosa . . .................................. 130 132
Fecsa 5.000 .............................. - 175 175
Fecsa 1.000 . .•..................... 185 185
M IN E R A S
Ponferrada ..................................... 194 190
Ouro Fe louera .................. ... . . ' 143B0 „ —
S ID ER O M ETA LU R G 1 C A S
Altos H ornos............................................. 238 238
A uxilia r F C . . ........................... . . 101 -̂--
A L IM EN TA C IO N
146A zu c a re ra ................................................... 1B0
E b r o ............................................... ' ............... 795 791
Aquilas .................................  ................... - 254 p 254
Q UIM ICAS
479Petróleos .' .................................................... 481
Exo losivos.................................................... 372 372,50
Energías . , ........................... .. ..................' 192 190
CO N STRU CCIO N
Dragados........................................................ 1.105 1.100
Urbás ............................................................. 320 320
Inmobiliaria Metro ................................ 345 343
■Vallehermoso ................................. , . . 276 275;50
V A R I O S
Te le fo n ica ................................................... 411 412,^
Galerías P reciados................................. 640 638
Cam psa........................................................... 343 345
Tabacalera.................................................... 625 485
Astilleros .................. .................................... 130 128
Metro ................................................... 185 186
Unión F é n i x ....................................... ... . 700 630 .
A horro fondo .............................................. 1.645,31 1.646,60
S ea l........................... .'.................... 265
.r -






ingresos que parece tener el Fisco 
gr iego,  ya  que por lo visto los 
c ont r i buy ent es  atenienses también 
saben ag u d iz a r  su ingenio para 
defraudar lo que pueden, pues por si 
no lo  sabían Vds., la edición y 
supongo la explotación de los derechos 
de autor corresponden al nuevo primer 
m i n i s t r o  g r i e g o  A d a m a n t i o s  
Androntsoponlos, cuyo apellidito se 
las trae además de ser un hombre joven 
con ideas adelantadas y  puras que ha 
basado desde el principio su programa 
político en la purificación de la vida 
pública.
Me parece muy bien que un primer 
ministro se preocupe no solamente de 
purificar al contribuyente, cosa harto 
d if íc il, sino también que trate de 
elevar al mismo nivel de pureza sus 
ministerios y su presupuesto de gastos 
nacionales, en lugar de barrer solo para 
casa.
... Y  D ESP U ES  LA  S O R P R E S A
Hasta aquí la noticia escueta, pero 
amable lector, no es oro todo lo que 
reluce y en todos los sitios como 
decimos en esta bendita tierra de 
Aragón "cuecen habas".
Me explicaré , A l priricipio que 
co mo  ya he re la t ad o  antes al 
contribuyente modesto le pareció de 
per las  esta publicación, una vez 
adquirido el grueso volumen y leídas 
con gran fruición sus 1.250 páginas, su 
desilusión es mayúscula y erhpieza ya a 
tener la convicción de que le han dado 
" e l  t i m o  de la estampita" pues 
aquellos omnipotentes contribuyentes 
que desde el principio figuraban en su 
mente y que deseaba conocer su 
a p o r t a c i ó n  a los presupi ses tos
M IERCOLES, 17 DE J U L I O  DE 1 9 7 4
>
H a c e  unos  d í as  me enteré h ab la n do  con- compañeros  
especializados en la materia fiscal que 
en un país tan latino y defraudador 
(  ̂ ) co mo  et nue;U , : nabuí
publicado una verdadera novfHa con 
más de 1.250 páginas conteniendo el 
h i s t o r i a l  de las declaraciones de 
ingresos  e impuestos que por los 
m i s m o s  pagan los p r in c i p a l e s  
contribuyentes griegos.
El "boom " no se ha hecho esperar, 
lo s cont r ibuyentes griegos menos 
dotados y poderosos como cualquier 
otro contribuyente minusdesarrollado 
de cualquier- otro país, ávido de 
conocer por fin lo que ingresan y 
pagan los todopoderosos (fiscalmente 
hablando) se han lanzado a la calle en 
cuanto han conocido la noticia de su 
puesta a la venta, ante el temor de que 
pasase como en otro país tan latino 
como ellos, de que se secuestrase la 
pub l i cac ión  y  solamente pudiesen 
sentir la gozada los más madrugadores 
Pero no, no ha habido secuestro, los 
atenienses han podido adquirir sus 
volúmenes tanto en rústica como en 
lujo , en función del poder adquisitivo 
y  en te ra r s e  de lo que ingresan al 
F i s c o  los c o n t r i b u y e n t e s  más 
om nipotentes y  comparar así sus 
r e s p e c t i v o s  c o e f i c i e n t e s  de 
defraudación.
E L  B E S T -S E L L E R  Y  LA  P U R E Z A  
DE UN MINISTRO. .^_________________
Este libro , verdadero "best-seller" 
en Grecia, y  cuya venta ha superado 
con creces cualquier otra publicación 
del momento, supongo habrá servido 
además  en t r e  o t ras  cosas para 
compensar el défic it presupuestario de
Las listas de contribuyentes:
Un "best seller"nacionales, no están, ¿equivocación?, ¿olvido? ¿manos negras? ...
PO D ER  D E “r
Nada de eso, es que verdaderamente 
los griegos más poderosos^ no son 
contribuyentes griegos, pues se las han 
arreglado para establecer su domicilio 
fiscal y  centralización de impuestos en 
o t ros  pa í ses ,  casó de Aristóteles 
Onasis, en la República Argentina, 
donde lo deben de tratar mejor y  no lo 
s a c a n  e n c a b e z a n d o  n i n g ú n  
"best-seller" fiscal o como el Sr. 
N i a r c h o s ,  otro  rico terrateniente, 
i n d u s t r i a l ,  n a v ie r o ,  e t c . ,  que 
posiblemente sus incalculables ingresos 
los tenga amparados o enmascarados 
en S o c ie da de s  " h o ld in g s ' . '> con 
d o m ic ilio s tributarios en cualquier 
ignorado país de la ignorada A frica .
En  f in , que para tener que ver esto.
en
más vale que en España sé sigan sin 
publicar en las revistas especializadas o 
en rec i os  v o l ú m e n e s ,  alegando 
cualquier cosa, las listas e historiales de 
lo s  m ás r i c o s  y  p o d e r o s o s  
contribuyentes, porqué también nos 
llevaríamos sendas sorpresas que nos 
h arían  pronunciar entre signos de 
admiración palabras altisonantes no 
adm itidas por la Academia de la 
Lengua.
la p e r o .M
Que desprotiquen los griegos, que 
no entendemos su idioma y  a nosotros 
que nos dejen pasar un agradable mes 
de vacaciones que nos s irva  Je rélax y 
de recuperación de fuerzas para entrar 
con más Ídem en las pluriempleadas 
jornadas de trabajo de otros once 
meses. Y  Vds. que lo vean. Hasta 
Septiembre.
jf- testimonias 
m í de ia historia
viva








Adlnfiuifai Cariota, KJ, líantilona,l5
DE VENTA
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CHEQUEO A  LA  EN S EÑ A N ZA  (I)
I
no Numerarios REPRESENTAN ElSgl DEL PROFESORADO E
m
■'NI
S a n ta n d e r ,  Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
E n  to ta l  asintieron a la reunión 
cuarenta y tres representantes por los 
m e n c io n a d o s  D istritos Universitarios, 
haciéndolo en nom bre del colegio de 
Zaragoza don A n ton io  de las Casas Gil, ■ 
don Jesús Cuadra Pérez y don Manuel 
M ateos M artin.
A l l í  f u e  r e p la n te a d a  to d a  la 
problemática de la Enseñanza en nuestro 
país, que hoy debe ser considerada como  
un servicio público de primera necesidad, 
ante el nivel alcanzado por la demanda 
social de educación, según se afirma en 
uno de los apartados del amplio informe  
que recoge las conclusiones adoptadas en 
esta asamblea.
Precisamente uno de los aspectos más 
interesantes es el referido a la situación 
laboral de los Profesores N o Numerarios 
de In stitu to s de Enseñanza Media, tema  
del que nos ocuparemos en este primer 
reportaje de la serie que ofreceremos en 
días sucesivos sobre aquellos p un tos más 
destacados de cuantos fueron  recogidos 
en dicho informe.
NECESIDAD DE p 
CONTRATO LARGIR L 
INTERINIDAD PROpíS
A P L A ST A N T E  M A Y O R IA
L a  crítica situación del panorama e d u c a tiv o  e s p a ñ o l f u e  tratada ampliamente, en sus diferentes aspecto.s, 
durante la reunión celebrada en Madrid 
los días 27 y 28 de junio  pasado, entre los 
representantes de los Colegios Oficiales de 
Doctores y  Licenciados en Filosofía y 
L e tr a s  y de Ciencias de. Barcelona, 
Córdoba, Granada, La Laguna, Madrid, 
M álaga , M urcia , Oviedo, Salamanca,
A u n q u e  sólo fuera por su número, ya 
sería im portante el peso específico de los 
Profesores N o Numerarios de Institutos, 
pues representan nada m enos que el 
s e t e n t a  y  c i n c o  p o r  c ie n to  d e l  
profesorado que desempeña sus funciones  
en  c e n tr o s  d e l  E stado . Son^ pues, 
aplastante mayoría.
L a  característica laboral de estos 
profesionales de la enseñanza es la de la 
inseguridad e inestabilidad en sus puestos 
d e  trabajo, al estar som etidos a un 
contrato administrativo que perpetúa su 
interinidad indefinidamente. La figure 
administrativa del Profesor No Numerario 
es definida por la L ey  Articulada de 
F u n c io n a r io s  Civiles del Estado, de
acuerdo a lo que dictaminan el artículo  
quinto del T ítu lo  primero del Decreto de 
7 de febrero de 1964 (B.O.E. del 15 de  
ese m ism o mes y año). Esta ley reconoce 
la capacidad que poseen los ministros 
pa ra  a u to r iz a r  la contratación del 
personal necesario para cubrir aquellas 
funciones específicas, extraordinarias o 
urgentes, que no sea posible atender con 
los funcionarios de plantilla.
En el caso concreto de los Profesores 
N o  N u m e r a r io  s, e l c o n tr a s e n t id o  
s o b r  ¿ v ie n e  cuando se les considera 
p e r s o n a l  even tu a l, a pesar de que 
c o n s t i t u y e n  u n  p o r c e n t a j e  
abrum adoram ente superior dentro del 
profesorado estatal —(el ya mencionado  
setenta y  cinco por ciento)—, y pese a que ■ 
es algo evidente que la cifra de puestos 
escolares,' y  por ende el número de 
profesores necesarios para atender al 
alumnado, no sólo no va en sentido 
regresivo, sino que aum enta.año tras año.
— ¿P or q u é  ra zó n , en tonces, se 
m antiene su interinidad?
de Educación y Ciencia—, está actuando, 
en  e s te  c a p í tu lo  e n  concretó, en 
contradicción con la ley, al mantener en 
situación de interinidad q quienes, sin 
lu g a r  a d u d a s , e m p le a  d e  form a  
permanente.
El m otivo de esta incongruencia, según 
el inform e que nos ocupa, radica en el 
dparente deseo de la Adm inistración de 
contar con un grupo —eyi estej 'easo, 
nutrido grupo— de profesionales de la 
Enseñanza que resulten “baratos”, con 
todas las obligaciones de rigor, y sin 
ningún derecho, por todo lo cual son 
—además— fácilm ente controlables en su 
ejecutoria profesional y  personal, ya que 
a. la m enor señal de “contestación”, .se 
juegan el puesto de trabajo, que, por otra ' 
parte, podrá ser cubierto con prontitud-  
dado el desnivel existente entre la oferta 
y la demanda en este sector.
SA L A R IO S BAJO S
C O N TR A R IA N D O  LA  L E Y
A la v is ta  d e  lo anteriorm ente  
expuesto queda claro que un  sector de la 
Adm inistración del Estado, —el Ministerio
Por lo que se refiere a los salarios, para 
aquellos profesores aue sólo dedican un 
tiempo normal a este trabajo, no hubo 
ningún aumerito desde el año 1965; los de 
dedicación plena Ipide^iíi crecer en un 
13,6 por ciento (o sed 1 .700 peseta.s); y 
los dedicados exclusivamente a esta labor, 
en un  16 por ciento (2 .500 pesetas); 
mientras^ el coste de la vida experimentó  
una alza del 69 por ciento en el mismo 
período de tiempo. ' _
L o s  Profesores N o Num erarios.^de  
c e n t r o s  e s t a t a l e s  s o l ic i ta n ,  en  
consecuencia, unas mejoras salariales de 
ocho m il pesetas para los casos de 
dedicación normal; nueve m il para los de 
dedicación plena; y once m il para los de 
exclusiva.
Además, piden que las paga.s\ sean 
percibidas puntualm ente a m es vencido; 
que se les haga efectivo cualquier atraso^ 
que actualm ente tengan pendientes de
En excavaciones realizadas por universitarios de Zaragoza
iportontes restos orqneologlcos
6 1 1  C f l S p C  *  ^
To d o s  ios veranos la arqueología es noticia quizas con una mayor intensidad que en el resto del año. Con las vacaciones estivales, 
cuando la mayor parte de los ciudadanos se 
disponen a disfrutar de un merecido descanso, 
los arqueólogos se lanzan a los montes con su 
bagaje de ilusiones y conocimientos para 
contribuir a desvelar un poco más nuestro
Varias necrúpolis medievales
pasado. Aragón, tierra privilegiada en este 
s oír«jqiasionante mundo, nos frece constantemente 
nuevos hallazgos que sumar a la larga lista de 
descubrimientos de nuestro pasado. Cada año 
son nuevas las excavaciones y trabajos que se 
emprenden. Este año le ha tocado entre otras 
zonas, a la de Caspe.
EN CHIPRANA SE TRABAJA ACTIVAMENTE
pus:
Manuel MARTIN BUENO, del Departamento 
de Historia Antigua de la Universidad de 
Zaragoza. Es quien dirige los trabajos que se 
realizan en aquella zona. El equipo de trabajo, 
formando por alumnos y profesorado del citado 
Departamento, amén de algún refuerzo llegado 
de la Universidad de Valladolid, está
—Nosotros, este verano, estamos trabajando 
concretamente en la localidad de Chiprana, en 
una fínca particular en la que conocíamos la 
ex istencia de restos que consideramos 
importantes para el pasado arqueológico de 
Aragón.'
— ¡Cómo se desarrollan los trabajos?
—De momento, con toda normalidad. La 
arqueología es un trabajo a menudo lento, y a 
veces es espectacular. Podemos decir en este 
caso que nos encontramos en ambas situaciones 
refundidas. Estamos en una zona ámplia de 
hallazgos en la que en unos lugares éstos son 
espectadores mientras que en otros son más 
escasos pero no por ello menosjLmportantes.
— ¡Qué estás descubriendo ahora?
—Aquí, en Chiprana, tenemos en curso de 
excavación una posible Villa romana de grar, . 
am plitud  e im portancia y también un 
está)lecimiento al parecer d^ carácter militar o 
de defensa del tráfico de nuestro rio Ebro en
poblada en la antigüedad, zona de carácter 
agrícola, igual que ahora, en la que los. 
estamecinúcutuo hurnanos de tipo rural o 
comercial menudeaban.
—Vemos en esta zona de lo que Vds. llaman 
dique, que está en parte cubierta por el embalse
epoca romana.
— ¡ Así es que los restos son romanos?
—Lo fundamental, sí. También excavamos
constituido por casi una docena de personas 
que, bajo la dirección del Señor Martín Bueno y
con un calor abrasador están desvelando una 
parte de nuestro pasado.
-S e ñ o r, M artín.-Bueno, ¿dónde están 
trabajando concretamente?
una necrópolis medieval que puede fecharse 
entre los siglos IX al XI, pero lo más importante 
son ios hallazgos romanos mencionados que 
pueden ir desd»* el cambio de.era en época de 
Augusto hasta los siglos II III después de Cristo. 
No olvidemos que estamos en una zona muy
cuando sube el nivel ¿no es verdad?
—Sí, y por eso pretendemos extraer las 
conclusiones en esta campaña, ya que es una 
zona condenada irremisiblemente -tp su 
destrucción  to ta l. Es una zona situada 
precisamente en la máxima cota de inundación 
y cada vez q ue suben las aguas se va 
desm oronando un poco más hasta que 
desaparezca to ta lm en te . Este verano, 
afortunadamente, al estar el embalse muy bajo, 
podemos trabajar con toda tranquilidad y 
comodidad en seco..
— ¡No es una pena que se pierda después?
—Desde luego gue sí, pero no olvidemos que 
al menos ya estarán a salvo los datos científicos 
que son los que realmente nos pueden servir en 
d  futuro. Tantas otra¿ cosas se pierden sin 
haber recogido dato alguno que en este caso no 
nos preocupa excesivamente, ya que por otra 
parte los restos que aparecen están muy 
destruidos.
I » * : :
5 ^
—Desde luego; según el geográfo Estrabon, 
que nos da abundantes datos sobre la Hispania 
antigua, por el Ebro remontaban barcos hasta 
Vareia, que es la actual Logroño. Desde luego, 
no se trataría de embarcaciones de gran calado, 
pero si suficientes como para justificar un 
tráfico intenso por este gran río.
—¿Tenemos ya residtados concluyentes?
—Sobre esta excavación no. Acabamos como, 
quien dice de empezarla y todavía no hemos 
“desenterrado” completamente todos los datos 
■que necesitam os para completar nuestro 
“rompecabezas histórico” '®e todos modos 
tenemos plena confianza que al fin de la 
excavación podamos ya tener en las manos unos 
nuevos elementos que nos puedan ilustrar un
la: US
—Deducimos de lo que ustea dice, qué por 
aquí subían barcos. ;no es cierto?
poco más sobre la historia de nuestros viejos 
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USTENTA Y CINCO POR CIENTO 
DQ DE LOS CENTROS ESTATALES
RA PRONTA REFORMA DEL 
)U L QUE PERPETUA HOY SU 
OPSSIONAL
c, <bro; y Que cada año se revise el salario 
di acuerdo con el incremento reai del 
c nte de la vida. 
i j M S  PETICIONES
Respecto al contrato laboral, se tom ó  
s acuerdo, et} la citada reunión del 
pisado mes de junio, de rechazar el 
atienta de oposición como medio de 
h grar la estabilidad en el puesto de 
t abajo, p o r  ser  aquella . ‘‘selectiva, 
competitiva y elitista”; necesidad de 
tilidez in d e fin id a  para el contrato 
kboral; reconocimiento de la antigüedad 
i:i el empleo; disfrutar de .seguro de 
i ’sempleo y de todos los beneficios 
previstos en la Seguridad Social; y que las 
cintidades a deducir en concepto de 
inpuesto de rendim iento personal, corran 
I cargo del Ministerio.
Al margen de las reclamaciones ya 
inscritas, apuntan tam bién una medida  
posterior a las anteriores: reducir las 
vicaciones estivales a un solo 'mes, 
d e d ic a n d o  el o tro  a. c u rso s  de  
a c t u a l i z a c i ó n  p  e d a g ó g i c a  y 
perfeccionamiento, con arreglo a un  
p'Ograma que prepararían los propios 
r.teresados.
Por último y en otro orden de cosas, se 
a integrar en Ifff Claustros de cada 
f i l t r o  no solo a los Profesores No  
Vumerarios, sino incluso a los alum nos y 
ji's padres, todos con derecho a voz y 
1 a fin  d e  dernopratizar la estructura 
Ífiadémica eñ vigori y lograr que en la 
n archa de los centros participen cuantos 
a ven diariamente implicados en ella.
José H EN RIQ U EZ
(Próximo reportaje:
EL PANORAMA DE LA 
ENSEÑANZA PRIVADA)
GERIATRIA Y  PSIQUIATRIA
Los enfermos mentales 
y los ancianos, dos 
problemas acuciantes 
en Aragón
Zaragoza alcanzará pronto un mayor número de 
camas hospitalaias en sereicio
lâ iistoria a n tig u a  pa so  a  pa so
C omprobamos t^e el desvelamiento de 
jua tra Historia Antigua sigue su curso paso a 
psí.pero siempre con una aportación nueva de 
aili s que añadir a los conocidos. Gon estas 
etc Vaciones del Chiprana tendremos unos 
da entos importantes para el conocimiento del 
tiií ;o mercantil que discurría a lo largo de I 
jiietto río Ebro, de vital importancia en todos I 
l(í lempos. Un río que, por lo que vemos este I 
en una tremenda escasez de 1 
Caspe, la cola de ese gran I 
de Mequinenza, presenta un desolaidor I 
adpOT que nos recuerda las regiones africanas. I 
®í®"*Pen^ción, y gracias a esta bajada dell 
se pueden llevar a cabo unos trabíjos que, I 
¿(Otra forma, el agua impediría.
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UNO de los mayores problemas que tiene planteada la medicina hoy es el de la necesidad de tener un gran número 
de centros hospitalarios adecuados para 
que el enfermo esté bien atendido. En 
España el panorama sanitario, a pesar de 
lo mucho que se ha hecho, no alcanza el 
nivel de algunas naciones. Nuestra ciudad, 
con los diversos centros sanitarios con 
que cuenta y  los que han de funcionar en 
un espacio corto (Véase Hospital C lín ico 
de la  Facultad de Medicina, Centro 
O n c o l ó g i c o  y  a lgún  C e n t r o  de 
Traum atología privado) se elevara' a los 
prim eros puestos en el cómputo de 
camas-habitantes alcanzando la cota de 
6/10 .000 h. que es un indice muy 
positivo e importante. S in  embargo hay 
dos problemas que no se resuelven de 
ninguna manera. Nuestro interlocutor, es 
una persona muy vinculada con todos los 
problemas sanitarios que nos afectan: 
—Son muy importantes y  yo d iría que 
i m p r e s c i n d i b l e s  pues  su s o lu c ió n  
despejarla el horizonte de la .medicina 
cara a uii futuro.
—¿Y cuales son?
—E l primero de ellos es el’ de los 
enfermos mentales y  luego la asistencia 
geriátrica a nuestros mayores y  a los 
inválidos adultos.
Hace unos años, cuando la gente se 
enteraba de que un vecino suyo tenía 
trastornos mentales, decían que era un 
loco y  dejaba de existir como persona, era 
un problema de mentalización de los que 
le rodeaban.
-  Todos nosotros nos tenemos que dar 
cuenta de que sí esto sucede, no hay que 
apartarlo de la sociedad, sino recurrir a un 
médico que lo trate y lo cuide.
—Pero ¿no quedará una marca?
—E n  los momentos actuales casi todos 
los trastornos mentales se curan, pues la 
mediana ha avanzado mucho. Piense 
usted de que  tienen momentos de 
“ crisis” , pero cuando vuelven a tener su 
plena lucidez necesitan del cariño de toda 
su fam ilia.
— ¿ F a l t a n  c e n t r o s  p a r a  su  
tratamiento?
—Desde luego, pues habría que crear 
dispensarios de higiene mental donde 
pudieran seguir un tratamiento sin dejar 
de e s ta r  con su fam ilia y también 
hospitales para enfermos agudos donde 
p u d i e r an  pasar  u n a  temporada  y 
p o s t e r i o r m e n t e  r e i n te g ra rs e  en la 
sociedad.
— ¿ H a b l a m o s  de algún centro de 
nuestra ciudad?
—E l único que existe es el Hospital 
Psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar, 
que en los últimos años ha sufrido una 
transformación radical, pues ha dejado de' 
ser “ un depósito de locos” , donde a los 
errfermos se les internaba y  en la m ayoría 
de los casos movían a llí . Ahora se ha 
logrado una mayor movilidad en los
ingresos y estancias y con ello se consigue 
el im partir un tratamiento al mayor 
número
—¿Se solucionará de esta manera?
—Miré, esto será una solución parcial, 
pero nada más. Hay que hacer que 
desaparezca de ra íz .
—¿^e debe de visitar al psiquiatra 
alguna vez?
—En  España la gente ailn no se ha 
dado cuenta que el visitarlo es lo más 
natural, sobre todo si se está inmerso en 
un a je t r e o  'constante de trabajo y 
esfuerzo. E l psiquiatra le ayudara' y 
aconsejara tal vez una temporada de 
desc ans o  o cua lqu ie r otro remedio 
terape útico.
u  hecho lo tenemos en los Estados 
Unidos, donde los especialistas de esta 
rama son visitados por una inmensa 
m ayoría de personas de todas las clases 
sociales.
—Respecto el problema de la geriatria 
—nos dice nuestro interlocutor— todas 
nuestras autoridades tanto locales como 
n a c i o n a l e s  se han dado cuenta del 
problema, pero para resolverlo no hay 
que crear residencias sino un hospital para 
ancianos y  enfermos crónicos.
—¿Por que'esto?
— E l  nivel de vida ha aumentadlo, 
considerablemente y  el problema que se 
plantea en muchas fam ilias es como 
cuidar a estas personas; antes eran las 
mujeres las que lo hacían pero ahora 
muchas de ellas trabajan^y entonces no 
saben con quien dejarles. Luego es la 
capacidad de los pisos, que tienen más 
c o m o d i d a d e s  pero  m en o s  m e t ro s  
cuadrados de superficie y que producen 
una serie de trastornos fam iliares que a 
veces pueden acarrear graves disgustos.
—¿Hay alguna solución?
—Actualm ente sociólogos, ingenieros,
economistas, etc, la están buscando y  es 
un poco prematuro el adelantar nada. Sin 
embargo, esta obra social requiere el 
a p o y o  t a n t o  de entidades oficiales, 
privadas como bancarias.
—E l enfermo requiere una serie de 
cuidados ¿no será su costo demasiado 
alto?
—S i se sabe planificar, no, pues podría 
salir tal vez por la mitad de lo que vale 
ahora el mantenimiento de una cama en 
un hospital por dia y  piense que uno de 
lo s m a y o r e s  inconvenientes para la 
creación de este tipo de centros no es su 
inversión, aunque ésta sea cuantiosa, sino 
su posterior mantenimiento. ^
Nuestra charla toca a u fin . Desgraves 
problemas se han expuesto, asi como sus 
posibles soluciones; lo que ahora debe 
suceder es que de una manera u otra se 
resuelvan, pues no pueden esperar.
Andy LO P E  
(Fo to  G A R C I A  LU N A )
JUZGADO DE GUARDIA
u  B A IIia U E n  K  
LA  C A IIE  C ASTA
a U E  banqueta tan majetona! Hay que ver lascosas que la gente pierde por la calle. Pues me 
vendrá bien para que mi vieja tome en el pueblo 
el sol debajo de un almendro.
—Oiga, joven, que esa banqueta que usted coge, me 
da la impresión de que se la ha debido de olvidar 
alguien. ?
—Lo  que se deja en la calle es del primero que se lo 
encuentra. ¿Si usted se encuentra una hoja de lechuga 
de mil pesetas, es que la deja o que? Pues entonces 
yo cogo el sillete porque me lo  he encontrado. ¿Ta 
claro?
—Pero es que la gente no se olvida los billetes en la 
Icalle y , a veces, los asientos, si. Que por ese 
procedimiento también podía usted llevarse a casa un 
¡banco de la Plaza de José Antonio.
—S í, con árbol y  todo pa que me de la sombra. 
—Como, a lo mejor le da la sombra por tres años y  
un d ia, es cogiendo por la calle lo que no es suyo.
— ¡Menos ro llo , cara bello!
—iMo hay quien pueda con esta juventud de pelo 
largo. A llá  usted se las arregle, joven, si lo enviruta un 
guardia.
—Con ella me p iro , la lará lariro ; cojo mi banqueta, 
la lará lareta...
— jY  encima se cachondea el tiparraco! No, si lo 
que no pase en esta calle de Zaragoza no pasa en 
ninguna. Se nos esta abarriochinando en todo. ¡Qué 
vergüenza para las personas decentes que aqúí 
tenemos casa honrada!
— ¡Que me olvide, gacho del arpa y  que le vaya 
bien! V o y con mi banqueta, la lará lareta...
— ¡E h , oiga, joven, que se equivoca! Eslrbanqueta 
es m ia. . .
—¿Cómo decía, viejo?
—Digo, que, esa banqueta, es de mis mendas 
lerendas, porque yo estába sentao en ella tomando la 
fresca, cuando he visto a u n  amigo de la m ili, he ido a 
darle un abrazo y  cuando he vuelto de recordar . 
nuestra "m ili"  en Andalucia, me habia voiao el 
asiento.
—Como que el que se va a Sevilla, pierde su silla. 
¿O es que no lo había odio?
—Y o  lo que quiero es que usted me devuelva la 
banqueta, porque es m ía . '
—Eso habria que verlo. Enséñeme la factura y  se la 
devolvere'. Es muy bonito decir es m ia, es m ia... 
¿Quien me lo garantiza a m í?
—Y o  se lo digo y  eso es bastante. Además tengo 
testigos de que es mia y  de que estaba yo ahf sentado.
—Si que se puede uno fiar de los testigos. Un dia 
fu i a un juicio y  la parte contraria llevó un testigo que 
declaró en mi contra. ¿Y  sabe que pasó? Que el 
testigo ni pudo ver menos ni pudo ser mas falso, ya 
que su profesión es vendedor de iguales.
—Como chiste no tiene ninguna gracia.
—C laro , la gracia la tiene usté. Asi es que sus 
mendas se queda con las gracias y  yo con la banqueta.
—Es usted un guripa de mucho cuidao. Y  un 
mamarracho y  un ladrón de cosas pobres.
—Y  usted un soso y  un p u rí. ^
—Todo lo que quiera pero ajoquiñe la banqueta. 
—Hecho. La devuelvo, pero en trozos. Ahora, para 
ninguno de los dos. ¿Ve lo que hago? ¡La  escachuflo 
contra el golfante suelo!
Aure lio , de 58 años^ denunció que estando 
sentado en una banqueta de su propiedad en la calle 
de Casta- A lvarez, delante de un bar, se levantó un 
momento para saludar a un concoido y , cuando 
regreso momentos después, vió que un individuo que 
pasaba por la acera habia cogido su banqueta y  se 
marchaba con ella. Lo  alcanzó y  se la pidió. E l otro,, 
que tiene 21 años, se la negó, alegando que se la había 
encontrado abandonada. Discutieron se insultaron y ' 
entonces el. joven d ijo : "Para ninguno de los dos" y  
tiro el asiento contra el suelo, rompiéndolo. Y ,  a la 
hora de las declaraciones formales, dijo el joven que 
vió la banqueta abandonada en la calle y , creyendo 
que no tenía dueño, la cogio y , poco después, cuando 
iba caminando por la acera, se le cayó al suelo y  se le 
rompió.
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E L  FRAUDE-DE LAS BEBIDAS
cuestión no es ni nueva, ni vieja. Desgraciadamente
C■sigue estando de actualidad. Nos estamos refiriendo, en 
estos momentos, a un fraude que se da, con mucha 
frecuencia, en establecitfiientos expendedores de bebidas. 
Sobre todo, con L^s lógicas excepciones ~ que confirman la 
regla, en esos bares en los que sirven las copas señoritas que se 
dejan invitar, sin otro derecho que a mantener una 
conversación, casi siempre sosa y aburrida. . O en algunos 
momentos tan pesada y fuera de lugar que dan ganas de 
gritar; i Por favor, no me cuente usted su vida!
Pero no les vamos a contar la vida de nadie. El fraude a 
que nos referíamos, era y es, el relleno que se suele dar en 
muchas bebidas. Usted o usted, pide una copa de ginebra tal 
o un vaso de vermut cual, por citar dos ejemplos concretqs y 
<en vez de beber el líquido de las marcas que ha pedido, le 
ofrecen un brebaje de garrafa, pero servido, naturalmente, en 
la botella correspondiente a la marca pedida, casi siempre con 
la etiqueta mugrienta a causa del uso y el abuso. Los más lis - 
tos, incluso recambian la etiqueta para que sea nueva, p u e s i ' 
hasta este detalle está organizado entre los que sé dedican al 
fraudulento negocio del relleno.
El hecho es viejo, pero continúa siendo nuevo. Pero nú por< 
eso deja de ser fraudulento y por ende inadmisible y 
vergonzoso.
-Ocurren estas cosas -nos decía el dueño de un bar- 
porque hay nfúcha gente que no tiene paladar o sí lo tiene y 
se da cuenta del engaño, no se atreve o no quiere protestar. Y  
no debía de ser así, porque quienes ofrecemos a nuestros 
clientes labebídi auténtica que nos piden, sin falsificar, 
somos los primeros interesados en que se descubran a los que 
cometen el fraude. Lamentablemente, no es la primera vez, 
que pagamos justos por pecadores.
- Y  ustedes, los del mismo gremio ¿por qué no lo 
denuncian?
-Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero de una
manera inconcreta. Sin embargo, es evidente, que tiene que 
ser el cliente engañado, el que reclame, primero al autor del 
fraude y luego a los organismos competentes, que los hay, 
para evitar estas anomalías.
En teoría, todo parece muy fácil y sencillo, pero en la 
práctica no es así. Por muchos y diversos motivos que ha- 
irían'interminable este comentario.
La realidad, la triste verdad, es que el fraude existe y que 
algo habría que hacer por evitarlo.
TELEVISIO N  ESPAÑOLA Y LA 
POLIFONICA MIGUEL FLETA
La  Polifónica Miguel" Fleta, de la Agrupación Artírtica Aragonesa, que dirige el maestro Emilio Reina González,  ̂
actuará mañana jueves, día 18 de Julio, a las seis y media de 
la tarde, en el salón del trono del castjllo de la Aljafería 
Se ha organizado este concierto porque va a ser grabado 
por Televisión Española, para sus programas musicales, para 
lo cual una de sus unidades móviles se traslada a ZaragoM.
La entrada al salón del trono del castillo de la Aljafería 
será por invitación, dada su limitada capacidad de cabida.
PREMIOS D’E ARTESANIA 
ARTISTICA
FACETA INSOLITA DE 
LA CIRCULACION
üiM i-íUEVA Pe ui ACION 
DE LA CAJA DE AHORROS 
DE ZARAGOZA
I I  EMOS recibido el número tres de "Realizaciones" una 
^  nueva publicación que* edita la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, en plan de divulgación cultural y 
donde se recogen, aparte de las informaciones sobre la propia 
Caja, en su mas destacados aspectos, otras varias secciones 
‘que ofrecen el interés de abarcar muchos y variados temas, 
sociales, artísticos, culturales, turísticos, destinados, unos 
especialmente a la mujer y otros que tienen carácter general 
¡para todo el público, un público constituido por los clientes 
impositores de la Caja y entre los que esta nueva publicación; 
se distribuye gratuitamente. i
"Realizaciones" es una revista cuidadosamente bien 
presentada y su contenido responde igualmente a la categorfa 
que la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragó'n y Rio â imprime 
a sus realizaciones.
UN AEROMODELISTA 
ZARAGOZANO AL EQUIPO 
NACIONAL
M I G U E L  Ang e l  G im e n o  M a r t í n e z  ju-venil zaragozano, es un "chaval" de catorce años.
que, recientemente, en el Concurso Nacional celebrado en 
Burgos obtuvo un destacado triunfo. Esta competicióh servia: 
de selección para formar el equipo juvenil español de esta 
especialidad que participará en el Concurso Internacional de 
Aeromodelismo, en vuelo, libre, especialidad "Velero A-1" y 
Gimeno ha sido uno de los élegidos para defender los colores 
nacionales.
En la categoría de 
aereo modelista Jesus 
puntuación discreta.
"Velero A-2" participó también el 
Maestro Tejada que obtuvo una
Nos alegra consignar el buen papel desarrollado por estos 
dos jóvenes deportistas a los que desde aquifelicitamos.
I  A calle Uncete, como tantas otras de nuestra ciudad, 
“ constituye un terreno abonado, para que nuestros 
diligentes agentes de circulación, recojan una buena cosecha 
de multas. En la fotografié que ofrecemos a nuestros lectores, 
el policía de tráfico ha dejado su moto mal aparcada, para 
acudir a imponer una sanción a esa furgoneta estacionada en 
sitio prohibido, pero junto a la acera. Con lo que resulta que 
la motocicleta del agente, entorpece la circulación mas que el 
propio vehículo multado.
LA I I  EXPOSICION 
F I U T E L I C A  HISPANO
FRANCESA EN ZARAGOZA:
□
Dn niño de 7  años
ahogado en el Canal
€ L Jurado calificador de la I. Exposición de Artesanía Artística celebrada en la Escuela de Artes y Oficios de 
Zaragoza, acordó por unanimidad otorgar los siguientes 
premios:
Medalla de Oro,' a 0 . F . Gamundi Oliveros de Caspe 
(Zaragoza), a 0 . Adolfo Jarreta Cuarteto de Alcañiz (Teruel), 
a Srta. Emilia Navarro Pueyo, de Zaragoza, a 0 . Jesús Castillo 
Zarranz de Zaragoza.
Medalla de Plata: a 0 . Lucio Cáncer Diez de Zaragoza, a 
0 . José Arellano de Fraga (Huesca), a 0 . Jorge Calero Segura 
de Zaragoza, a 0 . José Felez Bernad de Alcorisa (Teruel).
Medalla de Bronce, a 0 . Placiso Lasarte Montesinos de 
Zaragoza, a 0 . Manuel Predas Chopo de Hoz de la Vieja 
(Teruel), a Srta. Maria Pilar Usart Mo t̂ l̂e Zaragoza.
A l resto de los participantes le fueron entregados 
diplomas.
TÀ
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Z A R A G O Z A ,  1 7. ( “ ARAG O N /exprés” ) .
primeras horas de la tarde de ayer, el 
niño de 7 años de edad Lu is Miguel Muñoz 
Bernad pereció ahogado en ei Canal 
Imperial a la altura del lugar denominado 
“ Ojo del Canal” .
Según se nos informó en el lugar del 
suceso, el accidente ocurrió cuando el 
niño paseaba en compañía de su madre y 
al pasa r  una pequeña acequia que 
desemboca al canal, rué a caer dentro de 
la corriente.
R á p i d a m e n t e  se personaron los 
miembros de una dotación del Parque de 
Bomberos con tres buzos, quienes al 
mando del sargento Válero rastrearon la 
zona.
El agua del Canal estaba muy sucia, lo 
que d ificu ltó  la búsqueda del niño. 
Fueron precisos más de 45 minutos para 
po de r  e n c o h t r_a r e l cuerpo de la'i 
infortunada criatura. Fue una espera dé 
una tensión y  nerviosismo excepcional, 
hasta que uno de los buzos salió a la 
sifperficie para indicar que ya lo había 
localizado. ' ,
Nada más sacarlo a la orilla , le fue 
practicada la respiración artificia l boca a 
boca por uno de los agentes de la policía , 
y  a c o n t i n u a c i ó n  fue  t ras l ad ado  
urgentemente al Hospital In fantil, donde 
lo s d o c to re s  s o la m e n t e  pu d ie r o n  
ponfirmar que el niño habla ingresado 
cadáver.
CN  el próximo mes de Noviembre, concretamente en los 
“ dHs del 2 al 9, Zaragoza será la sede de la II Exposición 
Filatélica Hispano Francesa, dedicada al sello clásico, estudio 
y pre-filateli'a de ambos países y sus dependencias postales.
Cop este motivo se celebrarán una serie de actos paralelos 
a la exposición, en los que intervendrán el secretario general 
de la Sociedad Filatélica de Mont de Marsans, M. RobertI 
Laber ine ,  as i . com o prestigiosos dirigentes filatélicos 
zaragozanos, como los señores Sierra y Cuairán, que actuarán 
de Jurados y  la presencia del Cónsul General de Francia en 
San Sebastian M. R. Hourcaillou. '
La presidencia ejecutiva.estará a cargo de don Julián Muro 
Navarro, Procurador en Cortes, formando parte de la misma 
otras personalidades de laiilateiia aragonesa. ^
La noticia y los detalles-sobre esta lí fxpomion 
Filatélica Hispano Francesa que va a celebrarse en nuestra 
ciudad, nos han sido facilitados por el Club Internacional 
Colon de Coleccionismo, editores de "Información Filatélica 
y Numismática" que preside don Roberto Martín Prieto,, 
siendo secretario de la sección filatélica don Luis Camargo de 
Parada. . ,
En el próximo mes de Noviembre, Zaragoza una vez mas, 
va a ser escenario de un certamen internacional. En este caso 
dedicado a la filatelia que tantos seguidores tiene en todo el 





Los bazos del Parque de Bomberos que localizaron el cuerpo del niño
MIERCOLES, 17 D^JULIO DE 1974
O P l K i T E E í ' E R S T Í
CINES DE ESTRENO
ACTUALIDADES. — 4’45-7;8
y 11 (Todos públicos). í3e- 
gunda semana: Le llamaban 
Trinidad. Bastmancolor. Por 
Terence HUI y P.ud Spender. 
Mañana matinal a las 11’45.
ARGENSOLA. — 5-7-9 v 11 
(May. 14 y menores acom­
pañados). 2.* semana: Tra­
pecio. Technicolor. Por But 
Lancaster, Tony Curtís v Gi­
na IioUobrigida.
a v e n id a  — 5-7-9 y 11 tMa- 
yores 18 años exclusivam-m- 
te). Odio mi cuerpo. Color. 
P<or Alexandra Baste do, 
Gemma Cuervo, Narciso Ibá- 
ñez-Menta y Byron Mabe.
COLISEO 5-7’30 y 10’45 (Ma­
yares 18 años y 14 acompa­
ñados). 4.» semana: El golpe. 
Paul Newman Robert Red- 
ford y Robert Shaw. Siete 
Oscar de la Academia de 
Bollywood. Mañana mati­
nal a las 11*45.
COSO. — 5-7-9-11 (May. 14) 
La ley del silencio. Un fUra 
de wiia Bazan, con Marlon 
Bran<to. K arl Malden. Ma­
ñana matinal a las 11*45
DORADO. — 5-7-9 y 11 CTo- 
dos públicos). 51 triunfo de 
Hércules! Eastmancolor. Por 
Dan Vadis, Marilú Tolo y 
Pierre Cressoy. Mañana ma­
tinal a las 11*45.
FLETA. — 5-7-9 y 11 (Mayo­
res 18 años). Sumario san­
griento de Ift pequeña Stf- 
fañia. Todd-ao 70 mm. - Có- 
ior-Soope. George Hilton, 
Salvo Bandone y Patty She­
pard.
GOYA. — 5-7-9 y 11 (Mayo­
res 18 años exclusivamente). 
2.“ semana: ¿Y cuándo lle­
gará Andrés? Color. Nino 
Manfredi y Mariangela I\Ie- 
latoo. Director; Vittorio fle 
Sica, Mañana matinal 11*45.
MOLA. — 5 y 7 (Todos pú­
blicos). Estreno; Perdido en 
el desierto.. Dlltie Hayes. 
9 y 11 (M ay‘18' Sueños de 
seductor. Woody Allen, Dia­
ne Keaton.
PALACIO. — 5-7-9 y 11 (To- 
dos públicos). 2* séTtianái 
Los Kalatrava contra el im­
perio del karate. Gevacolor. 
Por Hermanos Calatrava. 
Agata Lys y Norme Resto.
•PALAFOX. -  5-7-9-11 (Mayo­
res 18) Posesión. Ba.stman- 
oolor. Shirley Mac Lalne.'Mi- 
chacl Hardeám. Mañana m a­
tinal a las 11*45.
REX. — 5-7-9-11 (Todos pú-
, blioos). Lp isla del tesoro. 
Panavisión 70 mm. -  Techr 
nicolor y sonido estereofó- 
nioo. Orson Welles, Waltej: 
Slezak. Mañana me/tlnail a 
las 11*45.
VICTORIA. — 6-7-9-11 (TodOB 
públicos). Tarzán en peligro.
Lex Barker, Virginia Hustcm. 
Mañana matinal |t las 11*45.
CINES DE ARTE f  ENSAYO
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 8.“ semana: Cuerno 
de cabra. Un film de Metho- 
dy Andonbv, con Katia Pais- 
kaleva, Antón Gorohev.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Ma­
yores de 14 acompañados). 
Coraje, sudor y pólvora. 
Technicolor. Gary Grime«, 
Büly Bush.
DUX. — 5 tarde (Todos pú­
blicos). Los cinco se ven en 
apuros. 7-9-11 (May. 18). 
Sol rojo. Charles Broruson, 
Ursula Andress, Alain Delon.
GRAN VIA — 5-7-9-11 iMa- 
yores 18). La mujer marcada. 
*reohnioolor - (jinemascope. 
B ltobeth Taylor. •
LATINO. — 5-7-9 y 11 (To­
dos públicos). Alí-Babá y los 
40 ladrones. Color. Por Ma­
ría Montes y John Hall.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-11 
(Todos públicos). Odisea ba­
jo el mar. Cinemascope - Co­
lor de Luxe. Ben CHazzara, 
Yvette Mlmieux.
SALA 2: 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos) . El Iialcón y la  flecha. 
Technicolor. Burt Lancaster, 
Virginia Mayo.
NORTE. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). La tarántula d d  
vientre negro. ' Esteifanía 
SandrelU, Giancarlo Olanni.
OLIVER. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Los hijos del día y 
de la noche. ’Thomas MUlan, 
Súsan George, Telly Sa- 
balas.
PARIS. — 5-7-9-H (May. 18)i 
Cleopatra Jones. Teohnlno- 
lor. Tam ara Dobson, Beniie 
Oassey.
PAX. — 5-7-9-11 (May. 14 y 
menores acompañados). Yo 
mato, tú  cobras recmnpensa. 
Antonio Sabata, Pilar Veíáz- 
qiuez. V
R IA L Ta — ’5-7-9-11 (Todos 
públicos). Un eurlts cañón- 
AKieda landa.
ROXY. — 6-7-9-lí (May. de 
14 años y. mepores acom­
pañados). Uno,' dos, tres... 
dispara otra vez.- Eastman­
color. Anthony Steffen. Aga­
ta  Lys. '
SALAMANCAu-r-5-7-9-11, (Ma­
yores 18). Una mujer prohl-.
bida. Esperanza Roy, .Ampa­
ro Soler Leail
VENECIA — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). La dtnamita está 
servida. Tony Leblanc, Lau­
ra  VatenzueiÉt, Alfredo Latt- 
da.
PALACIO DEL HIELO
EL IBON, — Precias especia­
les. Abonos. Sesiones de pati­
naje. Matínal de 11 a  1*30. 
Continua desde las 6 de la 
tarde hasta la 1 de la ma­
drugada. Cafeteria Pormlgal 
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Fotografía  en clor.
I n t é r p r e t e s :  Shiriey MacLaine,  
Michael Horidern y Perry King.
El tema óe la posesión h-a sicío ya 
tratado en el cine con una mayor 
fortuna, mucho antes"que esta moda 
de cine terrorífico misterioso que nos 
está llegando continuamente en los 
últimos años, un cine que no viene a 
des c u br i r  nada nuevo y que 
únicamente se diferencia en que hay 
más sangre y macabfismo.-Este film 
de Waris Hussein se presenta cóh 
cierta ambi güedad de tema y 
personajes y con un doblaje no del 
todo afortunado. Una pareja de 
hermanos —ella una joven viuda 
aburguesada, él. un proyecto de 
escritor contestatario que prefiere 
vivir mezclado con los pobres del 
barrio portorriqueño—, se enfrentan 
con un caso de posesión demoníaca. 
Mas concretamente; el espíritu de un 
amigo muerto se apodera de la 
personalidad del joven. A! iarincíplo 
no- hay nada claro, tan solo se 
i ns i nyan algunas escenas de un 
ambiente mágico-éspiritista en el que 
se refugian los protorriqueños como 
solución a su pobreza. Un espiritismo 
mezcl ado con las aberraciones 
religiosas y “el poder para el pueblo“ , 
extraña mezcla que no queda ppr 
supuesto nada clara en la película.
E l caso es que una serie de 
crímenes y un progresivo aumento 
del suspense a medida que se penetra 
en los fo lk lo rism o s espiritistas,
1 OTOGHAFI.'X-CIM'.
NUEVO ocasirái, Diaposítíyag 
películas, confección de 
diapositivas , a partir de 
negativo, blanco y negro,*«) 
color. Calatayud, 3.
PROGRAMAS
PRIM ERA CADEN A
2, 00. -  Carta de ajuste, 2,15.- 
Aper tura y presentacióri, 2,17.- 
A v a n e e  I n f o r m a t i v o ,  2 ,24. -  
Panorama, 3,00.- Telediarlo, 3,35.- 
Tel erevi s ta ,  4,15.- Despedida v 
cierre
7 ,3  0.- Carta de ajuste, 7,45.'- 
Aper t ür a  y presentación. 7,46.- 
Avance informativo, 7,50.- Dibujos 
ani mados ,  8,30. -  Novela, 9,00.- 
Prehistoria del futuro.
9,30.- TeledlariO', 10,00.- Vuelta 
ciclista a Francia, 10,10.- Silencio,’ 
est renamos ( capi tul o décim o), 
10,40.- Cannon (“Colmillos para una 
venganza"), 11,45.- Tercera Edición, 
11,55.- Un momento, por favor, 
12,00.- Despedida y cierre.
SEGUN D A CA D EN A  .
7,45.- Carta de ajuste, 8,15.- 
Presentación y avances, 8,16.- Bugs 
Bunny, 8,30.- Furia. 9,00.- Para los 
a m a n t e s  d e . .  * ( “ The  Young  
.Generation”), 10,00.- Telediarlo dos, 
10,30.- El hombre y la magia, 11,30.- 
Danzas  catalanas, 12,00.- Ultima 
imagen.
p o d í a n  h a b f r  d a d o  un  c ie r to  
a t r a c t i v o  al t e m a ,  p e r o  los 
d e s c o n c e r t a n t e s  d i á l o g o s ,  q u e  
i n t e n t a n  ser c o t i d i a n o s  y las 
excentr icidades rituales, son causa de 
que el público,se to m e  el asunto con 




DE LA PEQUEÑA STEFANIA"
Director; Tonino Valerli 
Fotografía en color y 70 mmsl 
Intérpretes: George Hilton, Salvo 
Randone, Patty Shepard, William 
Berger, Marilù Tolo, Manolo Zarzo, 
Alfredo Mayo, Mónica Rajidall, Helga 
Line.
Coproducción hispano-italiana, de 
moda: thriller de crímenes y suspense 
en el que hasta el final no se sabe 
quien es ei asesino,  tras una
met icul  osa investigación policiaca 
realizada por un sagaz detective que 
poco menos tiene que inventarse 
todo para descubrir la verdad. Y 
como el asunto se lía a medida que 
transcurre la acción, el detective no 
tiene más remedio que contar en 
interminables'diálogos la marcha de 
la investigación. Creo que ei interés 
de estos films debe radicar en el 
número de crímenes horrorosos que 
tienen lugar a lo largo de ia narración. 
Pues bien, el malo de turno ya se ha » 
cargado a una niña y a su'padre antes 
de empezar la proyección. Por si 
fuera poco, antes de la presentación 
aún hay otro crimerv más. Y  después 
todavía termina con unas cuantas 
señoras estupendas de esas que solo 
se desnudan en la doble versión para 
el extranjero.
Y eso es todo, pues todo discurre 
por unos cauces muy convencionales 
y excesivamente desarrollados en los 
largos diálogos y, acertijos del 
detective, que ¡es de listo...! Eso sí, 
aunque  no se trata de nada 
espectacular, la pantalla es muy 
grande.
A.S M».
COMISION DE FESTEJOS 
BARRIO DE SAN JOSE
H O Y, DIA 17. A LAŜ  DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
Y MARAÑA, DIA 18. A LAS SIETE Y MEDIA DE LA TARDE
G R A N D E S  B A I L E S  V E R B E N A S
Amenizados por al conjunto
NUEVA FRONTERA
Salón: C/ Cartagena, n.” 10 - Zaragoza.
PLAZA OE TOROS 
OE ZARAGOZA
A las ONCE de I» 
noche
REAPARICION del espeetáculo cómico taurino musical
EL BOMBERO TORERO
con la mejor cuadrilla- cómica cíe todos los tiempos
EL BOMBERO - MANOLIN - AREVALO 
y EL TERRIBLE JAPONES 
Los auténticos y únicos 8 ENANITOS TOREROS, 8
Presentación de “ EL BOMBERO PROFESOR, PINOCHO y 
SUS REBELDES DISCIPULOS**, “ LOS BOYS SCOUTS en 
acción*’, “KUNG-PU** y “LOS PEQUEÑOS SALTAMONTES” , 
amenizados por la agrupación musical “ LES POMPIER”
8 ENANITOS TOREROS, 8 en “ LOS HIPPYS EN LOS 
TOROS”, con lidia y muerte de un becerro
M u^ih  de un becerro por el novillero JUAN J. RAMON 
4 B E C E R R O S  D E  M U E R T E ,  4
VENTA DE LOCALIDADES. — En ias tequülas de la Plaza 
de Toros HOY MIBROOLBS: De ON(3E de la mañana en
adelanibe. •














" E L  P A P A G A Y O "
Elegante. Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente”. .San 
Ignacio de Loyola, 3. Teléfono 
214856.
C A N C E L A IGU A N A
----------------------------------------------- -----------------------------^  CADA NOCHE...
A ST O R G A 'S
L-a nueva discoteca abierta de 5 
tarde a 3 madrugada, vuelve a su 
ambiente.
SAN JO R G E  
S A L A  D E JU V E N T U D
i^oche de sábado, fiesta de noche 
par a  m atrim onios jóvenes. 
Consumición incitada. Sábados y 
Festivos, tarde, fiesta joven. 
Teléfono 255184
P A R S IF A L
El más juvenil, divertido y original 
ambiente de Zaragoza. Baile, tarde 
y noche. Telefono 379200.
G A L L E R Y  2
Si busca traníjuilitlad y reservad« 
ambiente, tenem«)S lo que I d. 
«lesea. Liñán, 8 (detrás Telefonica. 
S. V icente l’aíil). Telefono 
291166.
PAGO PAGO
^d. de su ijebida ex()liea 
1 AGO FA(j(). Doctor Cerrada. 30.
POLINESIAN • BAR
tradicional en las iioibes de
C H A R LES T O N  
AÑ O S 20
DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección y 
Teléf«)nc 39 30i 4.
L IV E R P O O L
D IS C O T H EQ U E
Abierto sólo vísperas y £estiv«)S a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
DI RECCI ON,  LIVERPOOL 
¡¡Vuelve alegre, con vida! !-! 
( .̂amino de las T«>rres, 96.
Reunión y juventud en un 
ambiente distinto. Re«ienteniente 
inaugurada, (‘n San, Juan de la 
(!ruz, 28.
“ LA c a n c e l a  d e  o r o  
MUSICAL” . Royo, 5. Teléfono 
211250  '
G R A W ER  C L U B
Cómodo personal y diferente, C/. 
Moncayo, CASETAS.
P A C IF IC O
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
Sesión 6 a 10. Teléfono 211137.
S T O R K  - C L U B
Parejas. Ambiente. Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. r«d. 214804
Juven tud , ritm os, diversión. 
Precios jóvenes. C/. Madre 
Vedruna, 11. Teléfono 217052
S T E R E O T E C A  
'E L  F A R O "
Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 minutos, donde se hace la mejor 
música, creando un maravilloso 
am biente. Barrio de Juslibol 
Teléfono 291643.
S E N E b A
Nueva «lirección. Todos l«)s días a 
las 6,30 de la tarde “BUSQUE LA 
DIFERENCIA” .
La música más raiñ«)samente 
nueva en la discote«a, con sabor 
internacional. Cavia, 10.
1 . u , .>u. .- , z«. --- y -  -  • -  -i





COLABORO DURANTE DOS ANOS EN LA CONDUCCION 
DE JUDIOS FRANCESES A LOS CAHPOS DE EXTERMINIO
B O N N , 17  (C róiica  






En  la galería de personalidades que arrastran su pasado nazi, latente, siempre a merced de alguna revelación sensacional de su pretérita conducta, de hace 
más de treinta años, asoma h o y  la figura negativa de 
Ernst Achenbach, liberal, diputado, jurisconsulto, relator 
de la Comisión de A suntos Exteriores de la Cámara 
Federal y, en esa condición, sistemático archivador en la 
carpeta de las cosas demoradas de la ratificación del 
c o n v e n i o  j u r í d i c o  g e r m a n o - f r a n c é s .  “ L o  
r a t i f ic a m o s  d e  in m e d ia to ”, diría el canciller 
Schm idt a Ciscard cara a la coliviantada opinión pública  
francesa. Se trata en resumen de que sean som etidos a 
proceso en Alemania los ‘‘criminales de guerra” y  los 
genocidas nazis que siguen gozando la libertad completa, 
m ie n tra s  los tribunales de Francia m antienen las 
condenas en rebeldía de los autores de graves delitos.
Achenbach ha retrasado 
aquella ratificación porque 
d u r a n t e  su e t apa  ha 
retrasado aquelia guerra 
mundial, como miembro 
de la embajada de Otto 
Abetz y enlace con H itler, 
colaboró por lo menos por 
espacio de dos años en la 
c o n d u c c i ó n  ^e jud íos  
franceses a los campos de 
exterminio. 1-os “ jóvenes 
dem ócratas” , la sección 
juvenil del Partido Liberal 
(el de Watter Scheel y dei 
m i n i s t r o  del  ‘ exterior 
G e n s c h e r )  p i d e n  la 
expulsión de Achenbach 
de la s  filas liberales y 
exigen que depongan su 
mandato parlamentado del 
Bundestag.
Bea te  K l a r s f e i d ,  lá 
alemana casada con un 
francés que abofeteó al 
entonces  canciller Kurt 
Georg Kiesinger en Berlín 
s i g u e  , “ l l a m a n d o  la 
a t e n c i ó n ’ ’ sobre  los  
crímenes antisemitas y  el 
pasado “ pardo”  (por el 
color de las camisas del 
naz i smo) de numerosos 
personajes  alemanes de 
posguerra. Pero no es igual 
tener páginas nazis cbmo 
traductor en una emisora 
que dirigir el transporte 
ferroviario de israelitas a 
las cámaras de gas.
B e a t e  K l a r s f  e i d  , 
condenada hace pocos días 
por un tribunal de Colonia 
a cum plir dos meses de 
c á r c e l ,  p o r  s e cu e s t r o  
frustrado en Alemania del 
ex-je fe  de la Gestapo de 
P a r í s ,  al que intentaba 
llevar a Francia, donde fue 
c o n d e n a d o  a caden a  
perpetua, ha conseguido - 
ac e l e r a r  la ratificación, 
demorada por obra y arte 
d e  A c h e n l a a c h ,  d e l  
c o n v e n i o  j u r í d i c o  
g e r m a n o - f r a n c é s .  Han 
entrado en-acción mundial 
los resortes de los centros 
judíos de documentación
. contra Achenbach.
E l  p r o f  e s o r  R a l f  
D a h r e n d o r f ,  .pintoresco 
sociólogo y representante 
C o m o  c o m i s a r i o  de 
Alem ania Federal en la 
comunidad de los Nueve, 
ha rogado hoy a su amigo 
y corre lig ionario  liberal 
doc tor  Erns Achenbach 
q u e  n o  v u e l v a  a
■ A R A GO N /exprés. P A G . Í6
presentarse en el salón de 
sesiones del Parlamento 
Europeo de Estrasburgo, 
“ con lo  que prestaría un 
exeelente servicio a la causa 
l i b e r a l  y e u r o p e a .  
‘ ‘ A c h e n b a c h  s e r á  
p roce sad o  treinta años 
después de los hechos que 
se le  im putan . La no 
p r e c r i p c i ó n  de ciertos 
d e l i t o s  y la c u r i o s a  
j u r i s p r u d e n c i a  de  
Nuremberg (eran los jueces 
parte interesada) pasarán a 
la h isto ria  del derecho 
c u a l q u i e r a  que sea la 
abom inación moral que 
mprezcan las atrocidades 
d e l  a n t i s e m i t i s m o  
delictivo.
IN Q U IETU D  POR 
LOS T U R I S T A S  EN 
C H IP R E  ________
S e  i g n o r a  aun  e 
para der o  de los 1.120
t u r i s t a s  a l e m a n e s  
occidentales de Chipre, la 
E m b a j ad a  de Bonn en 
Nikosia no contesta y  I 
Gobierno Federal espera el 
d e s a r r o l l o  de  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s .  L a  
e x t r e m a  i z q u i e r d a  
be r l i ne sa  occidental ha 
o r g a n i z a d o  y a  s u s  
m a n  i f e s t a c i o n e s  
“ a n t i f a s c i s t a s ”  típ icas, 
acusando a 'los coroneles 
griegos de promover de 
acuerdo con la “ C ia”  la 
unión “ fascista”  de la isla 
a la Grecia metropolitana.
Pero el Gobierno del 
canciller Schmidt procede 
con s u m a  cau te la ,. Es ' 
miembro de la O TA N , a la 
que pertenecen Grecia y 
Tu rqu ia , y  de las Naciones 
Unidas, que disponen de 
unas fuerzas de control de ' 
la paz en la agitada isla. 
Alemania Federal no tiene 
unidades  navales en el 
Mediterráneo a pesar de su 
cooperación dentro de la 
O T A N ,  de suerte que su 
d i p l o m a c i a  m irando a 
C h i p r e  es  u n  p o c o  
filosófica y  no de gran 
potenc ia ,  por supuesto. 
Los medios informativos 
comunistas, tanto de la 
R .D .A . como de Moscú, 
s i m p l i f i c a n  c u a n t o  
a c o n t e c e  e n  Chipre '  
exp licán d o lo ' como una 
operación de los servicios 
s e c r e t o s  g r i e g o s  y 
stadounidenses para que 
Chipre sirva, de base de 
r a i s i l e s  a la O T A N .  
M a k a r F o s  —di c e n  los  
com entaristas del e ste -  
ha b ía  desmilitarizado la 
i s la  y jugaba a poder 
independiente entre turcos 
y  griegos, pero tam bién ' 
e n t r e  l a  “ E s k a d / a ”  
soviética del Mediterrá'neo 
y l a  S e x t a  L o  La  
norteamericana.
En Mozambique:
L I S B O A ,  17 (E fe ) .-  
Ciento veintidós personas 
han perecido de cólera en 
Mozambique en los seis 
primeros ’ meses del añó, 
r e v e l a  l a  a g e n c i a  
“ Lusitan ia”  y  dé cuyas 
informaciones se hace eco 
la agencia francesa de 
notic ias ‘ France-Presse” .
En este mismo periodo 
se han llocaTizado 790 casos, 
sospechosos de los que 





L U Á N D A  (Angola), 17 
(Efe-Reiiter).— El número de 
muertos 'debido a los tiroteos 
sangrientos ocurridos en el 
centro  de la revuelta en 
Angola, alcanzaron ayer la 
cifra de veintidós, según un 
com unicado militar hecho 
público en Luanda. Algunos 
de estos veintidós murieron a 
resultas de las heridas recibidas 
anteayer, pero la violencia 
continúa en los suburbios, 
añade el comunicado.
Ayer hubo incidentes en el 
barr i o de Cazenga, donde 
tropas negras han desplegado 
una acción contra sospechosos 
de agitación.
Anoche se impuso el toque 
de queda para todos los 
vehículos excepto para los 
a u t o b u s e s ,  servicios de 
urgencia y un reducido  
número de taxis. El toque de 





PRETO RIA (Africa del 
Sur), 17 (Efe-Reuter).- Dos 
hombres de la raza blanca, 
Douglas Veronie y  Thimothy 
Tandy fueron ahorcados ayer 
en la prisión central de 
Pretoria, condenados por el 
• asesinato de un policía blanco 
en Ciudad de el Cabo, en el 
mes de octubre último,. ,
Más de veinte condenados a 
muerto fueron ejecutados en 
A frica del Sur en lo que va de 
anof
E  « L U P .» , AUTOR de la 
M UERTE de M O R ’ ROIG
SIDO DETENIDOS DOS DE LOS PARTICIPANTES
BU EN O S A I R E S ,  17 (E fe ) .— Han siao 
detenidos dos de los participantes directos 
en el asesinato del ex-ministro del Interior, 
A rtu ro  Mor Roig, ocurrido ayer en la 
l o c a l id a d  bo nae re nse  de San Justo , 
a s e g u r a r o n  h o y  f u e n t e s  p o l i c i a l e s  
responsables de esta capital.
L o s  d e t e n i d o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  al 
clandestino “ Ejército  Revolucionario del 
Pueblo”  (E .R .P .) ,  organización extremista de 
tendencia marxista-leninista, son/según las 
fuentes^  un joven apellidado Pérez “ el 
c o m a n d a n t e  P é r e z ’ ’ lugarten iente  de 
R o b e r t o  S a n t u c h o ,  c e r e b r o  de la 
organización ilegal, —que fue detenido en la 
localidad bonaerense de San Nicolás, donde
se vela a Mor Koig— y el hijo de un 
importante comerciante de guardapolvos de 
Buenos A ires apellidado Quintas.
Ambos extremistas, pertenecientes a la 
c ú p u l a  íogístico-com bativa d e l“ E P R ” , 
integran al parecer el comando “ Heroes de 
Tre lew ” , así denominado en conmemoración 
de la muerte de 17 extremistas el 22 de 
agosto de 1972 por infantes de Marina en la 
base aeronaval de Trelew  (Chubut), en el 
extremo sur de la República Argentina.
L o s  dos t e r r o r i s t a s ,  apresados , por 
efectivos de la po licía , de la provincia de 
Buenos Aires de Haedo —en la provincia 
bonaerense— y están siendo sometidos a un 




B U E N O S  A IR E S , 17 
( E f e ) . -  Tres presuntos  
extremistas fueron muertos a 
tiro s  anteanoche en un 
enfrentamiento con las fuerzas 
del orden, informó ayer la 
policía. Dos hombres y  una
mujer que ocupaban un coche 
utilitario, de características 
similares al utilizado en la 
acción que costó la vida 
anteayer al ex-ministro, del 
Interior, Arturo Mor Roig, 
fueron interceptados por la 
policía en las afueras de la 
localidad bonaerense de
Beccar y, ante la intimidación 
de los, agentes, abrieron-fuego 
de armas'automáticas contra 
los m ism os, consigna la 
inform ación oficial de la 
p o l ic ía .  L o s  e fe c tiv o s  
p o lic ia le s  repelieron la 
agresión con sus armas, 
matando a los desconocidos en 
el acto, según se añade.
En el Consejo ^
de Seguridad
V
“El criminal con cara de niño'. A sí califican en Londres d 
periodista Nicolás Sampson, presidente de la junta miliííir 
chipriota que ha derrocado a Makarios. Sampson recibió en su co 
día cumplidos elogios del general Grivas, dirigente máximo de tos M¡ 
activistas de la “Eoka ”, greco-chipriotas partidarios de b of
na
NACIONES UNIDAS, 17 (E fe ).-  E L  Consejo de 
Seguridad no ha tomado en la reunión de esta tarde (]( 
ninguna resoluóión acerca del caso chipriota, aplazando C( 
sus sesiones hasta que reciba nueva información sobre
los acontecimientos que se están desarrollando en la Isla.
La petición del representante permanente de Chipn , 
Zenon Rossides, es que el Consejo solicitara' el cese de 
lucha que según el diplomático continua en el oeste dela|‘( 
Isla, en las inmediaciones de Pafos, no ha sido, pmv^ 
atendida a pesar de haber sido retirada momentos ante', 
de levantarse la sesión. r
Abogaron por la suspensión de esta, hasta que haya nueva m 
informaci&i los representantes de los Estados Unidos, John en 
Scali, y del Reino Unido, Ivor Richard, limitándose el embajador 
francés, Loiis de Guiringaud, a leer el texto que habían 
acordado los representantes del Mercado Comúri, hoy, en París, pu 
con referencia al problema chipriota. ba
Este texto dice en esencia que tal problema ha producido una i 
viva inquietud entre los “nueve”; los cuales se encuentran muy t>¡ 
preocupados por la estabilidad en esta zona del Mediterráneo. El p  
comunicado comunitario está en contra de cualquier medida que] 
atente contra la integridad territorial de Chipre o contra su Ci 
independencia.  ̂ jir
Turquía por su parte, acusó a los griegos de intervención en la m 
Isla mediterranea, poniendo al mundo en guardia contra la (e 
videncia griega tal como se había desplegado estos días. Dijo el i 
embajador turco que su país era el único que podía garantizar la R( 
independencia de Chipre, y abogó por el restablecimiento del jn 
equilibrio de fuerzas en territorio chipriota. ¡ni
Por ultimo el rejrresentante permanente turco, Osmas Oscay. | 
aseveró que su país seguía los aeontecimientos con una “calma 
resuelta”, a peqar de las provocaciones de que era objeto. ac
R efu tó  el representante ^iego llegado su tumo las 0( 
acusaciones turcas y las informaciones recogidas por la prensa 
según los cuales Greciáa estab- mezclada en el golpe militar p  
chipriota. Afirmó Emmanuel Megalokonomos, ene jado  de r- 
negocios de Greeia, que los acontecimientos chipriotas eran
asunto interno de esta nación, y que su país no tenía ninguna Bi 
relación con el origen del golpe de Efstado.
Explicó que la guardia chipriota que había dado este golpe, de qu 
diez mil hombres, se encontraba bajo el control de las ini 
autoridades derrocadas y bajo su responsabilidad y autoridad, de 
A esto le contestó vivamente el representante chipriota co 
Zenon Rossides, ecordando que la mayoría de los oficiales de ^  
esta guardia eran griegos,estslvah bajo comando) griego, y queja ^  
el arzobispo Makarios había protestado contra esta situación 
ante el Gobierno de Atenas.
El primer orador de la sesión fue el secretario general de ja 
NU, Kurt Waldheim, con un informe sobre la evolución de la
situacícn en la Isla, redactado con npticias llegadas a la secretana 
a través de las fuerzas de la ONU estacionadas en la Isla y de ̂  
representante especial para Chipre, el embajador mejicano Luis 
'WeckmafrMuñoz.
En este infexme, Waldheim revelaba que las fuerzas de la ONU 
en la Isla se mantenían en estado de alerta y que hasta el 
momento no había habido que lamentar ninguna baja.
Durante el debate en el alto organo de las Naciones Umdas,el 
emb^ador chipriota confirmó que el arzobispo MakariíW se 
dirigía hacia Nueva York, y el representante permanente-de Gran 
Bretaña propuso que, en tal caso, lo mejor era esperar a que el 
Consejo fuera informado por el, de la situación en Chipre, antes 
de llegar a tomar una decisión.
El presidente del Consejo de Seguridad, embajador Javiei 
Peres de Cuéllar, de Perú, rindió homenaje a la memoria del
general Perón al principio de la sesión, en nombre de todos los 
miembros del Consej o y entanto que peruano e iberoamericano.
LA JUNTA MILITAR GRIEGA TRAS EL GOLPE DE 1
LONDRES, 17 (E fe )-  El “foreign Office” británicô
M IE R C O L E S , 17 D E  J U L IO  D E  1974
CARAMBOU
1RES
Chipre y Timpria acusan a Grecia
Grecia afirma que el problema es 
únicamente chipriota
Contmúa la lucha núentras prosiguen 
los debatK
!S é  '
n ffl confitmó esta madrugada que el presidente de Chipre, Arzobispo 
; los Malarios, se encuentra vivó y ha mantenido contacto con 
b oficiales de las tropas de paz de las Naciones Unidas en la Isla. 
Antes Mte nuevo desarrollo en el golpe de estado de la guardia 
nacioial cliipriota, del lunes, que derrocó al régimen de 
j  Makarios, Gran Bretaña mantiene una situación de espera, antes 
de dar paso a algunas de las alternativas que tiene ante si para 
itde defender a la antigua colonia y actual miembro de la 
ndo Commcmwealth.
,1,.. El (^biemo de Turquía ha solicitado una accirái conjunta de 
I'  sus tropas y las británicas para reponer al presidente Makarios e 
impedir la subida al poder del nuevo jete de la junta Nicos 
?!¿S«np8oti, ex-guerrillero de la Eoka.
eljT El Gobiemo británico manifestó hoy que está estudiando 
I I planes para evacuar a unas 16.000 personas, familiares de los 
® ̂ AS.OOO militares estaciixiados en dos bases de la OTAN en Chipre, 
control inglés.^
fitg Be ipppsento, las 8.000 tropas se encuentran acuarteladas y 
fian redmdo ordenes de no intervenir en la situación.
Según el artículo cuarto del Tratado de Garantías de 1960, 
Gran Bretaña, Turquía y Grecia, están asociadas en el 
uoi mantenimiento de la independencia chipriota, que ahora parece 
foto en peligro después de las acusaciones turcas de míe la Junta 
ador Militar de Atenas está detrás del golpe de estado del lunes, 
biin Según noticias llegadas a Londres, el Gobiemo de Ankara ha 
»ris, puesto todas sus tropas en estado de alerta y ha enviado "ól 
barcos de guerra a las proximidades de Grecia y Chipre, 
una;
mû  Preocupación en  el  m er c a d o  com ún
T**! PARIS, 17 (Efe-Reuter).— Los nueve miembros del Mercado 
asuEomún Europeo han m anifestado  anoche su intensa 
preocupación por la crisis chipriota, y han confirmado' su apoyo 
en la en favor de la independencia de la isla y de su integridad 
a la lenitoial, se dice en una declaración de la CEE. 
jo el [ Esta declaración fue dada a conocer por el ministro francés de 
arla Relacim^ Exteriores, después "de haberse celebrado consultas 
ael intergiiemamentales a través del grupo de cooperación política 
¡nfmnalisfa, del que Francia es en la actualidad su presidente, 
laay- ; Erf la declaración se dice textualmente que los nueve 
>lwa gobiernos “desean hacer saber su gran preocupación por los 
icmitecimientos que: amenazan la estabilidad de la Europa' 
las Occidental”; 
ensa
litar bA RADIO BRITANICA INFORMA
I de **' I ■ ■ ai»! .1 I I
(Efe-Reuter).— La radio de las Fuerzas 
!una Entecas destacadas en Chipre emite hoy programas optimistas, 
y atienden las preguntas que le dirigen los matrimonios militares 
oe me se ven separados por el golpe de estado. Al mismo tiempo 
las mwma también sobre la situación en la ida, y sobre el estado 
ael personal británico, residente én ella y sonre como deben 
1 de lo® súbditos británicos.
u i o s  LLEW  m i n l o iu s
RECIBIRA TRATAMIENTO PRESIDENCIAL
LONDRES, 17 (Efe).- El 
presidente depuesto de Chipre, 
Arzobispo Makarios^ llegará a 
esta capital a mediodía de hoy 
camino de Nueva York, donde 
intervendrá en el Consejo de 
Seguridadu convocado para 
estudiar la ultima crisis de, la 
Isla medterránea.
Se duda en los medios 
p o lí t ic o s  londinensés la 
decisión a tomar p>or Makarios 
una vez que ha abandonado la 
isla. En fuentes oficiales se 
c o m u n ic a  h o y  q u e  el 
arzobispo recibirá tratamiento 
presidencial m ientras se 
encuentre en Londres e 
In^aterra le ha ofrecido asilo 
politico.
Los intentos diplomáticos 
de momento son ios de aislar 
al nuevo régimen resultante 
del golpe de estado y  presionar 
a Grecia para que retire los 
600 oficiales que mandan Id 
guardia  nacional y  que 
intervinieron decisivamente en, 
el éxito del golpe.
Por su parieren Londres se 
negó que Turquía hubiera 
dado un ultimatum -a Grau 
Bretaña de 24 horas para llevar 
a cabo una intervención 
militar conjunta en Chipre.^
Makarios se escapó ayer en 
helicóptero desde Paphos a 
una base militar británica paso
la noche en la isla de Malta, 
huésped del Gobiemo de 
M intoff y  vicgará hoy en un 




BRUSELAS' 17 (E fe).-E l 
Consejo del Atlántico Norte se 
reunió anoche en sesión 
extraordinaria para examinar 
• la evolución de la situación en 
Chipre. A unque  no  fu e  
facilitada ninguna información 
sobre el desarrollo, de la 
reu n ió n , en los m edios 
próximos a la OTAN se señala 
que fueron  conocidas las 
respuestas por los gobiernos 
griego y  turco a los meñsajes 
que les dirigió Joseph Luns, 
secretario general de Id Alianza 
A t l t fn t i c a ,  p id ie 'n d o les  
moderación en relación con 
los acontecimientos chipriotas.
T ras la  in v a s ió n  de 
Checoslovaquia, esta es da 
primera vez. cpze el Consejo de 
OTAN se reúne por la noche.
E l d e sa rro llo  de los 
acontecimientos en Chipre, 
tras el anuncio del golpe de 
estado militar el pasado lunes, 
^ g u e  in s p ir a n d o  gran 
in q u ie tu d  en la OTAN. 
Algunos de los gobiernos de
los países miembros' de la 
Organización han. desarrollado 
iniciativas diplomáticas para 
buscar soluciones pacificas al 
conflicto e informaron de ellas 
al Consejo del Atlántico Norte
En los medios de la OTAN 
no ha trascendido cual pudiera 
ser el contenido' de estas 
iniciativas, pero según algunas 
fu en tes  autorizadas, 
podrían estar destinadas a 
aserrar la independencia y  la 
integridad territorial de la 
R epública  de Chipre, de . 
acuerdo con los tratados de 
Londres y  de Zuriqh.
SUA VIZACION DEL
t o q u e  d e  q u e d a
TEL AVIV, ~17 (Efe-Upi).- 
La ' guardia nacional chipriota 
ha suavizado parcialmente el 
toque de queda con el fin de 
que los residentes en la Isla 
puedan lucer sus compras 
diarias, . según ¡a emisora de las 
fuerzas británicas captada en 
esta ciudad
La radio ha dicho a las diez - 
de esta mañana que los 
extranjeras que residen en la 
Isla pueden salir a la calle 
hasta las dos de la tarde y  que 
lo s  c h ip r io ta s  p u ed e n  





INGLATERRA: MAS DESERCIONES LABORISTAS
LA D Y STOCKS, ABANDONA E L  PARTIDO
LONDRES, 17 (Efe-Reuter).— . El Gobierno minoritario 
laborista del primer ministro Harold Wilson, sufrió ayer una 
nueva deserción, segunda que experimenta en la presente 
semana, y es la de la baronesa de Stocks, economista de ochenta 
y dos años, que ocupa un escaño en la Cámara de los Lores, la 
cual ha abandonado del Partido Laborista.
Lady Stocks, que militó en el movimiento en pro del sufragio 
electoral de la mujer, desde los dieciséis años, dijo ayer que 
ocupará una posición neutral en la Alta Cámara del Parlamento.
Fuentes políticas dijeron que Lady Stocks dejó el Partido 
laborista.porque estaba disgustada con la jefatura de Wilson.
En la semana pasada, el ex-ministro de Marina Christopher 
Mayhew, desertó del Partido Laborista y pasó a las filas de la 







lo s  LABORISTAS, DERROTADOS EN 
LOS COMUNES _____________
L O N D R E S ,  17 (Efe-Reuter).— El. Gobierno laborista 
br i t áni co,  m in o rita rio ,' sufrió anoche la mayor derrota 
experimentada hasta la fecha en la Cámara de los Comunes, por 
veinticinco'votos, sobre un proyecto de ley complementario del 
presupuesto.
La oposición formuló una moción para que se añadiera una 
nueva clausula en el proyecto de ley, a lo cual se opuso el 
Gobierno, por lo que el asunto fue sometido a votación. En vista 
de su derrota por 292 votos, contra 267, el Gobierno retiró'su 
negativa a que dicha cláusula siguiera los trámites oportunos para 
convertirse  en ley,  como un artículo más de. la ley 
complementaria del presupuesto.
Francia
P A R I S ,  17 (E f e ) . -  El 
G o b i e r n o  francés decidió 
a m e n t a r  n u e v a m e n t e  los 
precios de los carburantes. A  
p a r tir  de h o y  la gasolina 
costará 5 céntim os mas por  
litro (tanto la normal com o la 
super).
El precio, de la gasolina 
normal queda fijádo a 1,66 y  
e l del. super a 1.80 frs. 
situándose Francia : en cuarta 
p o s i c i ó n  d e  lo s  p a í s e s  
europeos que venden mas 
cara la gasolina encabezados 
por Italia .
D e t r á s  d e  Italia viene 
Bélgica, Países Bajos, Francia, 
Alemania, Suiza,. España y  
Gran Bretaña.
cuarto que expenm eritan los 
p r o d u c t o s  petrolíferos en  
Francia desde hace poco  
m enos de un año.






B O N N , 17  ( E f e ) . -
Hans-Dietrich Genscher, ministro 
federa l  alfirnán de Asuntos 
Exteriores,  confía en que el 
diálogo euro-árabe de nuevos 
impulsos a la estabilización 
econo'mica y al fortalecimiento de 
la paz en el cercano oriente.
En tal sentido se expresó el 
ministro alemán, anoche, en el 
curso de una cena ofrecida por el 
pr íncipe Hassan de Jordania, 
huésped oficial del gobierno de 
Bonn, desde el pasado lunes.
G e n s c h e r  se pronunció 
abiertamente por la cooperación y 
la solidaridad entre los paises del 
Mercado Común y -los Estados 
arabes.
El Principe Hassan subrayó,por 
su parte,,el papel desempeñado por 
Alemania Federaren la presidencia 
del Consejo de la C.E.e. en torno 
al futuro diálogo euro-'arabe
En su calidad de coordinador 
de la ayuda económica extranjera 
al desarrollo de Jordania, el 
principe Hassan firmó en Bonn un 
convenio sobre protección de las 
inversiones alemanas en su país.
En sus entrevistas con el 
presidente Sçheel ,  canciller 
Schmidt y ministro Genscher, el 
hermano del rey Hussein y 
principe heredero de Jordania 
recibió garantías en el sentido de 
que el Gobierno de Bonn 
intervendría en la C.E.E. para qut 
se diera trato favorable a 
exportaciones agrícolas de aquel 
pais.
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WMEtfAS WISTALACIDWES, DESTIHADAS A CÉWTRD COlUIEBCIAL Y APARCAMIENTO DE AUTOBUSES
A g re d a  A u to m ó u il, S . A
Inauguró nuevos y magníficos servicios en la Avemda de la Hispanidad
r Dispoiien de efkieiite servicio de revisión 
de turismos, que permite someter el automóvil 
al más exigente «chequeo»
dia 15 , “ Agreda 
inauguró unasEl  pasado lunes A u t o m ó v i l ,  S.> magn ir icas  in sta la c io n e s , plenas de 
originalidad y  buen gusto, en la Avenida 
de la Hispanidad. Los nuevos servicios de 
esta Empresa modelo estarán destinados a 
centro comercial y  aparcamiento de 
autobuses y  además disponen de un 
eficiente servicio de revisión de turismo^, 
que permite someter el automóvil, al mas 
exigente “ chequeo” .
LA  BEN D IC IO N
La ceremonia de la bendición estuvo a 
cargo del sacerdote don José Bernard, 
quien en breves, pero atinadas palabras 
resaltó la labor social que “ Agreda 
Autom óvil,‘S .A .”  viene desarrollando. “ Y  
para terminar rñi intervención —dijo— 
vamos a rezar la oración que Cristo nos 
enseñó.ei Padrenuestro”
Paso revista a las'distiritas vicisitudes sufridas' 
durante este casi medio siglo transcurrido 
y  recalcó los aspectos fundamentales en 
los que siempre se ha basado “ Agreda 
A u t o m ó v i l ” ;  r e l a c i o ' n  l a b o r a l , '  
a c t u a l i z a c i ó n  de la o rg an iz ac ió n ,  
r e s u l t a d o s  e c o n ó m i c o s  y  co n tro l. 
Justificó la marcha ascendente de esta' 
s o c i e d a d ,  o f r é c i e n d o  un estado,  
comparativo de aumento de puestos de 
trabajo, de número de autobuses, de 
v ia j e r o s  transportados y kilómetros 
r e c o r r i d o s ,  co m o  ig u a l m e n te  las 
actividades en venta, de automóviles y 
recam bios y  estación de servicio de 
c a r b u r a n t e s .  “ Ag re da  A u t o m ó v i l ”  
—r ec o r dó  con satisfacción— en sus 
cuarenta y ,siete  años de existencia, no ha 
tenido jamás, ningún problema laboral.
D IF IC U L T A D E S  S U P ER A D A S
Trajo  a la memoria las dificultades
Las instalaciones vistas desde un plano superior
IN TERVEN C IO N  D E  DON 
WOISES C A LV O _____________
S e gu id a m en te ,  don Moisés Calvo 
Pardo,  presidente-gerente de “ Agreda 
Automóvil, S .A .”  saludó al Alcalde de la 
C iudad ,  i n v i t a d o  de honor a esta 
inauguración, y a todos los asistentes que, 
en gran numero se hallaban, en el 
funcional, moderno y  amplio espacio 
dedicado a la exposición de automóviles y 
oficinas.
—Los que com ponem os “ Agreda 
Automóvil'^ —comenzó' afirmand,o don 
Moisés— sin distinción de jerarquías, nos 
consideramos felices y satisfechos en el 
día de hoy,  al contemplar y ver realizada 
una de nuestra mas añorada ilusión como 
es el establecimiento Complejo Comercial 
y Aparcamiento de Autocares que hoy 
inauguramos, y que es un testimonio mas 
de esa,  p r e o c u p a c i ó n  que “ Agreda 
Automóvil”  ha sentido siempre a lo largo 
de su vida social, de ir superando y 
mejorando los centros de trabajo, en su 
mejor deseo de que todo productor al 
desarrollar su labor, la realice en forma 
eficiente y  agradable, a la vez de ofrecer 
sus servicios al cliente lo ma's completos 
posible y en condiciones de ambiente y 
de confort, como corresponde a toda 
ertipresa organizada.
47 AÑOS D E E X I S T E N C I A
- Recordó, luego, la fecha inolvidable de 
constitución de “ Agreda AutotHrfvil 
el 15 de diciembre de 1927,  haciéndose 
' cargo desde el primer día, de la Dirección 
de la sociedad. “ Es para m í una de mis 
mavores satisfacciones, que hoy,  a los 
cuarenta y siete años, siga llevando la 
empresa a la que he j  oTrecido los mejores años de mi vida” .
M IER C O LES , 17 D E JU L IO  D E  1974
pasadas después de nuestra Cruzada de 
Liberación al carecer de neumáticos y 
carburantes y teniendo que acoplar a ios 
vehículos gasógenos para poder circu lar:
—Tuvimos que reducir los servicios al 
cincuenta por ciento, quedando por 
tanto sin trabajo mas de la mitad de la 
p lantilla , pero “ Agreda Autom óvil”  se 
c o m p r o m e t i ó  a seguir pagando los 
habere| de sus productores, recurriendo al 
crédito bancario con la garantía personal 
de io s  accionistas, que, en aquel entonces, 
éramos once.
Recordó que la labor de “ Agreda 
A u to m óvil”  no es obra de un solo 
hombre, sino de todo un equipo; de los 
directivos fundidos con el personal, a los 
que quiso agradecer su leal entrega, 
especialmente a los jubilados y a los qué 
desgraciadamente han fallecido.
Don Moisés Calvo Pardo dlcflas gracias 
a las personalidades e invitados asistentes 
que en una fecha tan entrañable para la 
empresa que él preside, habían querido 
estar a su lado.
P A L A B R A S  D E L  A L C A L D E  D E  
L A  C IU D A D _________________________
A  continuación intervino el Alcalde de 
Zaragoza, don Mariano Horno L iria  quien- 
entre otras cosas d ijo :
—Deseo expresar mi satisfacción por el 
acto al que estoy asistiendo. Debe ser 
muy grato, querido Moisés, contemplar 
esto deipues de cuarenta y siete años de 
esfuerzo. He venido á estar con estos 
trabajadores, pues como Alcalde me gusta 
estar en los momentos de alegría, igual 
que en otras ocasiones hay que hacerlo en 
circunstancias 'tristes. Quiero expresar la 
satisfacción que me produce el que el
El Alcalde, con don Moisés Calvo, y  el Sr. Calvo Pujol, en la visita a las distintas dependencias
proyecto de esta obra sea de BeltrÓn y la 
realización de 'Técn ica y Obras” , ya que 
los dos han tenido^algo que ver con el 
Ayuntamiento y  allí quedó constancia de 
su caballerosidad.
Es mi deseo frenético y entusiasta de 
que esta empresa no_se pare, por el bien 
de Zaragoza y  ojala' que en un futuro 
p r ó x i m o  p o d a m o s  a s i s t i r  a la 
inauguración de otra de sus realizaciones, 
porque Zaragoza la vamos haciendo entre 
todos... ' ,  '
Tanto las palabras de don Moisés 
Calvo , como las del. A lcalde, fueron 
acogidas con grandes aplausos por los 
asistentes quienes después de recorrer 
m inuciosam ente todas las magníficas 
instalaciones, fueron obsequiados con un 
estupendo “ lunch”  servido por “ E l Mesón 
del Carmen” .
SU S IT U A C IO N
Las puevas instalaciones de “ Agreda 
Autom óvil, S .A  ocupan una superficie 
de 7.623 metros cuadrados de los cualel 
hay edificados, 3 .573 rrK-cuadrados, en 
dos plantas, situado todo ello en la 
parcela G del Polígono 40 , angular V ía de 
la Hispanidad-Avenida de Navarra.
G A R A JE -A P A R C  A M IEN TO
E l garaje-aparcam iento tiene una 
capacidad para cien autocares y  está* 
dotado de tren de lavado para autobús, 
lavado de bajos y  engrases. Es original y 
práctico, por su forma circular con pasillo 
en forma de anillo , que es una calzad ; de 
diez metros de anchura, que proporciona 
fluidez y  facilidad de maniobra! Cuenta 
ta m b i é n  con salidas de emergencia.
consultorio médico, calefacción, aireación 
y todo lo que supone ¡adelanto en la 
técnica actual.
L a  Em presa constructora ha sido 
“ Te'cnica y  Obras, S A^” , según proyecto 
del arquitecto don José Beltráh.
C EN T R O  c o m e r c i a l
E l  c e n t r o  comercial, propiamente 
dicho lo componen la sala de exposición 
y  venta de autonjóviles y accestfrios.-Es la 
“ media naranja”  puesto que del edificio' 
c ircu lar deupa la m itad, decorada, desde 
el pavimento al techo, con delicado gusto 
y  r iq u e za  de materiales. Tiene dos 
murales de setenta metros cuadrados cada 
uno, obra del artista zaragozano J .  A . 
Marco.
No queremos olvidar tampoco que la 
veterana firm a “ Higinio Marco Choliz” ,
. hizo toda la carpintería de las instalacio­
nes.
En  esta zona se encuentran las 
o f i c i n a s ,  v a r io s  depar tamentos  de 
r e c e p c i ó n  de clientes, despacho del 
director comercial y  sala de reuniones.
La  o t ra  “ med ia  n a r a n j a ” , está 
de s t i n a d a  a servicio de revisión y 
entretenimiento de automóviles.
En la sala exposición, se exhiben los 
ú l t i m o s  m od e lo s  “ Mercedes Benz” , 
dotados de refrigeración y  sistehfia de 
descapotado automático. Como contraste 
se expone un “ Mercedes”  modelo 170 
D i e s e l ,  m atrícu la Z-9449, que lleva 
recor r id os  un millón de kilómetros, 
evidente demostración del rendimiento de 
los “ Mercedes” .
S e  e x p o n e n  o t r o s  v e h í c u l o s  
“ Mercedes”  y “ D KW ” , equipados con 
motor Diesel.
Vista parcial de la Sala exposición










L o s  que hacemos información de fútbol no podemos quejarnos de un largo verano sin noticias, aunque, sobre el tema de fichajes, nada nuevo hay bajo el sol de 
la canícula zaragocista, por más que a algunos ya nos 
caliente la cabeza el nombre de Megido de quien dicen 
que es tan buen goleador y follonero como el propio 
Felipe Ocampos.
y  asf es cómo hemos disfrutado este verano de una 
noticia futbolística de auténtica excepción, como el 
asunto ampliación dèi campo, inagotable filón para 
comentarios ponderados, serios y  sornílticos, pero 
respetuosos, que el lector ha devorado con deleitosa 
fruición.
Tema y materia abundosa para llenar lo que otros 
años fue un vacfò verano sin noticias. Nô  ha habido 
necesidad de hinchar bulos y globos. Nadie ha osado 
inventar fichajes de fábula. Y  eso que han estado de por 
medio los Mundiales con dos viajeros zaragocistas en 
Munich, quienes por cierto fueron allí con las manos en 
la cartera, por aquello dé los corredores o vendedores de
futbolistas internacionales, que muchas veces ganan su 
honrado jornal sin necesidad de subirse a ios tranvías.
Otro filón inagotable, antes de haberse celebrado es 
la Asamblea zaragocista que ha de tener lugar el próximo 
sábado. Zalba, como otro día hiciera Francisco Umbral, 
abarrotará de público —Compromisarios— el salón de 
actos de la Feria de Muestras, y a buen seguro qué lo que 
dga el "presi" zaragocista será tan curioso, avieso y  
pole'mico i^mo lo qúe allí mismo dijera el más punzante de los 
articulistas españoles de ahora mismo.
Zalba, como Umbral, repartirá rubores a tutiplén, 
porque, según nuestras noticias, va dispuesto a contarlo 
casi todo; Lo externo y |o interno; lo queje  cuece sobre 
fúbtol en las ollas abenas al fútbol, y que le bulle, de
rebeldía y dscrepancia, dentro de la propia olla de! club 
donde se afirma se está cociendo un plante de botas 
rebeldes, si a tres jugadores veteranos no se les suben, 
sustanciosamente, sus contratos en vigor.
. ¿De qué hablará Zalba en la Asamblea? De muchas y 
muy sustanciosas cosas. Para la lidia y muerte de muchas 
ilusiones zaragocistas, tendrá que atarse bien los machos, 
pues le soltarán seis hermosos toros de la ganadería de 
Doña Envidia Ramfrez, muy acreditada, como se sabe, 
en esta Plaza.
Feo le han puesto el encierro. Preocupante tarde para 
él, solo ante el ruedo de la verdad, aunque cuente con el 
fervoroso respaldo de toda la afición zaragocista.
M Angel BRUNET
INDUSnHAS DE LA NUDERÀ
o f i c i n a s:
ARZOBISPO APALOAZAv 39 -  TELEFONO 25 35 44
FABRICA’
ARZOBISPO APAOLAZA. 31 al 39 -  ZARAGOZA
En tomo aMegkki
A  punto de reventarse el «globo»
Acaso porque esta discurriendo el verano sin 
noticias de fichajes para el Real Zaragoza, cuando 
suena la flauta, aunque sea desafinando mas de la 
cuenta, todo el mundo la escucha con la cavidad 
bucal de par en par. En principio se habló de firmar 
a un vanguardista extranjero, concretamente de un 
vanguardista polaco, llámase Lato, Szarmach o 
Gadocha; pero como resulta que ya teníamos 
cubierto el cupo de plantilla con Arrúa y Cacho 
Blanco, nadie piensa ya en semejantes fenómenos 
de importación. En el Pleno federativo nacional no 
se ha dicho ni palabra a este respecto y todos nos 
hemos quedado soplando la cuchara.
Poco más tarde, ahora mismo, suena de nuevo 
con insistencia el nombre del "comodín" gijonés 
Megido, tras cuyos pasos, al parecer, también 
caminan el Valencia, y Atlético de Madrid. Y  aquí 
es donde nacen las complicaciones, el toma y daca 
tan habitual en estos casos, la oferta de f̂ábula y la 
demanda que busca términos mucho mas discretos. 
En principio se pensó que Megido sería canjeado, 
por Ruíz-lgartúa, más tarde se habló de Royo y des­
pués de millones, de muchos millones de una cifra 
prohibitiva y absurda, que desde luego 
nadie piensa pagar. Treinta millones de pesetas "o 
así".
Mientras .tanto, para nadie puede ser un secreto 
el que Megido desea a toda costa salir de Gijón, por 
cuyo motivo, siempre de acuerdo con nuestra
particular opinión, tampoco al Gijón debe i 
interesarle demasiado conservar a Megido. El i 
muchacho, según dicen, tiene problemas con los i 
compañeros, con directivos, aficionados y critica, | 
por razones'que le impulso a desear al traspaso y ; 
que jam ¿ le permitirán rendir en la plantilla ; 
roji-blanca a plenitud de posibilidades. Esta baza, | 
precisamente, es la que deben jugar los presuntos | 
compradores, dejando incluso de interesarse por i 
Megido.
Por otra parte, considerando ciertos aspectos 
personales de Megido,que nada tiene que ver con su-^P* 
reconocida calidad profesional, en el Real 
Zaragoza, tampoco ocurriría nada si no viene el 
ex-pupilo de "Carriega" puesto que don preciso se 
murió hace muchos años. Ademas, creemos 
sinceramente que nadie se atreve a pedir tremta 
millones de pesetas por Megido, ni tampoco mas de 
diez; por cuyo motivo todo esto nos parece un 
globo sonda sin ningún fundamento, que a lo peor 
se revienta de un momento a otro sin que reporte 
beneficios a nadie. Desde luego que al Real 
Zaragoza le interesa Megido, por la misma regla de 
tres que otros varios jugadores, pero no hasta el 
punto de comprometer su economíé de una manera 
sería y cierta. Lo que sea sonará, sobre todo si se 
revienta el "globo"..
i
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milftiiT>; jiîi m
Yo presupuesto, tu presupuestas y  ellos
Que después de hacer 
su presupuesto para e| 
v e r a n e o ^ i v a  a ir a la 
playa? No deje de hacerlo, 
amigo. La conviene.
Que después de hacer 
el presupuesto el Real 
Z a r a g o z a « t i  ene que 
aumentarlo en vista de 
cómo se han puestos las 
cosas? ¿Qué  remedio 
tiene?
E l Barcelona ya lo ha 
subido a cerca de 400 
millones. Y  ustedes dicen:
— P e r o  c ue n ta  con  
Cruyff y Neeskens.
¿ Y  el S a l a m a n c a ?  
Superi el presupuesto 
actual del Real Zaragoza, 
pues alcanza la respetable 
cifra de 80 millones el club 
charro.
¿Y el Real Zaragoza? 
¿p ien sa  i r  c o m o  los  
salmantinos?
E n t o n c e s  habrá que 
e l e v a r l o  t a m b i é n .  
¿Noventa millones? ¿O 
mas 
De
verano en la Liga.
¿HAY CO NFORM ISM O  
E N E L  FU T B O L?
En  e l S a l a m a n c a ,  
nnci*'iemente lo tengan. 
Nosotros creemos que sí
presupuestan
? ¿Noventa y  cinco? 
o contrario no hay
t o c a n  el pe l ig ro  del  
de sc en so ,  tampoco se 
c o n f ' o r t n a r á n .  Co m o  
o c u r r i ó  en Burgos y 
sucede en todas partes.
Acaso sea en Bilbao 
donde aguantan más que 
en otras partes. Es cosa de 
mentalizarse. Pero ... ¿Qué 
ocurrirá , si la temporada 
próxima el equipo no pasa 
del octavo lu^ar?
' “  ¡ A q u í . t e  q u i e r o  
escopeta! Y  la pedirán 
t a m b i é n  a l g u n o s  
aficionados si el equipo no 
responde. Si no se tira a 
p u e r t a ,  los apasionados 
quieren disparar. ¡Que no 
hay conformismo!
L A  AM PL IA CI O N  
NO L L E G A
Aun cuando todas las 
cosas se pusieran de frente,
ftara la próxima temporada a amoliación no llegaría 
a tiempo Por lo menos en' 
su to ta l i d a d .  Entonces 
¿qué hacer para lograr esos 
ingresos que se tengan por 
suficientes para enjugar ios 
gastos de un kiiometraje 
que de 12 pesetas ahora ha 
subido a cerca de 20 en ios
viajes del Real Zaragoza. Y  
lo  que han subido los 
hoteles. Y . . .  “ E l .  enfermo 
tiene mal color” J Quién le 
proporcionará la salud?
“ D O SC IEN TO S 
M ILLO N ES  Y  
¡A  LA  C A L L E !  ”
Dos zaragocistas de pro, 
dialogaban de eSta manera:
—E l Real Zaragoza con 
una indem nización  del 
A y u n t a m i e n t o  p o r  
i m p o r t e  de doscientos 
m i l i o n e s  que valen las 
obras se podía buscar otro 
campo, ¿verdad?
—ST. Y  hacer uno nuevo 
q u e  l e  c o s t a r í a  
¡ s e te c i e n to s  miliones! 
¿verdad?
—¿Tanto?
—Tanto . Puesto que se 
haría, digo yo, pensando 
en “ L o s  M u n d i a l e s ” . 
Como piensan en Sevilla, 
que ya están preparando 
lo s dos campos. Y  en 
Madrid, y  en Barcelona y 
en Valencia ...
—To ta l: que nos pasará 
lo  de s i e m p r e .  ¿Nos  
q u e d a r e m o s  s i n  
“ Mundiales” ?
—Lo  que no suceder á es 
e l  d e s a h u c i o  ¡por  
doscientos m illones.’
—E l impor te  de las 
obras, de la ampliación.
— E s e  m i s m o .  Con 
doscientos mi Honcejos...
— ¡A  la calle!
Z A L E A  NI HA H A B LA D O  
CON MEGIDO
M eg ido ,  s í ,  Megido 
n o . . .  E n  Gijón habrán 
hablado “ Carriega”  y  el 
buen.jugador asturiano. .El 
cual ha declarado que no 
le im portaría,venir al Real 
Zaragoz,a. Mas aün: que le 
agradaría.
Pero sabemos que hay 
una cantidad estipulada: 
de doce a trece millones de 
pesetas por el traspaso.
¡ S o n  m u c h o s  
millones!
¿ Y  Zalba? ¿Qué ha 
dicho?
Que no ha hablado con 
el jugador.
Pero puede llegar a 
conversar con él, si el 
presidente del Real Gijón 
lo autoriza,
¿O no?
ftirioseiMuto |Mir d  mundillo dd pdotón̂
Curio Beando p o r  el  
mundil lo del pelotón, tan 
complejo y  variopinto como 
desconcertante se escuchan y  
se leen frases y  comentarios 
que no sabes si te incitan a reir 
o a llorar. Veamos...
/  *  *  *
Roque Olsen, ahora mismo 
entrenador del Sevilla, asegura 
r o t u n d o :  Cpr taré las 
capillitas entre los jugadores”. 
Luego resulta que a lo peor, 
como consecuencia de estas 
capillitas, se ve obligado a 
presentar la dimisión.
Atujan Miljanic, que además 
se ha tntído de la rtiano al 
preparador físico del Estrella 
Roja, Radisic, y  que cuenta 
con la ayuda de Antonio Ruiz, 
Santiesteban y  Molowny, ha 
comenzado a trabajar para el 
Real Madrid.
De momento, para abrir 
boca, tiene concentrados en el 
Hotel  Eurobuilding a los 
catorce primeros pupilos, los 
hace trabajar mañana y  tarde, 
con un intermedio al medio 
día en el gimnasio y  mantiene 
la incomunicación telefónica, 
como en cualquier campo 
siberiano de concentración. 
Puede que el sistema sea 
maravilloso, pero...
Desea examinar a los 
setenta y  tantos jugadores que 
el Re a l  Ma d r i d  t i e ne  
distribuidos por nuestra piel 
de toro, para después quedarse 
con los que considere mejores, 
ce d ie n d o  traspasando o 
regalando al resto, ¡pedida
recientes.  Dijo algo asi:. 
‘ ‘F i c h a m o s  j u g a d o r e s  
e x t r a n j e r o s  porque los 
españoles tienen precios 
desorbitantes”. Merece un 
premio, porque si Arrúa vale 
seis u ocho millones y  Megido 
treinta, la teoría de Martínez 
Valero es perfecta.
Y otra frase de Agustín 
Montal: ‘‘Hemos conseguido 
una linea de juego que quizá 
supere a la de los demás”. En 
la f inal  de la Copa del 
Generalísimo, frente al Real 
Madrid, esta línea de juego 






Rubala, del que 
habla nada últimamente, 
Escocia le produce dolores de 
cabeza, pensando ya en la 
Euro copa: teme a Rumania y 
no se f ía  un pelo de 
Di n a ma r c a .  H alagueñas 
perspectivas.
*-* *
Martínez Valero, Presidente 
del Elche, dio en el clavo en 
unas manifestaciones muy.
UNO DE LOS MAYORES EXITOS 
DEL CINE DE ARTE Y ENSAYO
“ CUERNO DE CABRA”







5 . 7 . 9 . 1 1  _  (Mayores de 18 años)
I [ Restaurante mPOLITMO
Avila, núm. 12 Z A R A G O Z À  Teléfono 25 51 29
MENUS DE LA SEMANA, TEMPORADA DE V ERA N O
M IERCO LES:
1 judías'verdes con patatas.
2." Estofado de ternera.
Po.stre, pan y vino. 65 ptas.
JU EV ES :
1 Paella valenciana 
29  Merluza Romana.
Postre, pan y vino: 6.5 ntas.
DOM INGOS Y  F E S T IV O S : M ENU E S P E C IA L
F R E I D U R I A  Y  G RA N  P I Z Z E R I A
A P A R C A M EN TO  PRO PIO
V I E R N E S :
19  Canalones Napoli.
2.° Pollo asado en su jugo. 
Postre, pan y vino: 65 ptas.
S A B A D O :
1 9  Lentejas Aragonesa. ~ 
2.^ Salchichas con tomate. 




LA BODEGA DE CHEMA
Latassa ,34  Teléfono 252579 ‘fi.
ESPECIAI IDAD SOPAS AL A.ID Y TERNASCol 
( §  PLATOS TIPICOS ARAGONESES | .
SA LO N  A P A R T E  P A R A  BO D AS - I  
CO M UN IO N ES Y  B A N Q U E T E S  |
RESTAURANTE «EL SARRIO»
NUEVA DIRECCION |
-------------------ESPECIALIDAD:---------- -------------  i
PATATAS A LO POBRE - LECHAL A LA BRASA 
CONEJO EN SALSA - MERIENDAS







% c g ? p l i ö ü
C/Arzobispo Apaolaza, 2
(Junto Plaza San Francisco)!:::;:;
w........................... - --  -/♦J.JaJi.,
*' Si fuera de casa









I comer en el
I
Bar-Restaurante ®
tiene que ser 
I' dcil
Bar - Restaurante . 
Avd.  San José 137 
Teléfono 41 10 53
SALONES ESPECIALES 
PARA BODAS,
!_ apareamieni,. ;̂ , B AUTI7QS Y CEREMQNI^A^Í
i  L O S E N L A C E S
Y... PARA COMER 
W l  h a y  QUE BEBER
S*K*2»2*tvsCv«






Avda. M adna, 228 




Tpiefóno 29 bO 89 'i
Amplio aparcamento
•  óULICITE EL MENU-DE
I  DIAS FESTIVOS
.  .  ................ .
' vvvív
C A - S A
. , -----------. A A c  111 A ___
A J O L IO
)ÍÉSCABECHADO|:: 
C O N  CARACOLES;»:  
I C O S T IL L A S  A  L A
EMILIO  i
-------------- - ^
E S P E C IA L ID A D É S  íj:
M E R L U Z A  R E B O Z A D A  |
i;.
'îÿ
Avda. M adrid, 3 - 5  •:•
Tels.: 2 1 8 06 4  - 228145  tj:
A b r a s a  c o D O R r - u c E S  S S ::::
Av<la. ( ,orne/. Laguna, s/n t:::;:;:;
/.AKACO/A •
C A S A  D E V A L E N C I A  |
LO C A L  R E F R I G E R A D O  :p
TIPICAS PAELLAS |
Local refrigerado Teléfono 217090
C A FE T E R IA
> 8 9 1
BENIDORM
Dirección; HNOS. MUR
Va General Saniurjo, 1 
Telé fono ? 1/028 
/  A  R A  G O Z A
i
Î ESPEC IA LID ADPLATO S COMBINADOS




M IER C O LES , 17 D E J U L IÓ  D E  1974
Fernando el Católico, 2 t;:
(entrada por Avda. Goya) l;t: 
Teléfono 25 11 67 g
ARA G O N /exprés. P A G ’ 21
SON los iras, los grandes políticos que tienen su violín de Ingres, expresión esta^ m uy con sagrad a  y que preferimos al 
anglicismo “hobby” . Mas claramente; los 
grandes políticos tienen que buscar un 
“escape” a las altas preocupaciones y tareas 
que su misión les exige. Y para la que, ademas 
de talento, hace falta una fortaleza física 
innegable. Hoy aquí, mañana allí, un discurso 
para estos, otro discurso para los otros, 
atender a los inqusidores periodistas, no 
o lv id ar a sus e v e n tu a le s  electores o 
aclamadores. Para r hacer todo esto no basta 
con ser talentudo: hace falta una salud a 
prueba de bomba una regularidad fisiológica 
que carezca en absoluto de inoportunidades. 
Los actos a los que han de asistir son a hora 
fija, en lugar fijo, y hay que estar a punto, con 
plenitud de facultades y sin ninguna necesidad 
perentoria para quedar bien...
Por eso, es absolutamente 
explicable que los grandes 
políticos busquen, devezem 
cuando, algo que les de un 
c ie r t o  remanso en sus 
preocupados espíritus, que les 
re la je  un ta n to , aunque 
difícilmente podran librarse en 
e s o s  m o m e n t o s ,  
inconscientemente, de lo que 
tendrán que hacer o decir 
mañana. Solo encontramos un 
paralelo con esta regularidad 
fisica indispensable; la de los 
sufridos actores, obligados a 
hacer su papel una o dos veces 
a l d í a ,  s in  p a u s a . S i 
observamos un poco a esos 
ac to re s , veremos que son 
todos ellos  ̂ hombres de una 
salud fo r t is im a . Recordar 
cómo, dos veces al día, y ya 
octogenaria, se ponía en trance 
Lola Wlembrives, o Ricardo 
Calvo ó Truiller y tantos otros, 
entre ellos muchos de nuestros 
días. En el mismo plano están 
los periodistas, que no pueden 
divertirse de verdád'a secas, 
porque todo han de verlo, y lo 
ven si son buenos, con un 
espíritu critico, en el buen
sentido de esta palabra, no 
s ie m p re  p a ra  censurai 
acerbamente algo que no les 
gusta, sino también para 
elogiarlo llegado el caso.
Por algo se ha dicho que la 
profesión periodística es la 
más peligrosa después de la de 
piloto de pruebas. Un riesgo 
constante, mas en su mente 
que en su integridad física, que 
muchas veces, en la guerra y 
en la paz, corre riesgos 
evidentes.
IO S  "H O B B Y " DE 
LOS PO LITICO S"
P O D R IA N  citarse^ por decenas los políticos conocidos que se escapaban a 
hacer lo que les gustaba (por 
supuesto nada tanto como la 
po lítica  misma) en cuanto 
ten ían  un rato " lib re  ■ 
Nuestro Príncipe goza con sus 
veleros. Ha sido necesario qo« 
fuera asesinado, por e jem ^ - 
vilmente. Carrero Blanco, par­
que nos enteráramos de qo 
era un gran pintor. Franco ' 
también un pintor-a ratos, 
dedica sus vacaciones no
'A R A G O N /exprél. PA G . üü
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TRUMAN: Excelente pescador 
VALERY GISCARD D’ESTAING: Acordeoiusta y tenista 
EL PRINCIPE M ESPAÑA: Campeón de vela 
WALnR SCHEEL: Canta «Bd Canto» y pop 
CONSTANTINO DE GRECIA: Campeón olímpico de vela
CHÜRCHILL: Sus cuadros se cotizan bien
tumbarse en una* hamaca, 
como cualquier buen burgués, 
sino a deportes vitales, como 
,1a caza o la pesca, ^amblen 
T ru m a o  se sentía fe l iz  
pescando, con sus multicolores 
camisas.
E n t re  los extran je ro s 
-adem ás de los muchos 
políticos españoles aficionados 
al tenis- vale la pena recordar 
al ex-m inistro conservador 
inglés, señor Heath, que era 
nada menos que un gran 
d ire c to r  de o r q u e s ta . 
Constantino de Grecia es un 
campeón olfmpico de vela. 
Church ill, además de sus 
conocidos puros, viniera o n̂  
viniera a cuento, dejo"’ también 
algunas pinturas estimables, 
qu  ̂ por la fama del autor, 
mas que por los méritos 
propios de los lienzos, se 
cotizan a precios comparables 
con los de los grandes 
maestros.
■ Valery Giscar D'Estaing, el 
recién estrenado Presidente de 
la República Francesa, es un 
estupenSo acordeonista, un 
buen jugador de tenis. Co n su 
acordeón se dedicó a recorrer 
Francia , en su campaña 
electoral dando sus concie'Ttos, 
acompañado de sus lindas y 




I R I a L T E R  S c h e l l ,  hoy 
■ M Presidente de la República 
Federal alemana, es un buen 
cantor, y hace la competencia 
tanto a los divos del bel canto 
como a los grupos de la música 
pop. L o s  d ip lo m á tico s  
también tienen su "hobby” 
aparte los obligados de saludar 
elegantemente, d̂e resistir 
conversaciones estúpidas unas 
veces, intrigantes en otras,’ 
, inquisitivas siempre, o en los 
aburridos "cócteles" de vedad 
cuando no a los molotov que 
tienen preferencia por oficinas 
de viajes y sedes diplomáticas, 
amén de bancos y otras cosas
que "ven muy mal" Ips que 
tienen mas fuera que dentro 
de la cabeza y, por supuesto 
sin ofrecer ninguna solución 
para nada, se quejan por 
cualquier cosa y deben ser 
mu^ desgraciados porque 
están disconformes con el 
mundo en que (mal que les 
pese) les ha tocado vivir.
'  Por citar a uno, citemos el 
caso del embajador de la 
República Federal alemana en 
Dahom ey, Dr. Karl Wnad. 
Pintando, se ha hecho célebre. 
E s , desde luego, un gran 
pintor, y maneja los pinceles, 
con gran ta le n to . P in to  
d u ra n te  su estancia  en 
Cotonuo al Presidente del pafs, 
Kerekou, qui^depuso el poder 
al teniente coronel Kouandete 
y Zinsou. Su cuadro sufrió 
pelig ros en este golpe de 
Estado, pero por fin se salvó.
Esto s gestos huma ñ nc 
-cantar, tocar el acordeón y 
otras cosast por, el estilo 
"humanizan" a los políticos e 
indudablemente causan un 
gran impacto en el pueblo. Los 
políticos -artistas, pescadores, 
c a z a d o r e s ,  te n is ta s , se 
entienden mejor entre ellos 
hablando de su afición favorita 
e incluso se acercan a los 
pueblos entre sí.
La cosa merece atención, 
no es tan baladf como parece. 
El político, entre muchas de 
sus facultades, conviene tener 
alguna que la gente entienda al 
primer golpe de vista, que le 
llame la atención. No es que 
hayan de ser excelentemente 
en esas aficiones. Basta con 
que las practiquen a menudo y 
el pueblo las conozca. Saber 
pintar, cantar, pescar o cazar 
-aparte de escribir libros, que 
eso lo hacen todos, mejor o, 
peor- es algo que contribuirá 
si las cosas siguen, a la 
indispensable popularidad. Si 
algunas veces " to c a n  el 
violón", al menos oue otras 
sepan raspar una guitarra...
_ Lázaro de la R UBIA
(Fiel. Servicios espe­
ciales de Efe)





Temor a otros actos
:|-AV/.vf
eanúeates
anarquistas •  E L  NO SE OA POR SATISFECHO:CON E L  SECUESTRO DE BALTASAR SUAREZ•  ADUANA; CONTINUAN LOS PROBLEMAS 
PARA NUESTRAS EXPORTACIONES FRUTERAS:
I R U N ,  17  (D e n u estro  
co rre sp o n sa l, Juan Antonio 
LEÇÜONA, por teléfono).—
ES  innegable que existe un clima de acción contra instituciones o personas, vinculadas a "España en 
Francia y  que^de un tiempo a esta 
parte dichos actos son reivindicados 
p o r  e !  g ru p o  anarquista español 
"G .A .R .I."  Como balance, por cierto 
impresionante, el acontecido en las 
ultimas veinticuatro horas en Lourdes: 
t r e c e  a u toca res d e  p e reg rin o s  
in cen d ia d o s; En  Saint Lary, seis 
vehículos del " T o u r"  de Francia, 
p la stica d o s ;en  París, estación de 
Austerlitz, el hallazgo de una bomba 
d e  r e l o j e r í a  p a r a  e l  t r e n  
París-Irún-Madrid:
E !  periódico 'Soud Ouest" de 
Burdeos, de fecha de hoy 17 en 
p rim e ra  p lana afirm a qu e lo s  
anarquistas españoles están en plena 
acción en los Altos Pirineos, y  no 
faltan observadores franceses que 
señalan qu e e ste  plan de actos 
violentos y  sobre todo de gran efecto 
propagandístico guarda relación con 
las acciones igualmente bélicas de la 
organización "E T A " , pero con la 
particularidad de que está en territorio 
español.
L a  o r g a n i z a c i ó n  anarqu ista  
" G .A .R .I ." preocupa seriamente a las 
autoridades francesas porque se preveen 
nuevas escaladas de actos violentos. E !  
secuestro del director del Banco de 
Bilbao en la capital francesa no ha 
convencido a los anarquistas y  por sus
Baltasar Suárez el diade su liberación. El golpe ejectivista del "G .A .R r\ ejercido sóbrela persona del director en Paris del Banco de Bilbao no J
parece haberles bastado para sus propósitos A -*1
c o n s e c u e n c ia s ,  que  les  fuero n  
perjudiciales, y  están dispuestos a 
insistir y  reaccionar cuantas veces sean 
necesarias. ^
En las ultimas veinticuatro horas, 
en Hendaya, concretamente en la 
e s t a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  de  
m erc a nc ía s  y  viajeros, se temen 
algunos disturbios en seña! de protesta 
contra las exportaciones españolas de
productos del campo. Además, la 
policía francesa ha sido alertada sobre 
posibles atentados a! ferrocarril en su 
linea de París a Irán. En  suma, una 
posición incomoda para la propia 
autoridad francesa, en este verano que 
ha c o m e n z a d o  a den om in a rse  
"caliente" y  que lo de Lourdes y  el 
" T o u r ”  de Francia tiene grandes 
consecuencias..
P o r  lo  demás, en los puentes 
internacionales sobre el Bidasoa, 
tráfico normal de mercancías y  yjaj*rí>& ■> 
Lo  primero en franca expanríón y  el 
turismo -todo  hay que deicrío- con 
cierta recuperación, ya que la segunda 
quincena de julio ha comenzado a ser 
tímidamente superior con una media 
de 2 0 .0 0 0  ve h ícu lo s  en  ambas 
direcciones cada veinticuatro horas.
Nuevas amenazas
del “G. A. R. I.“
HAN SIDO- RECIBIDAS ■ 
mm  IN  SEO DE ■
■ U R IEL Y  EN TOULtXISE
ANDORRA, a--ESTADO 
DE ALER TA, ANTE E L  
DE NUEVAS EXPLOSIONES
SEO DE URGEL, (Lérida), 17 
(Europa Press).—
S E h<n recibido en las oficinas de.correos de la localidad ilerdense de Seo  de U rg e l, diversas amenazas 
telefónicas de colocar bombas en las 
c i t a d a s  dependencias. Unadebs 
l la m a d a s  d i jo  te x tu a lm e n te ;  
"Prepararos, que ahora vamos a por 
vosotros".
Se han tom ado m edidas de 
precaución en torno a las oficinas en 
prevención de cualquier accidente, y se 
especula en Seo de Urgel, con la 
posibilidad de que las citadas llamadas 
hayan sido efectuadas por miembros 
t ie l' grupo denominado "G .A .R .I." , 
- que ha provocado estos días diversos 
incidentes en Andorra, Perpignan y 
Saint-Lary. .
recibido nuevas amenazas si no se 
retiran de Ja prueba, informa este 
mañana el dia'io regional del mediodía 
francés "La  du Mitfi", editado en 
Toulouse. Un representante de los 
grupos "G A R I"  (Grupos de Acción 
Revolucionaria Internacionalistal avisó 
telefónicamente al diario de Toulouse 
de* las amenazas, afirmando que ahora 
se trata de algo más serio y que la 
propia vida de los ciclistas españoles 
puede estar en peligro si no abandonan 
la carrera. El informador explica la 
actitud de los "G A R I" , por razones 
políticas.
Lo s co rred o res españoles sin: 
embargo, se proponen continuar en iá 
carrera.
TAM BIEN EN 
TO U LO U SE
TO U LO U SE (Francia), 17 (A lfil) .-  
L o s  co rre d o re s  españo les que  
participan en el "Tour" de Francia han
A N D O RRA : M O VILIZA D O  
E L  SOMATEN
- AN DO RRA LA  V E L L A , 17 
(Europa Press).— En una reunión de 
las autoridades andorranas, se acordó 
convocar el Somatén en la capital para 
que coliriiorara con la policía para 
salvaguardar el orden público. Esta
milicia o Fuerza Armada especial se 
convoca tan solo en casos extremos y  
e stá  formada tradicionalmente por 
todos los hombres útiles comprendidos 
entre los 16 y 60 años.
Por o tra  parte  el veguer del 
c o p rín c ip e  fran cés, se declaraba 
dispuesto a adoptar, severas medidas 
ante la situación actual, tras las dos 
explosiones registradas ayer.
En lo que se refiere al tipo dcr 
explosivo utilizado parece ser que este 
ha sido de plástico. Se confirma, 
asimismo, la fuerte convicción de que 
los autores de| doble atentado son 
personas a jenas a la comunidad 
andorrana.'
E lem en to s responsables de la 
policía andorrana han confirmado que 
podría tratarse de un grupo que estaría 
sigu ien do  las últimas etapas del 
"Tour" de Francia. Contribuye a dar 
veracida|;l. a esta tesis el hecho de que. 
la noche anterior- a la etapa que 
f in a lizó  en Seo de urge! fueran 
pintadas frases alusivas a la situación 
pol í{ica española en .Ips veh ícmIos que 
componían la caravana del "Tour",
" L A S  A M E N A Z A S  NO  
A F E C T A N " ,  A F I R M A N
NOS
L O S
a C L IS T A S  ESPAÑ O LES
P A R I S ,  1 7  ( A l f i l )  ^ 
"Continuaremos en el "Tour". Las 
amenazas no afectan a los ciclistas 
españoles", afirmó este mañana ante 
los micrófonos la radio nacional 
f r a n c e s a  un  portavoz de,  los 
participantes españolés en la vuelta 
ciclista a Francia.
El representante oe los corredores 
añadió que considera absurdas teles 
amenazas políticas contra deportistas 
y profesionales del ciclismo. ^̂ No solo 
no nos afectan, declaró, sino que 
jiKluso' nos alientan para continuar 
luchando firmemente por situarnos en 
buenas posiciones"
Entre los seguidores del "Tour", ías 
nuevas amenazas proferidas contra los 
corredores españoles por los "G A R I"  
Uañ causado la desi^srobación general. 
La dreoción de la prueba ha adopta^  
excepcionales mecfidas de precaución 
para evitar incidentes.
